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F O R E W O R D
This bulletin reports the results of the 1949 Iowa Corn Yield 
Test. The purpose of the test is to compare the performance 
of hybrids planted in Iowa.
The state was divided into four sections, each of which was 
subdivided into three districts. A  test field was located in each 
district. Each of the 326 entries tested in 1949 was planted in 
all three districts of a section. You will find a map in the bul­
letin showing the division of the state and approximate location 
of the farms where the hybrids were compared.
Any producer of hybrid corn seed was eligible to make entry 
in the test. The Iowa Corn and Small Grain Growers’ Associa­
tion also entered 10 widely grown hybrids in each section. 
These 10 hybrids wére decided upon by making a survey of 
farmers’ plantings throughout the state.
You’ll find an index listing the hybrids tested in 1949 in the 
back of the bulletin. The index also lists the tables showing 
the performance of each entry. All entries are ranked accord­
ing to their performance score which is based on yield, lodging 
resistance, dryness of corn and resistance to ear dropping.
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The 1949 Iowa Corn Yield Test1
By Joe L. Robinson and Charles D. H utchcroft2
T h e  IO W A  CORN Y IE L D  TEST is conducted by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association in 
cooperation with the Iowa Agricultural Experiment Station. 
The purpose is to compare the performance of hybrids that are 
offered for sale to farmers. W e hope the information in this 
bulletin will help you to choose the best hybrids available for 
planting in 1950.
Location of Test Fields
The state was divided into 12 districts, and a test field was 
planted in each district. The counties included in each dis­
trict and the location of each test field are shown in fig. 1.
Fig. 1. Division of the state into sections and districts. Each dot shows the loca­
tion of a test field.
xProject 1170 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The Iowa Corn Yield 
Test is conducted cooperatively by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Associa­
tion; Farm Crops Subsection, Iowa Agricultural Experiment Station; and the Division 
of Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, Soils and Agricultural Engi­
neering, Agricultural Research Administration, United States Department of Agricul­
ture.
Secretary of the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association and research 
professor, Farm Crops Subsection, Agronomy Section, Iowa Agricultural Experiment 
Station ; and research associate, Farm Crops Subsection, Agronomy Section, Iowa 
Agricultural Experiment Station, respectively.
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Each entry was planted in all three districts of a section. 
Eighty-one entries were planted in the northern section, 100 
in the north central section, 81 in the south central section and 
64 in the southern section. As shown in fig. 1, districts 1, 2 
and 3 make up the northern section; districts 4, 5 and 6 make 
up the north central section, etc.
Soil Information
At planting time we took a soil sample from each field where 
the test plots were planted. W e also obtained information 
about past soil management from each cooperator. The soil 
type was determined by members of the soils staff, and the soil 
was tested by the Iowa State College Soil Testing Laboratory. 
Information about soil type, soil management and soil fertility 
is summarized in table 1.
How Seed W as Obtained and Entries Identified
All seed samples for planting were taken at random. That 
is, several bags of seed were sampled without selection. Large 
quantities of seed were usually sampled at more than one loca­
tion. These random samples were taken from seed to be sold 
to farmers. The sampling was done by a representative of the 
Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association.
At planting time each entry was given a number. The en­
tries were known only by this number until after the plots were 
harvested and the calculations were finished. Therefore, no 
person concerned with the test knew the identity of any entry.
Method of Conducting Experiments
You may wonder what happens to a hybrid from the time 
the seed is collected until the experiment is completed. Let’s 
assume you entered U. S. hybrid 13 in the south central sec­
tion. Your entry, U. S. hybrid 13, was planted 18 times: 6 
times on the Enos Voege farm near Westside, 6 on the Gilbert 
Winkelmann farm near Slater, and 6 on the Maurice Johnston 
farm near Tipton. Each of these 18 plantings was called a 
plot. A  plot is two rows, 10 hills long, or a total of 20 hills.
4
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T A B L E  1. IN F O R M A T IO N  A B O U T  T H E  S O IL  O N  W H IC H  T H E  T E S T  P L O T S  W E R E  P L A N T E D .
Location Soil type*
Lime
requirement
Available
phosphorus
Available
potassium
Organic
matter Previous management
DISTRICT 1
H igh ...:....... Medium high. Flax 1948; Alfalfa 1947; 60 lb. 0-46-0 1949; I A  tons 
lime 1943.
Corn 1948; Clover 1947; 125 lb. 3-18-9 1948; 6 tons 
manure 1945; 2 tons lime 1944.
Alfalfa 1947 & 1948; 10 tons manure 1944; 2J  ^tons
DISTRICT 2 
Cerro Gordo county..
DISTRICT 3 
Allamakee county....
High..............
Fayette silt loam................ None............. Very lqw-low . Low-medium . Medium low . .
- lime 1942.
DISTRICT 4
Buena Vista county.. Webster silty clay loam. . . . None............. Low............... Medium........ High.............. Oats 1948; Corn 1947.
DISTRICT 5
Wright county.......... Webster silty clay loam &
Medium-high. 
Very low-low'.
Oats with clover seeding plowed under 1948; Corn 
1947; 1501b. 16-20-0 1948.
Sod 1948; 100 lb. 4-12-8 1949; 4 tons manure 1947; 3 tons
DISTRICT 6 
Buchanan county... . Carrington and Floyd 
silt loams.......................... 1-1 A  tons.. . . Very low-low . Medium-high.
DISTRICT 7
Very low-low . Very high. . . .
lime 1946; 4 tons manure 1942.
Timothy 1948; Clover 1947; 3 tons manure 1947.
DISTRICT 8
Story county....... . Nicollet silt loam &
1-1 Yi tons..... Medium-high. Hay 1948; Oats 1947; 2 tons lime 1947.
DISTRICT 9
Cedar county............ Clyde silt loam, Floyd silt 
loam & Kenyon silt loam..
Minden silt loam (Bench
Medium-high.
Medium-high. 
Medium-high.
Alfalfa 1948; Oats 1947; 150 lb. 0-20-0 1947; 3 tons 
lime 1941.
Wheat 1948; Corn 1947; 2 tons lime 1946.
DISTRICT 10 
Montgomery county .
1H-2 tons.. . . Very high. . ; . 
High............
DISTRICT 11
Winterset silty clay loam... Soybeans 1948; Corn 1947; 5 tons manure 1948; 2A  ten; 
lime 1946; Bluegrass pasture plowed up 1945.
DISTRICT 12
Des Moines county .. 1-114 tons.. . . Medium-high. Soybeans 1948; Wheat 1947; 2 tons manure 1948; 3 
tons lime 1947.
♦The soil types indicated above were approved by F. F. Riecken, research professor of soil, Iowa State College, Ames, Iowa.
493
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A  diagram of the Slater field 
is shown in fig. 2. All entries 
were randomized and replicated. 
Replicated means that all en­
tries were repeated or planted 
more than once— six times in 
this field. Randomized means 
that the location of each plot of 
an entry in each replication was 
determined by chance. You 
can see where entry number 1 
was planted in each replication 
in fig. 2.
Fig. 2. Field design of the experi­
ment at Slater, Iowa, showing location 
of plots- for one entry.
Some of the information about each entry was obtained in 
late August and early September. W e counted the stalks and 
number of missing hills in each plot. Ear height also was re­
corded. This is the distance from the ground to where the ear 
shank attaches to the stalk. Five grades were used- They are 
shown in fig. 3. Grade 1 is under 24 inches; grade 2, 24-36
grode S
grode 4
grade 3
grade 2
grade I
Fig. 3. Ear shown on stalk above is 
at grade 3.
inches; grade 3, 36-48 inches, 
grade 4, 48-60 inches, and 
grade 5, over 60 inches.
Just before harvest your 
entry was checked for root 
lodging, stalk lodging and 
number of dropped ears. W e  
counted the number of plants 
broken below the ear in each 
plot. W e called these stalk- 
lodged. Plants leaning more 
than 30 degrees from upright 
we called root-lodged, . as 
shown in fig. 4. The ears 
fallen to the g r o u n d  we 
c o u n t e d  as dropped ears. 
Each plot was then husked in 
sacks and weighed.
N e x t ,  moisture samples 
were taken. The corn from 
replications one, three and
6
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five was used to get moisture content. For example, the ears har­
vested from the three plots for your entry were grouped together. 
Ten ears were taken at random from each sack, and two rows of
Fig. 4. Stalks leaning into shaded area 
(30° or more from vertical) are counted 
root-lodged.
of the corn.
These same methods were 
districts tested in 1949.
kernels removed from each ear. 
The shelled corn then was placed 
invtwo airtight moisture cans. 
These cans were taken to' 
Ames where a Tag-Heppen- 
stall moisture meter was used 
to make the moisture tests. 
An average of the two tests 
gave us the moisture content
followed for all entries of all
Results for 1949
A  comparison of the yield test results for each of the past 15 
years is shown in table 2. Yield, stand, lodging and dropped 
ears for 1949 all were above the average of the 15-year period.
TABLE 2. SUMMARY OF RESULTS FROM THE AVERAGE OF ALL DISTRICTS 
FOR THE 15-YEAR PERIOD 1935 TO 1949, INCLUSIVE.
Year
Average
yield
bu./a,cre
Average
stand
percent
Average
moisture
percent
Average
lodging
percent
Average 
j dropped ears 
percent
1935 66.08 78.3 24.1 15.9 1.4
1936 38.02 77.8 19.5 22.0 2.6
1937 72.63 84.8 21.0 18.7 0.8
1938 73.03 80.7 16.7 14.5 1.2
1939 78.21 84.1 15.1 16.4 3.1
1940 71.99 85.2 19.4 6.9 0.6
1941 68.31 87.2 20.7 34.9 1.0
1942 82.13 82.4. 21.9 8.2 0.2
1943 83.13 78.9 24.7 9.1 0.2
1944 76.63 84.9 21.6 4.7 0.3
1945 71.76 86.8 24.9 28.3 0.8
1946 88.11 80.4 22.9 24.0 0.6
1947 55.12 80.6 18.3 27.9 1.0
1948 88.75 • 82.0 19.8 14.1 1.1
1949 77.28 84.5 17.2 34.5 8.6
Average 72.75 82.6 20.5 18 J 1.6
Moisture, however, was below average, being the lowest since 
1939. The average yield of all hybrids at all locations was 
77.28 bushels. Yield varied from 52.86 bushels at Clarion to 
106.90 bushels at Creston. A  summary of the performance by 
fields in 1949 is shown in table 3.
'
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TABLE 3. A  SUMMARY OF THE 194» FIELD RESULTS—AVERAGE 
PERFORMANCE BY FIELDS.f
District Yield
bu./acre
Stand
percent
Moisture
percent
Lodging percent Dropped
ears
percentroot stalk
1 74.46 81.6 18.1 7.1 20.7 8.2
2 83.58 92.4 17.1 0.9 59.0 15.5
3 93.46 89.8 19.7 0.1 44.9 2.9
4 61.90 83.5 15.6 10.3 12.4 11.8
5 52.86 86.8 13.3 5.0 37.0 14.9
6 69.29 79.4 17.8 3.2 27.6 7.1
7 79.53 88.1 18.1 11.0 23.7 15.0
8 67.90 71.7 16.7 1.2 28.9 11.8
9 91.93 89.5 17.0 3.5 40.4 4.1
10 56.50 72.8 18.3 0.7 12.9 4.2
11 106.90 92.4 16.5 26.9 31.8 5.4
12* 89.01 85.7 18.3 0.3 4.3 2.8
Average 77.28 84.5 17.2 5.9 28.6 8.6
♦Harvested before the windstorm o f October 10.
■¡•None of the fields were sprayed for corn borer control.
The most striking- variation from the 15-year average is the 
percentage of dropped ears. A  heavy infestation of corn borers 
plus the strong wind on October 10 probably accounts for the 
8.6 percent of dropped ears for 1949 compared with the 15-year 
average of 1.6 percent. The district 12 field at Danville was 
the only field harvested before the heavy wind of October 10.
Variation between fields is quite high.. In table 3 you can 
see that there are great differences between fields in percentage 
of dropped ears and percentage of stalk lodging. Except for 
district 12, the average percentage of dropped ears varied from 
2.9 at Waukon, (Dist. 3) to 15.5 at Mason City (Dist. 2) and 
the percentage of stalk lodging varied from 12.4 at Storm Lake 
(Dist. 4) to 59.0 at Mason City.
How significant are these variations between fields? Are 
they more significant than the differences between hybrids? 
W e analyzed the data by sections and found that there were 
significant differences between fields in each section for num­
ber of dropped ears. But in no case w.ere there any varieties 
that proved to be significantly better than the average for hold­
ing their ears. This does not mean that there were no notice­
able differences between hybrids. The best test of how a hy­
brid performs is to compare it with other hybrids. The higher 
a hybrid ranks the better it should be. However, we believe 
that other factors should be considered as having a part in the
8
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variations that appear. Date of planting, soil fertility and 
maturity of the hybrid are a few of the things that might in­
fluence differences between hybrids. These factors would tend 
to reduce the actual varietal differences;.
W e found that between 3 and 4 percent of the 326 entries 
tested were significantly below average in their ability to hold 
ears. It would be a pretty safe bet that a farmer who planted 
one of these poorer varieties in 1949 would do well to change 
to a better hybrid in 1950. For the other 96 percent, however, 
the hybrid planted may be oi less importance than other fac­
tors in accounting for the loss from dropped ears. In other 
words, if two fields were planted to the same hybrid there 
could be a large difference in number of dropped ears between 
the two fields. Generally speaking the variation between hy­
brids in percentage of dropped ears is due to factors other than 
varietal difference.
The results show a little more actual variation among hy­
brids for stalk lodging than for dropped ears. Between 2 and 
3 percent of the 326 entries tested were significantly above 
average and between 4 and 5 percent significantly below aver­
age in resistance to stalk lodging. This variation would-occur 
in 99 out of 100 tests with the same hybrids tested under the 
same conditions as in 1949.
The selection of a hybrid should, therefore, be of more im­
portance from the standpoint of stalk lodging than for dropped 
ears. Even so, the data show that there are surprisingly small­
er differences between hybrids than one would expect by the 
appearance of the corn when observing two or more hybrids 
in a single field.
Let us emphasize again the fact that the best test of a hy­
brid’s performance is its comparison with other hybrids under 
equal conditions.* The differences between hybrids must be 
rather large before you can say with assurance that one hybrid 
is significantly better than another. This is especially true for 
dropped« ears and stalk lodging.
W idely Grown Hybrids— How Do They Rank?
The first step in answering the above question was to find 
out which hybrids were widely grown. W e attempted to do
9
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this by sending a questionnaire to 11,000 Iowa farmers3, ask­
ing them to list the hybrids they planted and the number of 
acres planted to each. The results of this survey were sum­
marized by sections and 10 hybrids in each section reported 
to be most widely grown were planted in the 1949 Iowa Corn 
Yield Test.
Out of the 40 hybrids planted (10 in each section) 75 percent 
ranked below average in performance score and 37 percent 
ranked among the lower one-fourth of those tested. Each hy­
brid listed in the tables as entered by the Iowa Corn and Small 
Grain Growers’ Association was one of the widely grown hy­
brids as based on the survey.
How the Iowa Corn Yield Test 
Ties in With Certification
The results of the Iowa Corn Yield Test serve two purposes. 
First, the test gives impartial and unbiased performance data 
on different corn hybrids. Second, it provides a basis for 
judging the eligibility of a corn hybrid for certification.
Any corn hybrid is eligible for certification provided:
1. It is entered in the Iowa Corn Yield Test two out of the 
five years immediately preceding, or including, the year the 
hybrid is certified.
2. It has a definite pedigree known to the certifying agency.
3. It meets certain minimum requirements. The minimum 
requirements are obtained by comparing the performance of a 
hybrid with the average of four hybrids entered in each section. 
The four hybrids are selected by members of the Iowa Agricul­
tural Experiment Association— the certifying agency in Iowa 
—and are listed in the certification requirements.
In general the requirements that make a hybrid eligible to 
be certified when compared with the average of the four hy­
brids selected for each section are as follows :
1. Must not exceed 112 percent of their average moisture 
content.
2. Must not have a greater percentage of lodged plants than 
the average plus 10.
3. Must yield at least 95 percent of the average of the four 
hybrids.
3The survey was conducted in cooperation with Leslie M. Carl, agricultural statis* 
tician, Iowa Crop and Livestock Reporting Service, Des Moines, Iowa.
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For additional information about certification, write the 
Iowa Agricultural Experiment Association, Ames, Iowa.
How to Use the Tables
Information about each hybrid tested in 1949 is found in 
tables 4 to 23, inclusive. The tables are divided into three 
classes.
1. Period-of-years tables. These are averages of hybrids 
tested each year for the past 2, 3 and 4 years. A  record for 
each section is given in tables 4 to 7, inclusive.
2. Section tables. There are four of these— tables 8 to 11, 
inclusive. They are the average of the three district tables in 
each section.
3. District tables. Tables 12 to 23, inclusive, report the re­
sults of each experiment conducted in 1949.
How can these tables help you pick out a good hybrid to 
plant next year? Here are a few suggestions.
The location of the test will be important to you in your 
selection of a good hybrid. Hybrids tested in sections too far 
north or too far south of your farm are of limited value to you. 
Tests east or west of your area should fit your conditions bet­
ter. Suppos’e you live in Polk County, Iowa, then the results 
of the tests in districts 7, 8 and 9 should give you the informa­
tion you want. In fig. 1 you will see that Polk County is lo­
cated in district 8. The performance of 81 hybrids tested in 
district 8 near Slater, Iowa— the field nearest your farm— will 
be found in table 19.
One method of using the information is to choose several 
good hybrids from the district table nearest your farm. Then 
check to see ho>w these selected hybrids rank in the section 
and period-of-years tables. Section tables are more reliable 
than district tables because they represent the results from 18 
plots and three locations for each hybrid instead of six plots 
and one location. Period-of-years tables are valuable because 
they show how a hybrid performs on the average over differ­
ent seasons. Any hybrid that has a good record in all the 
above mentioned tables should be a good one for you to try 
on your farm.
11
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When selecting a hybrid, choose one that is in production. 
The amount of seed available for planting in 1949 is listed in 
the tables. Entries marked “Comp.” indicate the sample was 
a composite from several growers.
The first thing to consider in selecting a hybrid is its ma­
turity. The moisture percentage of a hybrid compared with 
the average of the other hybrids is the best indication of its 
maturity. In general you want a hybrid that takes advantage 
of the full growing season tc get the most yield. Yet you want 
to be sure the hybrid will mature before frost. (If you live in 
northern Iowa, maturity is extremely important.) Compare 
the moisture percentage of each hybrid with the average of all 
entries. A  higher than average moisture content means a hy­
brid is later than average in maturity. The earlier hybrid will 
have a lower-than-average moisture content.
“Lodged” is the term used to describe stalks that are not 
standing up. There are two types of lodging— root and stalk. 
A  plant was considered stalk-lodged when the stalk was 
broken below the ear. Unbroken stalks that were leaning 
were called root-lodged. Percent stalk lodging is an indica­
tion of the ability of a hybrid to produce a strong stalk resist­
ant to wind, insects and diseases. Low percentage of root 
lodging indicates ability to produce good roots that are re­
sistant to insects, diseases and wind damage. Xhe lower the 
percent of lodging the better the hybrid. The figures in the 
columns headed “lodging percent” show the percentage of 
stalks lodged.
The column headed “dropped ears” should be used like root 
and stalk lodging. The higher the percentage of dropped ears 
the less desirable is the hybrid. Use the average of all entries 
as a base.
Stand percentage” will give you an idea of how each variety 
germinated under actual field conditions. Stand is correlated 
with yield— the better the stand the higher the yield. This 
relationship should be considered when you evaluate a hybrid. 
Three kernels were planted in each hill and the percent stand 
is based on the number of plants that grew to maturity.
The “ear height” column gives the relative height of ears on 
the stalk (see fig. 3). Your choice here will probably be a 
matter of personal preference.
12
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Assume that you have selected several hybrids that are bet­
ter than average in all the above qualifications. Another im­
portant factor to consider is yield. This is given in bushels per 
acre with moisture adjusted to 15.5 percent. It is not possible 
to determine relative yielding ability with absolute accuracy 
by any method of testing. Therefore, you should not conclude 
that any one hybrid is higher yielding than another if the differ­
ences shown in the tables art very small. You will find a figure 
in bushels per acre below each district and section table. This 
figure is the number of bushels by which two varieties must 
differ in yield before they can be considered significantly dif­
ferent in yielding ability. W e would expect this to be true 19 
out of 20 times if the same group of hybrids were tested under 
exactly the same conditions.
Rather than using yield as the basis for ranking the hybrids, 
we have used a performance score. All hybrids in each table 
are ranked by a performance score based on four factors—  
yield, moisture, lodging and dropped ears. Moisture was 
changed to percent dry matter; lodging to percent of stalks 
standing; and dropped ears to percent of ears on the stalk. 
These factors plus yield were then changed to percent of the 
average of all varieties. The performance score was figured 
from these percentages. Fifty percent of the performance 
score is for yield, 20 percent is for dryness of corn, 20 percent 
for resistance to lodging and 10 percent for resistance to ear 
dropping.
You could use the performance score in selecting a good 
hybrid if you consider the above factors to have the same 
degree of importance as we have given them.
13
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TABLE 4. NORTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1949 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform- Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
änc6
score root stalk
2-YEAR AVERAGE—1948, 1949
...........  Pioneer Hi-Bred Corn Cot, Des Moines..................... 17,500 108.80 81.10 85.7 19.3 6.1 15.6 2.9 5.5
...........  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... 24,000 108.32 83.81 87.5 18.6 7.9 19.8 2.9 4.6
PAG 299................. ........... I. M. Hunt & Son, Ackley......................................... 4,100 105.73 80.00 86.0 20.1 7.1 19.9 2.9 3.4
...........  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... 5,100 105.34 75.82 83.4 19.5 5.1 16.1 2.8 6.1
Epley Early............. ...........  Epley Bros., Shell Rock............................................. 1,200 105.02 76.28 81.9 19.2 5.4 18.5 2.6 3.1
...........  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............... 1,050 104.73 78.88 85.2 19.2 9.0 19.0 2.9 4.3
.........  T. N. Horlacher & Son, Storm Lake........................... 250 103.53 73.86 81.4 20.3 7.4 15.1 2.7 3.7
...........  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond............. 2,420 103.25 78.53 86.9 19.3 5.0 25.7 3.1 4.3
C217........................ ...........  Clarke Hybrid Com Co., Conrad............................... 2,770 101.77 79.07 87.0 19.0 5.8 29.1 2.9 4.7
1UM....................... . . ....... W. 0. McCurdy & Sons, Fremont.................... .......... 2,000 101.56 74.66 81.2 19.8 6.1 22.8 2.8 2..6
...........Mullins Hybrid Com Co., Britt................................... 847 101.15 76.55 88.9 18.2 6.7 26.2 3.1 5.6
...........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 100.59 75.64 84.1 20.4 10.7 21.0 2.9 3.5
W-145.’ .................. ........... Wilson Hybrids, Inc., Harlan..................................... 4,000 100.46 76.64 84.7 19.0 7.4 26.4 2.9 5.9
214-B...................... ........... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton........................... 1,500 100.43 74.12 82.1 21.2 10.2 19.0 2.6 3.3
Fanners 321............ ........... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 4,000 100.37 76.79 83.9 21.5 9.1 23.4 2.9 4.9
DeKalb 410............. .........  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.14 78.26 83.4 17.9 10.7 27.8 2.9 4.0
...........  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.88 73.53 87.3 20.7 8.9 20.4 3.0 5.2
DeKalb 241............ .......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.78 75.65 88.6 18.3 7.5 27.1 3.1 5.4
214-H...................... ........... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 1,100 99.59 76.68 86.5 19.7 10.4 24.9 2.7 5.7
DeKalb 404A.......... ........... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.47 73.36 83.4 19.0 6.0 24.6 3.0 7.4
United U32............. ........... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............... 5,400 99.40 74.13 86.7 18.7 7.6 25.2 3.1 5.6
........... Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 15 lb. 99.13 68.90 76.6 19.1 7.4 18.4 2.7 4.1
PAG 4897................ ...........  Wilson-Rininger Com Co., Sac City.................... * .. 5,000 98.74 76.55 84.9 20.6 12.8 22.8 3.0 7.6
W-77....................... ...........Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................... 500 98.52 74.69 86.0 18.4 11.4 25.0 2.7 4.0
Mellowdent M85... ........... Louis Quirin, Alta...................................................... 400 98.44 74.51 86.6 17.9 11.8 24.9 2.7 4.1
........... Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 780 97.85 77.19 88.0 20.6 11.8 27.4 2.9 5.7
...........Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................... 2,500 97.76 72.52 85.3 17.2 7.7 28.3 2.6 3.6
...........  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 5,000 97.69 70.54 85.9 17.7 . 6.0 26.4 2.8 4.7
...........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 25,000 97.61 69.69 82.3 17.2 6.7 25.8 2.4 2.5
Iowa Hybrid 4417.. ........... Sar Seed Farms, Charles City.................................... 4,500 96.69 74.13 84.9 16.4 12.1 29.2 2.7 4.0
......... . Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.30 69.80 82.9 18.5 7.0 26.4 2.9 5.7
PAG 52........ ........ ........... Black & Abbott Farms, Walnut, HI........................... 2,600 96.21 72.20 84.4 18.2 7.3 31.0 2.8 3.2
............  A. H. Werner, Dickens............................................... 900 96.17 73.61 83.9 16.8 10.2 31.0 2.8 4.5
. .........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 96.14 73.43 81.6 20.3 11.2 26.2 3.0 6.5
DeKalb 240........... .............  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es......... * 96.05 75.13 89.8 17.6 10.7 32. 1 3.0 5.2 14
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Farmers 388..............
DeKalb 2 4 0 ................
.......  a . n . wemer, JJickens...........................
.......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
......... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es. . j
900*
* 1
96.
96.
96.
17
14
05 1
73.
73.
75.
61 
43 
13 1
83.9 
81.6 
89.8 1
16.
20.
17.
8
3
6 I
10.2
11.2
10.7
31.0 
26.2
32.1
2.8
3.0
3 .0  1
4.5
6 .5  s. 2
DeKalb 239.............. * 93 98 73 53 87.7 18 0 12.7 32.1 2.8 5.0
Funk G-1A................ .........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 20,000 93 39 66 96 81.6 16 4 7.7 30.7 2.3 2.9
75 05 84.8 18 9 8.5 24.5 2.8 4.7
3-YEAR AVERAGE-1947, 1948, 1949 1 1
Pioneer 349........... . . .........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 24,000 107 22 72 54 85.6 18 5 13.3 16.1 2.8 3.3
Pioneer 321............... .........  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 5,100 104 66 67 89 81.7 19 3 14.5 11.9 2.6 4.2
PAG 299................... . . . . . .  J. M. Hunt & Son, Ackley......................................... 4,100 104 22 69 71 84.0 20 6 14.5 15.4 2.9 2.4
C217. ..................... .........  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad............................... 2,770 103 17 70 21 87.5 18 9 12.1 22.0 2.9 3.2
Tomahawk 42........... .........  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond............. 2,420 103 14 69 02 85.9 18 6 13.0 19.6 3.0 2.8
111M......................... .........  W. 0. McCurdy & Sons, Fremont............................. 2,000 100.60 64 35 80.2 19 6 13.7 16.3 2.7 1.8
Farmers 321.............. .........  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 4,000 100 19 66 92 81.5 21 1 16.1 17.3 2.8 3.3
Mullins J-76.............. .........Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................... 847 100 13 67 56 87.8 18 9 16.5 19.7 3.1 3.7
DeKalb 410.............. .........  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100 01 69 61 83.0 18 0 20.2 20.7 2.8 2.7
Funk G-6.................. .........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 25,000 98 94 62 16 79.9 17 4 12.4 19.4 2.3 1.8
Pioneer 340. . ........... .........  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... « 98 76 63 94 85.2 20 5 16.7 15.3 2.9 îT6
PAG 4897................. .........  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.......................... 5,000 98 74 66 83 83.1 20 6 18.6 17.6 2.9 5.1
Iowa Fybrid 4316__ .........Malcolm H. Grieve, Pierson......................................... 780 98 12 66 67 86.0 20 3 17.4 20.5 2.8 4.0
DeKalb 404A............ .........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . . . * 96 71 63 39 81.1 19 3 17.4 18.7 2.9 4.9
DeKalb 240.............. .........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96 18 66 47' 88.8 17 9 20.4 23.5 2.8 3.5
Pioneer 353A ............... * 95 31 62 00 83.8 18 2 19.0 19.1 2.8 3.9
Funk G-1A............... .........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 20,000 93 89 59 94 80.1 16 7 17.0 22.7 2.3 1.9
66 42 83.8 19 1 16.0 18.6 2.8 3.3
4-YEAR AVERAGE— 1946, 1947, 1948, 1949
Tojnahawk 42........... .........  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............. 2,420 105 15 77 66 85.9 20 2 18.4 15.6 2.9 2.2
C217.........  ............. .........  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 2,770 103 74 77 19 86.7 21 1 18.5 17.0 2.9 2.4
Mullins J-76.............. .........  Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................. 847 102 92 76 20 87.4 20 0 21.1 15.4 3.0 2.9
Funk G-~6................ . 25,000 100 86 69 60 80.9 19 1 17.4 15.1 2.3 1.3
DeKalb 410.............. .........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... $ 100 27 76 42 82.5 19 8 26.4 16.4 2.8 2.1
Farmers 321............ .........  Farmers Hybrid Corn Co., Hampton........................ 4,000 99 93 72 31 80.8 23 0 21.4 13.5 2.7 2.5
Pioneer 340............... .........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99 85 71 07 84.9 22 5 21.6 12.0 2.9 2.7
Iowa Fybrid 4316__ .........  Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 780 99 61 74 17 85.0 21 5 23.3 16.0 2.8 3.0
Funk G-1A............... .........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................  ......... 20,000 98 89 68 85 80.7 18 2 18.8 17.4 2.3 1.5
111M........................ ......... W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................... 2,000 98 76 71 74 81.1 21 6 19.6 18.4 2.7 1.4
Pioneer 353A............ * 97 87 67 64 82.5 19 9 19.6 15.2 2.8 2.9
DeKalb 404A............ .........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 97 14 68 82 80.5 21 1 22.1 14.7 2.9 3.8
DeKalb 240.............. * 94 99 70 97 85.9 19 6 27.7 18.3 2.8 2.6
Average of all entries................................................. 7? 51 83.4 20 6 21.2 15.8 2.8 2.4
'Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 5. NORTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1949 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet. ■
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2-YEAR AVERAGE—1948, 1949
Bear OK-31.................... .. Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111......................... 1 105.10 88.35 90.4 16.1 2.4 17.8 3.2 6.5
Cornelius 405C............... .. Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue........................ 25 104.15 85.34 86.7 15.4 6.3 13.2 3.0 3.9
C258............................... .. Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 50 103.27 83.70 84.8 15.5 6.2 11.7 3.2 6.5
Iowa Hybrid 4297.......... .. O. W. Johnson & Son, LeGrand................................ 5,000 103.13 84.16 86.3 16.7 4.8 13.7 3.2 5.1
W-245............................. .. Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 1,000 102.76 82.28 84.0 16.7 2.9 12.9 3.1 6.4
Iowa Hybrid 4429.......... .. Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 8 102.33 79.55 80.4 15.4 3.3 10.7 2.9 5.5
Beeghly 150.................... .. Milford Beeghly, Pierson......................................... . 1,300 102.30 80.92 81.0 15.5 3.6 12.9 2.9 5.0
Iowa Hybrid 4060.......... .. Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 500 101.89 82.34 86.0 17.1 1.8 12.4 3.4 14.8
Iowa Hybrid 4397.......... .. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 101.78 79.48 84.3 15.9 5.9 8.6 2.8 6.4
PAG 366B...................... .. Black & Abbott Farms, Walnut, 111........................... 4,000 101.76 85.16 85.9 16.2 6.2 17.6 3.0 6.3
Iowa Hybrid 4249.......... .. Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 2,000 101.73 80.89 81.9 16.1 6.7 11.3 2.9 3.6
J-39-A............................. .. Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...................... 900 101.70 83.78 85.8 17.3 4.3 16.6 3.1 5.6
Pioneer 341.................... .. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 101.63 83.47 88.7 16.4 6.6 14.1 3.0 7.3
887................................. .. Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 2,500 101,62 78.79 82.1 15.8 3.6 10.2 2.9 6.5
Mullins J-54................... .. Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................ 447 101.59 83.72 84.1 16.2 2.7 19.2 3.3 6.2
Cornhusker 148.............. .. Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 36,000 101.35 85.71 87.2 17.8 3.6 19.6 3.4 8.8
Funk G-28..................... .. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 5,000 100.81 80.28 84.4 15.9 2.6 16.7 2.9 4.4
Mellowdent 94................ .. J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.......................... 2,000 100.63 78.78 77.8 16,0 4.6 12.9 2.9 3.6
Tri-State-Forty-seven. . . .. R. C. Watland & Sons, Sioux City............................ 1,600 100.21 76.70 80.0 16.1 4.9 9.6 2.8 4.9
Mellowdent 95............... .. Louis Quirin, Alta...................................................... 1,200 100.14 77.83 80.8 16.4 5.2 10.4 3.0 6.5
55-H............................... .. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 3,700 100.08 77.70 73.8 16.3 5.5 11.3 2.9 3.8
United U41.................... . . United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 2,000 100.00 80.53 84.3 16.8 2.6 16.3 3.3 9.3
Pioneer 344.................. ï .. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 14,800 99.84 81.42 84.8 16.2 5.7 17.3 3.1 5.6
Funk G-29...................... .. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... ♦ 99.82 77.94 83.7 17.1 4.9 11.4 2.8 5.7
Maygold 89.................... .. Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 6,000 99.57 76.66 81.3 16.1 3.4 12.4 2.8 5.7
Iowa Hybrid 4316.......... .. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.42 78.67 81.6 16.0 5.1 13.1 • 3.0 9.1
Cornhusker 85................ .. Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 3,200 99.26 81.07 82.5 16.8 6.0 16.6 3.2 7.4
PAG 253......................... .. North Corn Belt Seed Growers, Naperville, III.......... 3,010 99.22 78.59 83.5 15.5 5.6 15.5 2.9 4.4
ACE 395........................ .. Eliason Seed Sales, West Liberty............................... 725 99.00 78.55 86.0 17.2 1.6 16.1 3.2 9.7
Farmery 427A................. .. Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................ 40,000 98.99 79.08 83.1 16.1 6.6 , 15.3 3.0 4.6
DeKalb 458.................... .. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.82 80.88 84.8 16.4 4.6 19.2 3.0 7.5
Webster 402................... .. Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge................ .......... 5,000 98.58 78.13 82.5 16.5 5.7 14.8 2.9 5.8
81................................... .. Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 5,000 98.24 79.11 80.4 15.9 6.3 17.1 2.9 6.3
W -lll ............................. .. Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 1,000 98.14 75.74 85.4 16.3 4.8 13.3 2.9 5.2
Pioneer 344.................... . . Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . . 15,000 98.10 79.75 82.8 16,3 9.4 15.7 3.1 4.8
PAG 270......................... .. Associated Pfister Growers, Davenport..................... 5,000 98.08 79.95 83.9 16.0 6.0 17.7 3.3 9.6
PAG 35-2965.................. .. Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.......................... 700 97.38 75.37 80.8 17.2 5.2 11.3 3.0 10.2
Pioneer 340.................... . . Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.88 77.07 83.9 16.2 - T. 1 re.i 3.1 6 .6
.. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.48 75.99 83.5 15.1 7.4 16.1 3.0 6. 7
Indiana Hybrid 608C... . . . Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. ■ 95,74 78.65 82. 1 17.4 7.8 19.3 3.2 8. 1
Pioneer 330...................... *
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Pioneer 340 ............... .............Iowa Com  & Small Grain Growers Assn., Ames.
T)eKalb 4 0 4 A ......... .............  Iowa Corn & Small Gram Growers Assn., Ames.
Intbana Hybrid 608C............  Iowa Agr. Exp. Assn., Am es.....................................
Pioneer 330............................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es.
Iowa Hybrid 939.................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Average of all entries..........................................
3-YEAR AVERAGE— 1947, 1948, 1949
Iowa Hybrid 4297................ 0. W. Johnson & Son, LeGrand................................
PAG 366B...........................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111..........................
J-39-A..................................  Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View.....................
Mullins J-54......................... Mullins Hybrid Corn Co., Britt..............................
Iowa Hybrid 4060...............  Harper Hardy Hybrids, Vinton...............................
. Comhusker 148................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..................
Beeghly ISO.........................  Milford Beeghly, Pierson......................... ■..............
Pioneer 341.......................... Iowa Corn it Small Grain Growers Assn., Ames------
Farmers 42 7A ......................  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..............
PAG 35-2965.......................  Wilson-Rimnger Corn Co., Sac City........................
Funk G-29...........................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames-----
Iowa Hybrid 4316................ Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames-----
ACE 395.............................  Eliason Seed Sales, West Liberty.............................
Maygold 89.........................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.........................
Pioneer 340.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames-----
DeKalb 458.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames-----
Pioneer .444.........................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids...
DeKalb 404A....................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames-----
Pioneer 330.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames-----
Indiana Hybrid 608C..........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Iowa Hybrid 939.................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Average of all entries...............................................
4-YEAR AVERAGE—1946, 1947, 1948, 1949
Iowa Hybrid 4297................ O. W. Johnson & Son, LeGrand.........................
Iowa Hybrid 4060................ Harper Hardy Hybrids, Vinton----- ' ..................
Mullins J-54......................... Mullins Hybrid Corn Co., Britt.........................
Cornhusker 148............ . Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............
J-39-A..................................Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View.................
Beeghly 150.........................  Milford Beeghly, Pierson....................................
Pioneer 341.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
ACE 395..............................  Eliason Seed Sales, West Liberty........................
Farmers 42 7A ...................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.........
Iowa Hybrid 4316................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
DeKalb 458.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 340.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 330.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Indiana Hybrid 608C..........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................ •.............
DeKalb 404A....................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Average of all entries........... .............................
*Comp. ‘ I
96 .8» 
96.48 
95,74 1
75.99 
78.65 I
83^5 
82.1 1
15.1 I 
17.4 H 7 A  7.8  1
16.'1 
19.3 I
3 .0  I 
3 .2  1
6.7  
8. 1
Comp.
95.55 j 
92.89
74.37
74.03
80.01
83.4 
83.2
83.4
16.6
16.8
16.3
5.8
6.5
5.0
14.3
18.4
14.5
3.2
3.3
3.0
10.7
14.3
6.8
5,000 104.35 76.96 86.7 16.7 9.4 10.1 3.0 3.5
4;ooo 103.77 76.98 84.7 15.9 8.0 13.5 2.9 4.3
900 103.06 75.52 84.0 17.4 7.0 12.4 2.9 4.0
447 102.76 73.14 83.9 15.7 3.5 13.7 3.1 4.5
500 102.57 73.38 85.1 16.5 4.0 10.6 3.2 11.T
36,000 102.52 76.11 84.4 17.9 5.8 14.8 3.3 6.0
1,300 102.13 71.70 79.9 15.2 7.2 9.9 2.8 3.5* 101.01 74.63 86.4 16.1 12.6 11.3 2.9 5.2
40,000 100.39 71.05 80.6 15.7 8.5 11.6 2.9 3.3
700 100.28 69.29 81.8 16.8 6.3 8.2 2.9 7.1
$ 99.69 69.14 81.0 16.7 8.9 8.2 2.7 4.2* 99.64 71.28 80.2 15.7 10.3 10.9 2.9 6.4
725 99.36 69.41 85.3 17.5 3.3 13.2 3.2 7.1
6,000 99.29 66.58 78.5 15.9 5.1 9.1 2.6 4.2* 98.07 71.06 84.0 15.9 12.0 13.4 3.0 4.9
* 98.01 71.40 83.0 16,1 10.9 14.9 2.9 5.4
15,000 97.99 71.05 81.3 16.1 14.2 11.8 2.9 3.5* 96.92 67.71 80.1 14.8 10.6 12.7 2.9 4.9 cn
* 96.81 68.42 83.4 16.1 11.3 11.1 3.0 7.9 O
Comp. 96.35 - 70.84 81.9 17.1 13.2 14.8 3.0 5.9
Comp. . 95.08 67.78 81.7 16.8 9.1 14.9 3.3 10.6
71.59 82.8 16.3 8.6 12.0 3.0 5.6
5,000 104.64 83.21 85.0 18.0 12.7 8.3 3.0 2.9
500 103.11 77.94 83.1 17.8 5.2 8.6 3.2 8.8
447 102.75 78.91 83.7 17.3 7.3 11.7 3.0 3.6
36,000 102.58 79.62 83.2 19.3 H i 12.1 3.2 4.9
900 102.27 79.58 81.2 18.6 9.8 10.5 3.0 3.2
1,300 101.33 75.27 77.6 16.8 9.4 7.9 2.7 2.8* 100.79 79.34 86.5 17.6 14.1 10.3 2.9 4.0
725 99.80 74.70 84.3 18.9 5.7 11.5 3.2 5.5
40,000 99.17 75.48 78.1 17.1 12.6 10.5 2.8 2.6* 98.39 76.82 81.5 17.2 15.8 10.5 2.9 5.1
* 98.33 76.02 81.1 17.4 12.3 12.9 2.9 4.4
* 98.15 75.66 82.4 17.4 14.1 11.2 3.0 3.8* 97.05 73.13 81.9 17.8 12,6 9.8 3.0 6.4
95.90 74.23 79.2 18.8 13.8 13.2 3.0 4.8
* 95.77 70.49 79.1 16.4 12.4 11.1 2.9 '4.2
76.69 81.9 17.8 10.9 10.7 3.0 4.5
'Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 6. SOUTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1949 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1948, 1949
H-3................................. .. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 125 104.93 94.66 82.1 19.4 1.8 18.2 3.7 4.1
.. Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 101b. 104.54 92.81 84.9 18.8 1.8 17.2 3.2 3.8
307H............................... .. Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 300 104.41 89.91 80.1 18.1 2.4 13.6 3.1 3.3.. Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............. 1,525 103.96 92.19 84.4 19.5 1.4 16.6 3.3
United US2R.................. .. United Hybrid Growers Assn;, Shenandoah.............. 10 lb. 103.01 90.92 81.8 19.7 6.0 12.7 3.6 5.3
.. Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue........................ 200 102.87 89.68 82.3 19.4 3.3 14.9 3.2 3.7
C277 ........................... .. Clarke Hybrid Com Co., Conrad.............................. 101b. 102.66 92.51 87.6 20.3 2.8 17.9 3.5 6.9
FnnV G-77 .................... .. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 1,100 102.63 89.42 81.3 18.7 4.9 12.2 3.2 8.6
987M ............................ .. W. 0 . McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 102.52 90.79 83.6 20.2 4.8 15.0 3.6 4.1
Ohio Hybrid C92........... .. Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart....................... 500 102.42 91.82 82.9 20.2 5.3 15.8 3.7 5.2
.. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 102.16 88.61 85.1 19.3 3.0 15.2 3.3 4.6
.. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 23,200 101.95 92.05 83.5 19.5 9.5 14.5 3.1 3.5
Ohio Hybrid C92........... .. J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 2,500 101.89 90.83 83.2 19.9 6.7 14.8 3.7 4.7
77-H ......................... .. Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 2,200 101.82 87.70 80.8 18.9 3.3 15.0 3.4 4.2
Funk G-37...................... .. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 9,000 101.71 90.42 83.2 19.1 2.7 19.4 3.6 4.8
PAG 392*....................... .. Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 5,000 101.38 91.12 84.0 18.7 2.8 20.4 3.6 7.6
Ü. S. Hybrid 13............. .. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... 101.29 92.62 82.7 21.0 2.1 22.1 4.0 5.7
.. Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........ 2,611 101.19 91.22 82.3 20.3 5.7 17.6 3.6 5.2
.. Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................. 1,500 101.08 89.02 83.8 20.3 4.0 16.5 3.6 4.9
PAG 281......................... . . .  J. M. Hunt & Son, Ackley..... ................................... 800 100.26 89.90 79.7 18.5 5.7 19.7 3.2 5.4
.. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 4,000 100.02 85.05 81.5 18.8 5.3 13.7 3.4 4.6
825 ............................. . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 400 99.71 87.10 81.2 19.7 2.8 18.1 3.4 7.1
Î17M ........................... . . .  W. 0. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,000 99.70 86.45 79.0 20.1 2.7 18.0 3.4 4.4200 99.67 89.04 84.7 20.3 5.2 18.9 3.2 5.0
United US2.................... . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 1,020 99.24 83.14 78.6 20.7 3.4 12.6 3.1 5.6
. . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 200 99.18 87.46 81.3 20.6 6.5 16.4 3.5 4.7
. . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 30,000 99.01 87.61 82.6 19.7 6.0 17.1 3.4 7.9
. . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 98.53 85.21 84.4 18.2 6.9 . 16.5 3.1 5:2
U. S. Hybrid 35............. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................... ............ Comp. 97.93 86.52 82.0 19.9 5.3 18.9 3.4 7.7
Maygold 59.................... . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 4,000 97.78 85.33 80.4 19.3 4.6 19.0 3.3 7.3
W-205A.......................... . . .  Wilsön Hybrids, Inc., Harlan.................................... 3,000 97.48 87.11 82.3 20.5 8.9 17.2 3.3 6.6
PAG 5897....................... . . .  Associated Pfister Growers, Davenport...................... 8,000 97.20 91.45 85.1 19.5 11.8 21.2 3.3 9.3
. . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 2,200 95.28 87.42 81.0 21.1 8.8 23.7. 3.5
. . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 94.49 80.72 78.4 18.9 7.6 18.1 3.1
Farmers 488................... . .. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 94.45 81.93 79.9 20.2 10.0 17.1 3.3 5.5
. . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 94.34 82.75 81.2 19.1 11.8 16.6 3.1 8.5
..-. Iowa Agr. Exp. Assn., Am es............................................. Comp. 93.71 87.49 79.9 20.5 17.1 18.9 3.1 7.5
DeKalb 4Ö4A................... . . . Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Am es......... 93.63 79.62 83.1 17.6 8.1 20.0 6.1
Average i £ all e r4 ............. 88.41 82.3 19.6 5.6;.- 8  17.1 3 .4 5 . 7
3-y*e a r  Av e r a g e — 1947, 1948, 1949 i 1 1 i
H - . l  t T r t U « «  e ___ J ____ ___________
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Pioneer 330.......................... Iowa vajiu oc ------------ »
D e ï S b  ?04A1' E^ IÌI î I ’ Iowa C o m '^ s ’n^ll'Grain Growers Ässn., Äm es. Comp.* 1 93.7193.63 87.4979.62 79.983.1 17.6 8.1 2Ò. Ó I 6.1
.........1 88.41 82.3 19.6 5 .6 —i - 17.1 1 3 .4  1 5.7
■ -----— -■ ---- - - 3-yiiAR AVERAGE---194/, 1948, 1949 1 ' 1  !
H-3............................. . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton........................ . 125 104.62 85.22 83.5 19.6 8.6 13.3 3.4 3.5
Tomahawk 80............. . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Iric , Beimond............. 1,525 104.48 81.36 85.0 19.5 3.2 12.5 3.1 4.6
Cornelius C66......... .. . . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................ 200 104.05 81.40 83.5 19.6 6.6 10.9 3.0 2.8
Ohio Hybrid C92........ . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 2,500 103.40 83.23 84.5 20.1 10.2 11.2 3.3 3.3
Ohio Hybrid C92........ . . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart....................... 500 103.22 83.59 83.6 20.2 10.3 11.8 3.4 3.9
307H........................... . . . .  Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 300 103.04 80.25 82.0 18.4 9.3 10.2 2.9 2.4
Pioneer 335................. . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 23,200 102.37 83.02 84.4 19.8 13.6 10.7 3.0 2.5
987M.......................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 102.09 81.79 83.7 20.4 10.9 11.4 3.3 2.9
Funk G-37......... : . . . . . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 9,000 101.81 79.08 82.3 19.5 5.1 14.1 3.4 3.7
PAG 392.................... . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 5,000 101.34 79.98 81.7 18.9 6.6 15.0 3.4 5.7
117M.......................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,000 101.15 79.12 79.4 20.2 7.0 13.4 3.2 3.4
Turner S57................. . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 2,611 100.86 82.02 83.0 20.2 12.0 13.6 3.3 3.9
U. S. Hybrid 13.......... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.92 82.42 84.0 21.0 11.2 16.5 3.6 4.3
Webster 480................ . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 200 99.58 79.31 82.1 20.5 11.8 12.6 3.2 3.4
PAG 281.................... . . . .  J. M. Hunt & Son, Ackley......................................... 800 99.36 78.53 79.2 18.5. 11.0 14.3 3.0 4 .2
May gold 49................ . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 30,000 99.05 78.67 83.7 19.5 11.6 13.1 3.2 5.9
United U50................. . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 4,000 98.84 74.33 79.5 19.4 9.6 9.8 3.1 3.2
Pioneer 340................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.83 76.27 83.9 18.3 11.0 12.3 2.9 4.0
Maygold 59................ . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 4,000 98.75 76.51 81.5 19.3 8.7 13.7 3.1 5.3
U. S. Hybrid 35.......... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 98.61 77.75 82.1 19.8 10.1 14.1 3.2 5.5
PAG 5897................... . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport...................... 8,000 97.64 82.07 83.8 19.6 17.6 15.7 3.1 6.7
Farmers 509................ . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 2,200 95.90 78.23 82.0 21.2 14.0 17.4 3.3 3.3
Pioneer 330................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 94.79 73.02 82.8 18.9 14.4 12.1 2.9 7.2
Iowa Hybrid 306........ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 93.40 71.22 77.4 18.8 14.5 13.2 2.9 6.0
DeKalb 404A.............. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 92.93 70.48 81.8 17.7 14.9 14.4 2.9 4.6
Average of all entries................................................ 79.16 82.4 19.6 10.6 13.1 3.2 4.2
4-YEAR AVERAGE—1946, 1947, 1948, 1949
H-3 125 104.70 85.95 83.4 20.2 6.8 10.4 3.3 2.7
Ohio Hybrid C92........ .......  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 2,500 103.76 84.55 85.4 20.8 7.8 9.0 3.3 2.6
307H........................... .......  Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 300 102.81 81.08 81.3 19.0 7.5 8.1 2.9 1.8
500 102.32 82.78 82.8 20.7 8.3 9.3 3.4 3.0
Funk G-37.................. .......  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 9,000 101.99 80.36 82.1 20.1 4.0 11.0 3.3 3.0
987M.......................... .......  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 101.78 81.82 81.8 21.1 8.4 8.9 3.3 2.3
117M.......................... .......  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,000 100.38 79.35 80.6 20.8 5.8 11.2 3.3 2.8
U. S. Hybrid 13.......... .......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.09 82.40 83.3 21.7 8.5 13.3 3.5 3.4
Maygold 49................ .......  Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 30,000 99.98 80.27 83.0 20.2 8.9 10.6 3.2 4.6
U. S. Hybrid 35.......... .......  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 99.21 78.89 82.1 20.6 7.9 11.1 3.2 4.2
Pioneer 340................. .......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... \ * 99.21 77.55 82.5 19.2 8.9 9.7 2.9 3.1
Maygold 59................ .......  Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 4,000 99.13 77.65 81.4 20.0 6.8 10.9 3.1 4.2
Pioneer 330................. .......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 95.36 73.52 81.9 19.7 10.9 9.7 2.9 5.6
DeKalb 404A.............. .......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 94.81 72.81 81.8 18.4 11.7 11.3 2.9 3.7* 94.48 72.65 77.1 19.5 11.5 10.6 2.9 4.7
Average of all entries................................................. 79.44 82:0 20.1 8.2 10.3 3.2 3.4
^Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 7. SOUTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1949 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only 
those entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform- | Acre ! 
yield 
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.score root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1948, 1949
124-2........................... ___W. 0. McCurdy & Sons, Fremont......................  ...... 2,500 102.24 94.40 85.2 17.9 9.7 8.8 3.5 1.11.8
3.7
3.1
4.1
TVKalh «47 .............. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 102.13 95.46 85.5 18.7 9.0 10.2 3.5
Ü. S. Hybrid 13............ . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 3,500 101.72 100.99 86.9 19.2 6.0 20.5 3.8
. . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. • 101.43 97.93 81.2 18.4 <>.3’ 17.8 18.1 •Turner S53.................. . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 1,441 101.29 99.11 85.2 19.2
54 101.25 96.33 84.1 17.6 5.2 18.1 3.2 2.7
___Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................... 2,000 101.13 96.42 83.5 18.9 4.8 17.5 3.8 3.2
ü. S. Hybrid 13............ ___ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 100.84 97.23 83.8 19.2 6.4 17.4 2.1
3.1. . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 1,020 100.83
90.54 80.3 19.7 3.8 11.0
15.1
3.5
United U65.................. . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 5,400 100.77 96.58 87.0 19.1 8.2
___  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 1,300 100.67 94.06 84.9 18.8 8.2 12.9 3.4 1.4
Ohio Hybrid C92.......... ___Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 100.67 97.70 86.1 18.3 14.1
1 2 3 M ......................... . . . .  W. 0. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 100.44 98.85 85.7 19.2' 6.4 20.61,100 100.37 97.94 80.9 20.6 11.9 13.5
Tomahawk 88............... . . . .  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.............. 10 lb. 100.22 95.44 85.1 19.1 7.4 15.8 3.5 3.0
. . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 101b. 100.04 91.42 84.7 20.4 5.4 12.0 3.4 2.03.83,000 100.03 95.84 83.4 18.9 7.8 16.3 3.7
. . . .  McAllister Seed Farms, Mount Union....................... 4,250 99.96 91.19 85.2 18.1 9.5 9.9 3.5 2.2
DeKalb 800A.............. . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.94 96.66 85.0 18.7 11.9 14.2 3.5 1.7Pioneer 336................. ___Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... 99.94 93.74 85.8 18,4 7.4 15.4
Bear OK-40................ . . . .  Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111......................... 3,500 99.64 92.08 82.1 18.4 8.0 13.1 3.53.5
2.3
2.8
1.6
1.5
VV-300 .................. . . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 6,000 99.53 93.23 86.2 18.0 12.5
. . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 15,000 99.19 93.20 84.0 18.0 11.4 13.0 3.6
. . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . . 13,000 98.97 94.16 84.5 17.8 14.9 10.1 3.0Pioneer 340................ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... 98.63 85.55 85.0 17.2 5.8
. . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 2,193 ! 97.49 93.99 86.8 18.1 17.1 12.5 3.5 1.93.5ACE 193..................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty............................... 1,500 I 97.14 90.04 83.0 19.5 7.3 15.9
. . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... He i 97.10 95.94 84.9 19.1 13.9
Iowa Hybrid 4060....... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 96.37 88.23 82.5 18.2 .9.0 14.5
............ 94.63 84.4 ■ 18.7 8.8 14.4 3.5 2.6
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3-YEAR AVERAGE— 1947, 1948, 1949 |
U. S. Hybrid 13........... . . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................. 2,000 102.57 87.91 84.2 18.3 4.5 14.1 3.5 2.9
. . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 1,441 102.40 90.03 84.7 18.6 6.6 15.3 3.5 3.3
U. S. Hybrid 13.......... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 101.84 88.19 83.8 18.5 5.9 14.9 3.4 2.8
. . . .  McAllister Seed Farms, Mount Union....................... 4,250 101.50 83.19 84.5 17.3 7.0 8.5 3.3 1.7
Bear OK-40.................. . . . .  Bear Hybrids Com Co., Decatur, HI......................... 3,500 101.30 84.57 83.7 17.3 5.8 12.4 3.2 1.7
123M........ .................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 100.80 87.83 83.9 18.5 5.4 17.5 3.5 3.0
. . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co.r Coon Rapids. . . . 13,000 100.78 85.77 84.6 17.4 11.9 9.6 3! 1 1.3
. . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 3,000 100.77 87.24 83 .‘ 3 18.3 6.7 15.6 3.4 2.9
. . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 5,400 100.21 86.34 84.8 18.5 6.2 15.9 3.4 3.1
Pioneer 336................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.86 84.71 84.9 17.7 6.7 15.2 3.3 1.5
. . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 15,000 99.58 83.31 84.5 17.6 9.1 11.3 3.4 1.9
. . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 99.31 78.30 83.9 16.7 5.7 8.3 2.9 2.3
DeKalb 800A.............. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.96 85.18 81.5 18.0 9.8 14.8 3.3 1.8
. . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.27 85.44 83.5 18.6 11.1 15.2 3.4 1.7
Turner T60. . ............. . . . .  Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........ 2,193 98.20 83.41 84.9 17.8 12.3 11.9 3.3 1.4
ACE 193..................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty.. .......................... 1,500 97.02 80.04 84.8 18.7 5.7 14.9 3.5 2.8
Iowa Hybrid 4060....... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................... .............. Comp. 96.64 76.83 79.8 17.2 6.2 11.3 3.1 4,2
Average of all entries.................................................. 84.61 83.8 17.9 7.4 13.3 3.3 2.4
4-YEAR AVERAGE—1946, 1947, 1948, 1949
. . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................. 2,000 102.66 90.67 84.8 18.6 8.7 13.0 3.5 2.3
U. S. Hybrid 13.......... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 101.77 89.38 83.6 19.0 9.3 12.4 3.4 2.3
. . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 1,441 101.68 90.46 85.3 19.2 9.6 13.6 3.5 2.6
McAllister 73.............. . . . .  McAllister Seed Farms, Mount Union....................... 4,250 101.38 85.51 85.7 17.7 11.5 7.1 3.2 1.3
123M.......... ................ . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 100.36 88.62 83.0 18.9 9.3 14.9 3.5 2.5
. . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 3,000 100.29 88.47 83.1 18.8 10.2 14.1 3.5 2.4
DeKalb 800A.............. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... 99.67 87.34 82.6 18.3 11.5 13.6 3.3 1.4
. . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 15,000 99.38 85.56 84.8 18.0 13.9 9.6 3.3 1.4
___Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........... 2,193 99.00 85.67 84.7 18.2 14.5 10.0 3.2 1.2
ACE 193................... . . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty............................... 1,500 98.66 83.66 84.2 18.9 7.7 13.7 3.4 2.1
___Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......... * 98.37 88.11 83.1 18.8 14.6 14.5 3.3 1.3
Iowa Hybrid 4060...... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............. ....................... Comp. 96.78 78.42 80.1 17.7 9.9 9.2 3.0 3.4
Average of all entries................................................. 86.82 83.8 18.5 10.9 12.1 3.3 2.0
(A
O
VO
'Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 8. NORTHERN SECTION 1949
Average performance of 81 hybrids tested at Sheldon (Dist. 1), Mason City (Dist. 2), and Waukon (Dist. 3)
Variety
Pioneer X60290...
Pioneer 352.........
PAG 299..............
United U32A.......
Cornelius C17. . . .
Pioneer 349.........
Pioneer X4741__
Epley Early.........
Pioneer 32 Í .........
Pioneer 349.........
United U36.........
Iowa Hybrid 4397. 
Mellowdent M93.. 
Tomahawk 4 5 .... 
Bear OK-212.......
C216....................
Comhusker 83....
214-B...................
H-21....................
Iowa Hybrid 4297.
Pioneer 340..........
Iowa Hybrid 4417.
111M...................
Farmers 321.........
Standard 425.......
Maygold 1064
Turner T27..........
PAG 4897............
Iowa Hybrid 4485, 
Webster 403A.. . .
Tomahawk 4 0 ....
Crow 432.............
Pioneer 343.........
Tomahawk 3 0 .... 
Iowa Hybrid 4442
Mullins J-76........
United U32. . . . . .
Mellowdent M85.
Carlson C-8.........Maygold 99A... .  .
Name and address of entrant
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......... .......
J. M. Hunt & Son, Ackley.........................................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Epley Brothers, Shell Rock.......................................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Harper Hardy Hybrids, Vinton.................................
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake..........................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............
Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111.........................
Clarke Hybrid Com Co., Conrad...............................
Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..........................
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg...............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Allen Joslin Seed Farms, Holstein.............................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont ...........................
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................
Berry Seed Co., Boone...............................................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........
WUson-Rininger Com Co., Sac City..........................
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......... ...................
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...........................
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond..............
Crow Hybrid Corn Co., Milford, HI..........................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......... ............................
Mullins Hybrid Corn Co., Britt..............................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Louis Quirin, Alta......................................................
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon..........................
Carl E. M ay Seed Co., Shenandoah...............................
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
LodgirLg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
5 lb. 113 81 97 50 94 9 18 2 5.0 29 7 2.9 8 0
17,500 111 85 89 89 89 2 18 3 1.3 27 9 3.0 10 i
4,100 109 52 92 47 91 6 19 4 2.2 34 6 3.0 5 9
1,050 109 22 90 83 90 9 18 4 2.2 33 6 2.9 7 6
200 108 87 83 11 88 1 17 0 0.6 27 6 3.0 9 9
24,000 107 89 94 19 91 8 17 5 5.8 36 6 3.0 7 9
1,025 107 66 86 11 85 9 17 5 1.1 31 8 3.1 11 5
1,200 107 35 86 22 89 5 18 3 0.5 34 2 2.8 5 8
5,100 107 24 84 66 86 3 19 1 2.2 29 0 2.9 10 9
1,400 106 65 92 77 89 6 17 9 5.5 36 9 2.9 9 5
5,100 106 63 85 22 87 4 18 1 2.4 32 6 2.8 6 5
600 106 15 82 50 81 4 19 3 1.5 30 0 2.9 8 0
250 106 05 81 32 82 2 19 5 2.4 28 3 2.8 6 8
5,230 105 36 82 60 85 7 18 4 2.9 30 3 2.9 9 5
1 105 13 91 54 93 6 18 9 0.4 43 7 3.0 6 2
101b. 104 80 83 97 93 3 16 4 0.6 33 6 3.1 18 9
1,000 104 25 87 73 89 3 20 2 4.1 36 3 2.9 7 1
1,500 104 23 85 52 83 8 20 1 4.4 33 9 2.7 6 3
10 lb. 103 86 84 53 87 7 18 4 0.3 37 5 2.9 10 4
Comp. 103 77 87 34 88 0 19 0 3.8 38 3 3.0 5 7
* 102 74 83 20 88 8 19 7 1.7 36 3 3.1 9 0
400 102 70 79 36 85 8 18 0 1.5 33 0 3.0 10 6
2,000 102 60 86 28 88 4 17 9 1.2 42 8 2.9 5 1
4,000 102 26 86 36 88 1 20 1 1.8 40 4 3.0 8 6
1,775 101 80 84 89 88 3 18 4 0.8 41 8 3.0 8 3
151b. 101 59 78 00 79 5 19 3 2.3 32 7 2.8 7 7
389 101 57 86 58 89 i 17 7 0.2 45 7 1.9 6 6
5,000 101 06 87 63 89 9 20 3 3.9 40 3 3.3 13 6
9.7 lb. 101 05 81 34 85 5 16 7 2.5 37 7 2.9 11 8
1,000 100 93 78 46 79 9 19 6 0.5 36 5 2.9 6 4
101b. 100 84 83 58 87 0 18 4 0.3 41 8 3.1 11 1
5,000 100 77 83 44 81 2 18 8 0.7 42 7 2.9 6 3
20,600 100 77 86 29 88 1 19 4 1.6 43 1 3.1 10 6
8,750 100 76 78 63 88 6 18 3 1.5 33 7 3.1 16 9
Comp. 100 50 79 60 85 3 16 9 1.5 37 2 3.2 13 3
847 99 91 84 69 90 7 17 8 0.8 45 0 3.1 10 3
5,400 99 84 85 89 91 8 18 2 3.0 43 8 3.1 10 5
400 99 80 83 94 88 8 17 5 2.3 43 9 2.7 7 5
1,000 99 77 89 13 90 1 18 8 1 .4 49 4 3 . 1 8 1
13,000 99 73 83 90 86 1 19 2 4 . 1 39 9 3.0 1
510
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Mellowdent M 85.
Carlson C -8 .........
M a y  gold 9 9 A . . . .
Louis Quinn, Alta.............
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 
Earl E. M ay Seed Co., Shenandoah.
4 U U
1,000
13 ,000
Tomahawk 42...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond-----
Funk G-6 .............................  Funk Bros. Seed Co., Belle Flame......................
2i4_n ...............................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...................
United Big Bertha..............United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..........
DeKalb 458.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
\y_77....................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan....... ....................
Webster 396......................... Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge....................
Standard 405‘ ...................... Berry Seed Co., Boone.,. ......... .....................
Pioneer 353A .......................  Iowa Com & Small Gram Growers Assn., Ames.
PAG 61...............................  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111..........
DeKalb 404A....................... Iowa Corn &'Small Grain Growers Assn., Ames.
DeKalb 410.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Funk G-5............................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.....................
C217. . . . ! ! ! ........................ Clarke Hybrid Com Co., Conrad.......................
Cargill 328A........................ Cargill, Inc., Hybrid Corn. Dept., Grinnell.........
W_i45..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan........................... •...............
Iowa. Hybrid 4316................ Iowa Corn & Small Gram Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 4441................ Sar Seed Farms, Charles City....... .....................
PAG 253..............................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...........
Iowa Hybrid 4316................ Malcolm H. Grieve, Pierson.. . .  •••;••••.......
Cargill 200...........................  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Gnnnell.........
Tomahawk 14 ...........  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.. . .
ACE 94?. . ................  Eliason Seed Sales, West Liberty........................
Mullins J-65......................... Mullins Hybrid Corn Co., Britt........... ..............
Beeghly B a ll ......................Milford Beeghly, Pierson. M ......................  ■...............
DeKalb 241.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid-4417'.. ............ Sar Seed Farms, Charles City........................9
t 25...................................... Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...............
PAG 52................................ Black & Abbott Farms, Walnut, 111....................
Farmers 388......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Carlson C-N4. . . ' ..............  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon...................
Iowa Hybrid 4417................ A. H. Werner, Dickens ......................................
PAG 50A............................. Wilson-Rminger Corn Co., Sac City..................
Funk G-lX .. . . . ..................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Funk 71041......... ...............  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine. ..................
Cornhusker 107.................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. . ........
Allee Hybrid 633.................  George M. Allee, Newell................1........ I ........
DeKalb 239.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
DeKalb 240.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Brookfield 691...................... Brookfield Seed Co., Hector, Minn........ ............
2,420
25,000
1,100
101b.
500
1,000
667
20,338
1,600*
•i*
2,500
2,770
1,700
4.000 *
180
1,200
780
3.000 
8,400
300
1,070
1,150*
4,500
225
•2,600
5.000 
900
1,500
20,000
1
1,600
1.5
'  *
7.000
Average of all entries............................................... ...................
»Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
* »Differences in yield between any two entries of less than 4.48 bushels an
99.40 87.39 88.3 18.9 3.7 46.3 3.0 6.8
99.39 79.49 84.8 16.8 0.6 42.8 2.4 4.8
99.27 85.66 86.7 19.1 4.0 43.1 2.7 10.5
99.27 85.17 79.4 19.4 2.5 45.1 2.6 6.3
99.25 83.28 85.6 19.0 3.5 40.4 3.1 12.8
99.25 84.89 88.3 17.8 3.9 44.2 2.8 7.1
98.97 81.30 90.3 16.1 0.4 43.9 3.2 12.2
98.93 78.50 86.5 17.6 6.8 34.2 3.0 10.2
98.81 85.44 89.3 18.9 6.4 41.2 3.1 11.0
98.56 81.65 88.0 17.2 0.6 44.6 3. 1 10,3
98.55 77.19 89.8V 18.1 5.4 35.4 2.9 7.3
98.41 84.52 88.9 18.3 3.5 43.4 3.2 13.7
98.38 87.13 87.7 17.2 4.3 48.3 2.9 7.2
98.06 84.39 89.0 16.5 3.6 47.1 2.7- 6.7
97.91 89.44 89.5 19.3 3.0 51.2 3.0 8.3
97.84 82.44 86.5 20.1 2.5 43.9 3.2 7.4
97.80 83.50 87.4 18.9 2.8 44.7 3.1 10.7
97.49 81.71 85.4 18.9 3.8 42.4 3.0 10.2
97.17 81.36 88.5 16.7 0.5 47,6 3.0 9.4
96.94 82.12 86.3 19.1 2.4 46.1 3.0 7.1
96.80 86.46 91.2 19 .‘4 4.7 47.7 2.9 9.8
96.59 82.07 84.6 19.6 4.7 42.9 3.1 10.9
96.47 80.47 88.4 17.1 0.1 48.0 2.9 9.7
96.28 87.11 79.8 19.7 2.8 52.3 2.8 5.9
96.24 76.94 85.8 17.2 1.3 43.8 2.9 8.1
96.14 80.42 88.9 18.6 2.7 45.5 2.9 7.9
95.82 85.90 91.9 18.2 5.0 49.5 3.2 9.6
95.73 84.23 91.8 16.3 2.2 52.6 2.9 7.5
95.45 81.14 82.0 19.5 4.2 46.1 3.2 5.9
95.23 83.82 86.9 17.9 1.8 52.9 3.0 5.8
94.69 82.38 87.4 19.7 5.6 45.7 3.1 11.0
94.44 76.47 88.7 17.1 0.7 47.1 3.0 8.5
94.15 83.81 89.4 16.3 2.0 54.9 2.9 8.8
92.98 78.38 86.8 17.4 0.1 51.6 3.1 10.5
92.33 77.22 87.6 16.1 0.7 53.4 2.5 5.3
92.06 75.61 84.6 17.4 2.0 49.6 2.8 6.9
91.81 76.67 89.1' 20.2 6.1 44.9 2.8 8.0
90.69 82.49 95.7 18.8 1.8 58.7 3.0 7.2
90.43 82.69 91.1 17.0 4.7 57.3 3.0 8.7
89.74 83.86 93,4 17.0 6.5 57.9 3.1 9.1
85.08 74.55 88.1 16.3 0.7 63.4 3.1 6.3
83.83 87.8 18.3 2.6 42.2 3.0 . 8.9
acre are not considered significant.
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TABLE 9. NORTH CENTRAL SECTION 1949
Average performance of 100 hybrids tested at Storm Lake (Dist. 4), Clarion (Dist. 5), and Independence (Dist. 6).
Variety Name and address of entrant
Pioneer 352.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
Carlson C-12......... ..............  Carlson Hybrid Com Co., Audubon....................
Iowa Hybrid 4376...............  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.........................
Mellowdent M194................ J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.....................
Pioneer X5211.....................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...............
Bear OK-31.........................  Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111....................
Beeghly 150.........................  Milford Beeghly, Pierson......................................
Pioneer X4143.....................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
600.......................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Iowa Hybrid 4297................ O. W. Johnson & Son, LeGrand.................. ........
Iowa Hybrid 4450................ Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart.
Iowa Hybrid 4297................ J. H. Isenhart, Batavia............. .......
PAG 366B  .......................  Black & Abbott Farms, Walnut, HI...
Iowa Hybrid 4397................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............
Brookfield 887.....................  Brookfield Seed Co., Hector, Minn....
Funk G-28...........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Mellowdent 95.....................  Louis Quirin, Alta...............................................
Cornelius 405C....................  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue.................
Funk G-114.........................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
United U41i.................. . . . United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Iowa Hybrid 4298...............  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart................
W-245..... ............................ Wilson Hybrids, Inc., Harlan............................
United U40.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Tri-State-Forty-seven.......... R. C. Watland & Sons, Sioux City.....................
Tomahawk 60...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond. . . .
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
2,772 111.37 67.33 79.4 14.7 3.0 15. 2 2. 8 10.7
101b. 106.64 64.59 85.8 14.1 6.0 17.9 2 .9 11.9
10.2 lb. 106.56 66.50 87.3 15.2 3.3 24. 0 2 9 10.6
12 106.55 63.67 85.6 14.4 5.5 17 8 2 .9 9.1
1,130 106.31 67.23 85.9 15.3 2.3 25 5 2 .8 14.0
1 105.90 69.50 92.1 15.9 2.7 30 3 3 0 12.5
1,300 105.83 64.71 79.1 14.6 5.0 21 4 2 8 9.5
118 105.53 67.96 88.2 14.6 6.3 27 1 2 8 8.9
1,200 105.45 63.16 83.1 15.2 4.7 20 1 2 6 7.6
5,000 105.17 68.20 89.4 16.3 7.6 25 5 3 0 9.6
1,500 104.48 61.75 85.6 15.2 2.8 20 9 2 9 9.3
1'500 104.39 63.09 85.0 15.4 5.6 20 4 2 9 10.0
4,000 104.32 68.73 85.2 15.2 6.4 30 0 2 8 10.7
104.19 61.06 85.0 15.2 6.8 15 1 2 6 12.3
2,500 104.13 61.76 81.3 15.3 4.9 18 5 2 8 12.0
5,000 104.11 64.26 86.9 15.4 1.8 27 8 2 8 7.7
1,200 104.00 62.56 84.4 15.6 6.9 18 1 2 9 11.7
25 103.88 64.47 85.5 14.4 8.6 23 2 2 7‘ 6.5* 103.77 60.07 84.0 15.8 5.2 14 6 2 4 14.3
15 lb. 103.55 64.81 87.7 16.4 5.3 22 8 3 0 15.4
1,600 103.46 62.70 83.4 15.3 3.2 24 .8 2 .8 8.4
i|ooo 103.42 61.64 80.7 15.4 3.1 22 .4 2 .9 10.0
I 4 ,000 103.38 65.16 85.7 15.2 8.9 24.5 2 .7 6.8
1,600 103.36 58.74 78.2 15.4 4.0 16.9 2.6 8.1
10 lb. 102.94 62.63 86.4 14.4 5.7 24 .1 2 .8 1 8.4
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Pioneer 340..........
Iowa Hybrid 4297.
114M...................
Iowa Hybrid 4316, 
PAG 299.............
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...........
Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls...
W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames 
Wilson-Rininger Com Co., Sac City.................
71,500
2,000
300*
5,000
Iowa Hybrid 4418............... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.  ...............V. 14. ........
Pioneer 350A.......................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids-----
CH-61..................................  Christoffersen & Son, Audubon..................................
C257....................................  Clarke Hybrid Com Co., Conrad...............................
Pioneer 344.......................... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................
Comp.
5,000
800
6,265
14,800
Mellowdent 94..................... J. N. Horlacher & Son, Storm Lake..................
Maygold 1094...................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah..............
Maygold 89.........................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah..............
Iowa Hybrid 4470................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............. .......
Funk G-29...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Cargill 250...........................  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.......
Iowa Hybrid 4249................ Harper Hardy Hybrids, Vinton........................
Irving 37.............................. Charles M. Irving, Blairsburg..........................
Iowa Hybrid 4429................ Malcolm H. Grieve, Pierson. ........................
W -l l l . .  ............................ Wilson Hybrids, Inc., Harlan............. ..............
2,000 
201b. 
6,000 
12 lb.
4.000
2.000 
250
8
1,000
102-H..................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..........
Webster 448......................... Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...........
J-39-A.................................. Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View----
United U41.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Feldcorn 44B.......................  Feldcom Co., Breda...................................
51b.
1,100
900
2,000
1,200
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 6.13 bushels
102.70 61.22 82.7 15.5 4.5 21.3 2.9 11.2
102.67 62.53 84.9 15.4 11.5 17.2 2.8 10.4
102.66 60.96 78.5 14.9 7.2 20.1 3.0 7.7
102.36 61.21 8016 14.9 4.4 20.7 2.8 16.2
102.24 62.01 82.7 15.5 6.8 22.7 2.7 7.8
101.96 60.26 88.1 15.5 6.8 19.2 2.5 10.1
101.84 57.56 80.3 14.9 2.9 18.1 2.9 12.2
101.83 65.77 89.1 15.8 9.5 •28.0 2.9 7.3
101.60 62.17 81.6 14.5 7.0 25.0 2.7 8.1
101.58 65.69 87.4 14.9 5.9 31.5 2.9 10.4
101.53 60.43 76.1 15.1 5.5 23.6 2.8 6.6
101.48 66.17 86.1 15.3 8.5 27.6 2.9 15.6
101.46 58.61 78.8 15.1 3.1 21.5 2.6 9.7
101.43 68.32 87.9 16.3 4.4 34.8 2.9 16.2
101.30 60.36 83.6 15.8 8.6 18.9 2.6 10.2
101.21 59.65 85.7 15.2 9.8 17.3. 2.9 9.6
101.07 59.70 79.9 15.4 8.5 19.8 2.7 7.1
100.80 58.80 79.9 15.2 2.2 22.5 3.0 14.3
100.50 57.59 75.8 14.8 6.2 18.9 2.7 9.7
100.35 60.62 87.7 15.7 6.9 • 23.5 2.7 9.6
100.25 61.54 84.2 16.1 3.7 26.7 3.0 13.8
100.14 62.20 84.6 15.8 4.9 28.3 2.6 11.2
100.04 64.79 86.2 16.4 7.0 30.9 3.1 10.6
99.90 61.73 84.4 16.4 2.2 28.1 3.0 16.5
99.83 59.02 84.5 16.2 5.9 20.9 3.0 13.5
acre are not considered significant.
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TABLE 9. NORTH CENTRAL SECTION 1949—Continued
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Fanners 42 7A ............. . . . .  Fanners Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 40,000 99.63 63.36 83.5 15.3 10.4 27.4 3.0 8.7Pioneer 341................. . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.53 62.69 89.2 16.1 9.2 25.2 2.9 13.1Pioneer 339................. . . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids....... 70,000 S 99.38 60,12 85.8 16.9 7.9 19.9 3.0 17.5Cornelius C40............. . . . .  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue........................ 1,000 99.25 60.80 81.3 15.3 12.5 21.6 2.9 8.0Pioneer 340................. . . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . . 65,000 99.17 63.99 88.2 15.4 6.2 33.3 3.1 9.9
C57............................. . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 4,301 99.05 61.00 76.6 15.7 4.0 31.1 2.8 7.0PAG 35-2965.............. . . . .  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.......................... 700 99.05 58.51 78.7 16.6 6.6 19. f 3.0 17.7Webster 402................ ----  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 5,000 98.97 60.55 81.9 15.6 7.6 25.7 2.9 10.355-H........................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 3,700 98.91 56.47 61.9 15.3 7.8 19.5 2.6 7.1Cargill 300B................ . . . .  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................ 2,500 98.89 58.07 81.9 15.7 5.8 23.3 2.9 . 9.5
Iowa Hybrid 4060...... . . . .  Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 500 98.89 57.84 84.4 16.6 2.1 19.5 2.9 25.8Pioneer 341................. . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.................... 6,125 98.86 61.10 89.9 15.6 9.3 25.2 2.7 10.4Pioneer X5646............ . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 1,300 98.73 57.22 71.4 14.7 3.5 24.3 2.9 11.9Pioneer 340................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.48 61.90 84.2 15.2 8.9 28.1 2.8 10.8Allee Hybrid 627........ . . . .  George M. Allee, Newell............................................ 1.5 98.21 69.79 92.9 15.6 4.5 45.4 3.0 16.0
Epley 66A .................... . . . .  Epley Bros., Shell Rock.................. .......................... 350 98.18 58.23 85.7 16.2 7.9 20.9 2.9 14.3PAG 253....................... . . . .  North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111.......... 3,010 98.01 60.05 82.3 15.0 7.1 28.7 2.7 8.2Maygold 69.................. . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 1,600 97*98 60.33 82.2 15.1 2.9 32.7 3.0 9.9C258............................. . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 50 97.85 56.74 81.2 15.3 11.2 17.9 2.9 10.0Carlson C-19A.............. . . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 1,000 97.79 59.79 84.7 15.6 7.0 28.4 2.9 7.9
Cornhusker 148............ . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr................... 36,000 97.70 62.89 86.3 17.1 4.9 32.7 2.9 14.3Webster 459.................. . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 600 97.65 55.58 77.1 16.5 3.8 22.1 2.8 11.3Iowa Hybrid 4412......... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 97.47 57.74 78.9 16.3 8.3 24.0 2.9 6.6Brookfield 81................ . . . .  Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 5,000 97.44 60.31 79.6 15.0 8.0 28.8 2.7 10.0Iowa Hybrid 4459....... ----Midwest Hybrid Producers Co., Grinnell.................. . 100 97.44 60.23 81.3 16.4 5 2 31.3 2.9 7.5
S14
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Iowa Hybrid 4316....
Cornhusker 85..........
Iowa Hybrid 306......
Funk 70020...............
Pioneer 344...............
PAG 277...................
H-32.........................
DeKalb 404A............
Pioneer 330...............
Iowa Hybrid 4377----
ACE 395.!................
Mullins J-54..............
1 Pioneer 343...............
Cornhusker 75...........
Tomahawk 55...........
Schmidt HS-125........
Tomahawk 46...........
Turner T48...............
DeKalb 458..............
PAG 270...................
Indiana Hybrid 608C,
Iowa Hybrid 939......
Crow 407..................
PAG 281...................
Beeghly Bql4...........
Schmidt Hybrid Seed Com Co., Cedar Falls.............
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................ ...........
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids----
Black & Abbott Farms, Walnut, 111...........................
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg...............
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Farm Crops & U. S. D. A., Ames..............................
Eliason Seed Sales, West Liberty...............................
Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............
Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar’Falls.............
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Associated Pfister Growers, Davenport......................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Crow Hybrid Corn Co., Nevada. . .............................
Wilson-Rininger Com Co., Sac City..........................
Milford Beeghly, Pierson...........................................
Average of all entries.................................................
1,250 97. 24 63. 74 87.5 15. 4 12.0 28. 8 2.9
3^200 97. 23 61. 05 85.6 15. 2 7. 0 30. 5 - 2.9* 97. 17 56. 68 79.9 16. 1 7. 2 20.0 2.8
40 96. 99 63. 87 85. 9 16. 2 6 .4 36. 5 3.0
15,000 96. 85 60. 18 84.4 15. 5 9. 9 28 1 2.9
950 96 82 56 12 78.7 15. 7 4 1 25 4 2.8
101b. 96 75 63 00 90.3 16 1 8 7 33 2 3.0* 96 62 62 44 87.5 15 2 11 1 30 4 2.9
* 96 33 57 31 83.0 15 7 5 4 24 8 3.0
8 . 11b. 96 30 61 03 85.4 17 5 4 7 - 32 0 2.9
725 96 27 57 80 81.9 16 7 1 5 29 5 3.0
447 96 27 59 50 77.6 15 4 2 7 34 5 2.9* 96 20 58 12 81.4 IS 4 7 3 27 4 2.8
12,000 95 56 62 58 84.0 16 1 4 2 38 9 3.0
2,885 95 53 60 47 83.1 15 2 6 4 35 1 2.9
325 95 37 56 00 82.5- 15 7 5 4 26 4 2.9
2,240 ■ 95 25 62 66 86.1 15 7 10 6 33 9 2.9
1,454 . 95 12 61 45 81.0 15 7 10 7 34 5 3.0* 95 03 59 60 85.8 15 7 4 6 34 3 2.9
5,000 94 55 59 93 84.8 15 6 8 2 31 1 3.0
94 24 60 14 85.1 16 5 6 9 34 6 3.0
92 51 56 13 81.6 16 3 6 2 27 .9 3.0
19,000 92 .21 58 69 83.3 15 3 7 1 39 .2 2.9
2,500 90.90 54 87 78.1 15.7 7.4 32 .6 3.0
25 lb. 88 .90 51 .00 69.0 15 9 2 .8 35 .9 2.4
61 .35 83.3 15 .6 6 .2 25 .8 2.9
»Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
* »Differences in yield between any two entries of less than 5.13 bushels an acre are not considered significant.
16.7
12.7
16.8
11.5
8.9
11.1
11.4
12.7 
18.2
15.4
16.7 
11.2
11.6
13.6
9.6
13.3
12.9
5.8
13.9
17.6
13.0
23.2
7.9 
12.8
8.8
11.4
to
O i
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TABLE 10. SOUTH CENTRAL SECTION 1949
Average performance of 81 hybrids tested at Westside (Dist. 7), Slater (Dist. 8), and Tipton (Dist. 9).
Bushels
Variety Name and address of entrant available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiiig pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Crow Deep Root........... . . . .  Crow Hybrid Com Co., Milford, 111........................... 80 l i t  Si 84.40 87.2 17.5 4.3 16.3 3.0 5.6
Iowa Hybrid 4526........ . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames............................ 13.61b. 108.93 85.43 87.1 18.1 1.2 24.8 3.2 8.0
Iowa Hybrid 4527........ . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 7.61b. 108.85 87.07 87.2 18.2 6.1 22.0 3.0 8.5
Iowa Hybrid 4531....... . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 6 .4 lb. 108.25 88.49 89.6 17.9 3.6 26.6 3.3 12.2
Pioneer X60043............ . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 211b. 107.20 92.19 87.6 17.3 9.4 28.7 3.0 10.9
Funk G-77.................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 1,100 106.55 83.69 83.1 16.0 4.5 22.9 3.0 16.2
Corn King 118A......... . . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 10 lb. 105.19 83.83 87.4 16.9 2.5 30.5 3.1 6.9
307H............................. _ _ Harper Hardy Hybrids, Vinton....................... ........... 300 105.02 78.76 80.5 16.2 3.1 24.4 2.9 6.2
1003-H.......................... ___Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............................. 51b. 104.93 84,63 85.9 17.3 2.2 32.1 3.4 7.0
United U52R................ . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............... 10 lb. 104.34 80.62 81.3 16.9 6.8 22.8 3.3 9.8
Cornelius C66 ............... . . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................ 200 104.27 80.46 83.4 16.4 4.2 26.6 3.0 7.2
Pioneer 339................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 13,000 104.13 81.49. 84.9 17.5 2.9 27.6 3.1 10.5
H-3............................... . . . .  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg............... 125 104.05 84.50 85.8 17.2 2.3 33.6 3.4 7.6
987M............................ . . . .  W. 0. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 104.02 81.73 82.7 17.6 5.0 27.0 3.4 7.4
Brookfield 990.............. . . . .  Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 1,500 103.89 80.82 81.5 17.0 2.8 28.4 3.1 8.3
Ohio Hybrid C92........ . . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction....................... . 1,500 103.80 81.24 85.7 17.5 2.9 28.3 3.4 9.3
P142............................. . . . .  Harold Plumb, Harlan............................................... 500 103.78 81.59 83.8 17.0 2.8 29.7 3.2 8.4
Pioneer 339................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 103.65 80.58 91.2 16.5 3.4 28.3 3.1 8.6
77-H............................. . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 2,200 103.29 80.67 83.2 17.1 4.0 28.4 3.1 7.8
Ohio Hybrid C92.......... . . . .  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart....................... 500 103.10 83.38 83.6 17.1 6.6 29.2 3.5 9.5
CH-48........................... . . . .  Christoffersen & Son, Audubon.................................. 50 103.00 74.26 79.5 17.5 3.8 21.3 2.8 5.5
ACE 299....................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty.............. ................ 85 102.80 82.27 87.0 16.8 5.0 29.8 3.0 10.8
Coppock 53.................. . . . .  Marion Coppock, Ankeny.................................................. 650 102.73 79.72 84.7 16.5 4.7 28.3 3.1 7.2
Iowa Hybrid 4298........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 102.68 81.93 82.3 16.4 6.9 29.0 3.0 7.7
Ohio Hybrid C92.......... . . . .  J. H. Isenhart, Bartavia............................................. 2,500 102.61 80.67 85.1 16.8 6.0 27.5 3.4 9.3
Bear OK.-72.................. . . . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111......................... 1,200 102.44 78.66 81.6 16.8 4.0 27.5 3.1 8.7
W-310........................... . . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 200 102.37 84.55 86.8 17.0 3.6 35.3 3.1 9.6
PAG 392....................... . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 5,000 101.88 84.11 85.8 16.9 2.9 34.9 3.4 14.4
United U50................. . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 4,000 101.82 76.59 82.2 16.5 5.3 25.0 3.2 8.6
U. S. Hybrid 13.......... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 101.68 86.28 84.4 17.9 2.2 39.6 3.8 9.8
Pioneer 335................ . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.................... 23,200 101.67 80.26 79.3 17.1 10.3 25.5 2.9 6.4
Tomahawk 80............. . . . .  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond............. 1,525 101.35 78.90 87.0 17.3 2.2 30.4 3.3 11.8
Turner S57.................. . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 2,611 101.21 82.14 84.6 17.2 4.-9 32.9 3.4 10.0
United U52................... ___United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................. 1,020 101.15 73.5> 77.9 18.5 3.0 22.6 3.0 10.2
117M.......................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,000 101.07 79.30 81.2 17.1 2.1 33.1 3.3 8.2
Funk G-37, ................ . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 9,000 100.99 80.90 87.0 16.7 1.8 35.7 3.3 8.7
Cargill 337.................. . . . .  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................ 2,000 100.65 78.15 79.1 18.0 2.5 31.0 3.3 9.1
22-H ........................... . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 1,200 100.65 82.45 87.5 17.0 3.6 36.9 3.1 7.4Standard 625.............. . . . .  Berry Seed Co., Boone............................................... 1,510 100.54 83.38 87.4 18.8 7.7 31.5 3.1 11.3Iowa Hybrid 4297........ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.18 75.20 80.5 16.6 8.4 24.6 2.8 5.2 28
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.......................................................... i i w u c u  x ijr  u u u  o c c u  x a t iu s ,  x  i p i u u .........................
Standard 625.......................  Berry Seed Co., Boone......................................
Iowa Hybrid 4297.......... .. Iowa Com  & Small Grain Growers Assn., Ames
100.54 83! 38 87.4 18.8 7.7 ! 31.*5 3*11 100.18 I1 75.20 1 80.5 1! 16.6 1 8 .4  I1 24.6  I 2 .8  I
Carlson C-25.......................  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon..........................
PAG 347. ; .......................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..................
Iowa Hybrid 4472...............  Farm Crops & U. S. D. A., Ames..............................
Funk G-SO...........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
Pioneer 340.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 336...........'.............. Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Cargill 300...........................  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell. I. . . . . . . .
Webster 480......................... Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...........................
C277....................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad...............................
PAG 270.......................■.... Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, Dl.'.................
Pioneer 335............. ...........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
825....................... : .............. W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................
PAG 299.............................. Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111.................
. Maygold 49.........................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
Comhusker 64.....................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
Carlson C-22........................ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon..........................
Pioneer 300.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
PAG 281___, ....................... J. M. Hunt & Son, Ackley.........................................
W-205A...............................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan............................. .
Ohio Hybrid C92................. Allen Josfin Seed Farms, Holstein.............................
Carlson C-20A.....................  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......... .............
PAG 370..............................  Associated Pfister Growers, Davenport.. ..................
Crow_660 ...................... Crow Hybrid Com Co., Milford, 111.........................
Illinois Hybrid 21................  McAllister Seed Farms, Mount Union.......................
U. S. Hybrid 35................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................. ..................
Maygold 59.........................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
Pioneer 302.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
N-32 . . . '......................... Clarence R. Stewart, Mediapolis...............................
Farmers 488..................... ' .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames........
PAG 5897............................  Associated Pfister Growers, Davenport......................
Farmers 509......................... Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.............
Iowa Hybrid 4459............... Farm Crops & U. S. D. A., Ames.... .........................
Pjoneer 330.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 332.......................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Iowa Hybrid 306.................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 300. ........................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
Indiana Hybrid 608C..........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
McAllister 99.......................  McAllister Seed Farms, Mount Union.......................
DeKalb 404A....................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... .
Crow 607.............................  Crow Hybrid Corn Co., Nevada................................
Feldcorn 45C....................... Feldcorn Co., Breda............................... ...................
Average of all entries
10 lb. 99 95 77 78 83 7 18 0 1 i 32 3 3.1 12.3
2,200 99 92 82 70 84 9 16 9 6 5 33 5 2.9 14.3
12.5 lb. 99 75 77 32 85 7 16 1 1 8 34 5 2.9 7.3
500 99 69 80 38 83 4 17 2 7 2 30 2 3.2 13.8* 99 33 78 09 83 8 16 2 8 5 29 0 3.0 9.3
12,000 99 30 83 28 85 5 17 9 3 0 39 7 3.2 10.3
1,500 99 23 79 35 81 3 17 2 11 0 27 6 3.6 9.2
200 99 13 77 42 79 7 17 3 5 8 30 7 3.3 8.5
101b. 99 05 77 11 84 9 17 3 2 6 32 2 3.1 12.8
9,700 98 89 83 25 84 6 16 6 10 4 32 1 3.1 15.9
* 98 82 79 93 82k 2 17 4 12 3 28 0 3.0 8.6
400 98 82 78 22 82 9 17 2 3 1 33 3 3.4 13.8
5,000 98 67 74 62 77 8 16 3 8 2 27 0 2.8 6.6
30,000 98 55. 78 50 83 5 17 5 4 9 31 8 3.3 14.8
250 98 53 78 22 83 9 17 0 4 8 33 5 3.2 10.2
1,000 98 37 76 10 83 5 17 2 1 7 34 7 3.1 8.7* 98 36 84 14 81 9 18 3 8 5 37 2 3.4 9.6
800 98 00 81 99 81 8 16 7 7 8 36 8 3.1 10.3
3,000 97 96 79 35 85 4 18 0 7 9 31 6 3.2 13.4
300 97 88 73 82 82 4 17 4 5 1 28 5 3.1 10.5
1,000 97 55 78 34 82 4 17 1 3 4 36 7 3.1 11.4
1,503 97 28 82 09 80 8 16 1 7 8 37 9 3.2 13.5
1,000 97 28 75 66 76 7 17 3 12 9 24 8 3.1 9.2
500 97 26 76 21 81 4 18 2 3 4 33 8 3.4 11.2
Comp. 96 87 78 88 84 2 17 1 7 3 34 0 3.2 14.1
4,000 96 49 76 41 84 6 17 0 3 9 35 1 3.1 13.7
13,000 96 42 84 59 89 1 20 9 4 5 43 7 3.5 10.2
130 95 52 72 89 86 5 17 0 6 3 29 9 2.9 14.7* 95 36 76 95 84 4 17 3 10 9 32 1 3.2 10.7
8,000 94 13 80 50 83 3 17 2 9 1 38 6 3.1 17.8
2,200 93 83 81 46 83 7 18 5 i 8 8 43 4 3.3 7.7
71b. 93 71 71 22 79 4 17 6 7 9 31 4 3.0 8.9* 93 55 73 48 81 2 17 1 9 9 30 7 3.0 15.8
30,000 93 43 85 53 87 8 19 6 7 9 50 5 3.4 5.4* 93 08 71 96 80 2 16 8 7 3 33 4 3.0 13.3
150,000 92 80 80 30 .85 8 18 2 15 4 38 1 3.4 6.3
Comp. 91 75 81 24 82 3 17 8 19 4 35 3 3.0 13.6
2,250 91 38 62 75 82 0 15 8 8 1 26 8 2.7 7.3* 91 00 74 24 88 3 15 8 11 0 38 3 3.0 11.7
25,000 90 69 80 11 81 7 17 2 10 6 47 1 3.2 8.8
10 90 30 67 34 82 1 15 8 10 4 30 4 2.9 14.2
79 79 83 8 17 2 5 9 31 3 3.2 ,  10.0
‘ Widely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
“ Differences in yield between any two entries of less than 4.48 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 11. SOUTHERN SECTION 1949
Average performance of 64 hybrids tested at Red Oak (Dist. 10), Creston (Dist. 11), and Danville (Dist. 12)
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
_ for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
root stalk pet.
Pioneer X70531.......... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 17 lb. 110.89 95.17 87 8 17 2 7 9 3.0
3.2Iowa Hybrid 4529....... . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 7.61b. 109.40 88.39 82.7 19 4 2 5Maygold 50A.............. . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah......................... 251b. 108.21 89.14 81 9 17 0 2 3Iowa Hybrid 4531....... . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 6.4 lb. 106.79 89.29 87.3 18 0 7 2 10 4ACE 43....................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty.............................. 200 105.56 84.96 81.0 17.2 5.5 10.8 3.2 2^2
124-2........................... . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 2,500 104.04 87.79 84.6 16 9 12 8 11 7 1.5PAG 392..................... ----  Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111................. 4,760 103.76 87.63 84.6 16.9 6.8 17 4 3 41004-H........................ ----  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 51b. 103.71 87.52 85.6 17 1 5 1 18 9Carlson C-33.............. . . . .  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 1,000 103.14 86.26 82.4 16 9 • 7 9 1 S 8 3.7
2.1Farmers 588................ -----Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................... 1,400 102.69 88.69 86.0 17.0 16.0 12.7 3^ 4
Illinois Hybrid 21....... . . ; .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 102.46 85.18 86.4 18 2 6 9 15 5U. S. Hybrid 13........... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 102.37 90.01 85.5 17 7 7 8 21 8Funk 64008.................. . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 1 102.09 86.67 81.6 17.5 9 6 16 2 3 4 4.8H-34............................. . . . .  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg............... 101b. 102.07 86.69 88.7 17.3 17 4 9 5 3 4Illinois Hybrid 201.... ----  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................. ................... Comp. 102.06 89.58 81.6 18.0 7.2 22.6 3.6 4.7
ü. S. Hybrid 13........... . . . .  Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................. 2,000 101.98 88.43 84.8 17 6 5 7 23 0 3 6Bear OK-40.................. . . . .  Bear Hybrids Corn Co„ Decatur, 111......................... 3,500 101.82 84.37 83.5 17 8 9 3 13 9DeKalb 800A................ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 101.80 88.61 85.1 17 6 14 0 15 6 3 3McAllister 77................ . . . .  McAllister Seed Farms, Mount Union....................... 1,100 101.79 83.07 84.7 17 3 8 4 14 0Dockendorff 52............. . . . .  Wm. Dockendorff & Sons, Danville........................... 500 101.37 86.68 86.2 17.8 13.5 14.1 3.5 4.0
Crow 608...................... . . . .  Crow Hybrid Corn Co., Nevada................................ 7,000 101.02 83.36 83.7 17 4 12 3 12 2 3 4DeKalb 847.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.65 84.10 87.1 18 2 13 4 12 6 3 4 2^ 3Funk G-99.................... ...". Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 1,100 100.63 85.55 81.1 18 9 13 0 14 4Turner S53................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 1,441 100.62 89.11 83.2 18.4 9.6 22 1 3 6124M........................ .. . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,200 100.53 87.28 84.4 17.2 7.5 23.1 3.6 5.5
PAG 347....................... . . . .  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111................. 2,000 100.46 84.07 87.2 16.7 13 8 12 8 3 2C316............................. . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 10 lb. 100.40 80.92 85.6 17 5 4 6 17 3 3 3Maygold 59A................ . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 15,000 99.89 83.98 85.0 17 4 12 9 15 2 3 5U. S. Hybrid 13........... . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 3,500 99.87 90.35 86.3 18.5 6 6 28 4 3 7 6 7PAG 175....................... . . . .  Mummert Seed Co., Astoria, 111................................. 1,800 99.85 85.79 83.7 17.8 4.8 23.6 3.5 8.6
123M............................ . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 99.70 88.10 85.5 18.2 7 3 25 7 3 5 5 2W-300........................... .. . Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 6,000 99.64 83.94 85.8 17 1 14 7 13 7 3 4W-350........................... . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 2,000 99.44 81.64 84.5 16.7 14.2 12.7 3.5 P f
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Crow 805.............................  Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111..................
Pioneer 339.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Arnes
Pioneer 336........
Pioneer 340........
Ohio Hybrid C92 
McAllister 73.... 
ACE 193............
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames 
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames 
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
McAllister Seed Farms, Mount Union..............
Eliason See.d Sales, West Liberty . ....................
15,000*
*
*
*
4,250
1,500
Maygold 39... 
Cornhusker 63 
Standard 825.. 
Pioneer 336. . . 
Pioneer 335 . . .
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont..............................
Berry Seed Co., Boone..............................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
3.000 
1,300
2.000 
11,000 
13,000
Meyer 541...........................  Winterset Hybrid Co., Winterset......................
United U65 ........................ United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___
U. S. Hybrid 35................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Meyer 591...........................  Winterset Hybrid Co., Winterset.........
1 Cargill 339.............. ............  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell. . . !
1,705
5,400*
54
2,000
United U59.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___
Turner T60.......................... Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.
Funk G-94...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
PAG 170..............................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.........
United U57R.......................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah___
1,020
2,193*
22,000
10 lb.
Pioneer 331.........
Cargill 350...........
PAG 173...... .
Pioneer 300.........
Iowa Hybrid 4060
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.........
Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, M o... 
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. 
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
5,000
500
1,124*
Comp.
Carlson C-36. 
Tomahawk 88
N-42.............
Pioneer 332A.
Carlson Hybrid Com Co., Audubon. ............
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........... .
Clarence R. Stewart, Mediapolis................................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
Average of all entries...............................
101b. 
10 lb. 
325 
10
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
•♦Differences in yield between any two entries of less than 4.63 bushels an
99.36 81.64 82.5 17.8 10.8 14.9 3.5 2.899.33 80.81 83.8 17.6 10.5 13.7 3.3 4.3
99.28 82.96 86.4 17.6 8.9 19.0 3.4 3.299.26 77.11 81.9 16.9 7.2 12.5 2.7 4.099.21 84.94 86.0 17.6 15.5 15.4 3.3 3.199.12 79.71 85.6 16.9 11.3 12.7 3.4 3.998.95 86.12 85.6 18.5 9.1 22.3 3.6 5.8
98.92 87.22 85.2 18.2 10.9 22.5 3.5 5.898.80 80.73 82.4 17.4 10.7 15.8 3.2 1.898.75 82.97 80.9 19.0 8.6 18.7 3.3 4.998.73 85.00 84.5 17.6 11.7 20.3 3.6 3.598.64 82.82 83.9 17.4 16.2 13.4 3.1 2.7
98.45 81.15 87.0 18.1 14.0 10.7 3.3 8 498.08 82.24 84.5 17.6 9.9 19.2 3.4 4 897.74 85.20 85.6 16.6 16.6 17.8 3.4 6 697.70 80.98 79.3 17.3 7.3 21.8 3.1 3 397.57 80.17 78.5 17.1 7.7 20.4 3.3 4.1
97.54 74.85 76.4 18.8 4.5 14.8 3.4 3.397.36 85.62 86.6 17.1 22.4 14.6 3.4 2 896.96 83.99 87.6 18.2 9.3 24.2 3.5 5 696.92 83.29 83.0 16.9 21.7 12.6 3.2 3 996.72 76.63 83.3 20.2 6.0 16.6 3.2 3.3
96.55 77.78 82.8 16.7 11.0 15.7 3.2 6.096.12 80.78 80.5 18.0 10.1 20.8 3.6 5.995.51 82.62 86.0 18.7 16.4 18.1 3.6 5 995.40 84.29 81.9 18.0 15.5 23.2 3.5 3 495.36 78.20 81.0 17.4 11.1 18.1 3.2 7.1
95.14 76.29 77.1 17.6 7.8 19.5 3.2 5 895.14 75.29 80.8 18.7 6.5 18.9 3.2 4.295.05 81.21 79.4 17.2 7.7 27.3 3.3 5.691.66 79.52 78.5 18.2 17.0 24.2 3.5 2.2
84.13 83.8 17.7 10.3 17.0 3.4 4.2
are not considered significant.
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TABLE 12. DISTRICT ONE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Sheldon in Sioux County.
Cooperator—Alvin Lindi. Date planted—May 13, 1949. Date harvested— Oct. 18 and 19, 1949.
Variety
Pioneer X60290...
Pioneer 352..........
Pioneer X4741__
Pioneer 321........
United U32A.......
Cornelius C17. . :.
Epley Early.........
Iowa Hybrid 4397. 
Mellowdent M93.. 
Carlson C-8. . . . . .
PAG 299..............
Pioneer 349..........
HIM ...................
C216. ................
Bear OK-212.......
Standard 425.......
United U36.........
Pioneer 349.........
Turner T27.........
Pioneer 340..........
Farmers 321.........
United Big Bertha 
Iowa Hybrid 4297.
PAG 4897...........
Funk G-6.............
H-21....................
Tomahawk 40. . . .
Crow 432.............
PAG 253..............
PAG 61........ . . . .
Iowa Hybrid 4417. 
Maygold 1064....
DeKa)b 410.........
C217....................
214-H..................
Iowa Hybrid 4417. 
Webster 403A . . . .  
Tomahawk 4 2 . . . .
Ä lu llin s  J -7 6 ...........
_ Iowa Hybrid 4417 .
Name and address of entrant
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
Pioneer Hj-Bred Com Co., Des Moines.............
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines,...........
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.................
Epley Bros., Shell Rock......................................
Harper Hardy Hybrids, Vinton..........................
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake...................
Carlson Hybrid Com Co., Audubon...................
J. M. Hunt & Son, Ackley..................................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
O. W, McCurdy & Sons, Fremont......................
Clarke Hybrid Com Co., Conrad.......................
Bear Hybrids Com Co., Decatur, HI..................
Berry Seed Co., Boone . ......................................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids 
Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction.. 
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.........
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Wilson-Rininger Com Co,, Sac City...................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.......
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond
Crow Hybrid Com Co., Milford, III...................
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe...........
Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, HI..........
Allen Joslin Seed Farms, Holstein......................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah...................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Clarke Hybrid Com Co., Conrad.........................
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.....................
Sar Seed Farms, Charles City.............................
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.....................
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.......Mullins Hybrid Com Co., Britt.........................
A. H. Werner, Dickens..................................................................
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi
root
ug pet. 
stalk
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
51b. 114 78 92 10 89 4 17 4 14 9 7 i 2.7 6.5
17,500 112 19 83 41 86 4 18 3 3 9 10 0 3.0 5.5
1,025 108 79 76 94 78 6 17 1 2 1 8 5 3.0 10.6
5,100 108 24 80 14 81 4 18 5 6 8 9 9 2.7 8.5
1,050 107 97 82 17 88 3 18 6 3 0 17 0 2.7 4.7
200 106 72 74 93 80 3 17 1 i 4 11 8 2.8 8.7
1,200 106 61 76 55 81 7 18 3 i 7 14 0 2.8 6.8
600 106 58 75 21 74 4 18 8 4 9 8 6 2.8 6.0
250 105 69 75 81 75 8 18 6 5 5 11 0 2.7 6.6
1,000 105 65 82 58 85 3 18 6 4 2 22 8 3.0 7.8
4,100 105 63 78 83 87 8 19 7 4 8 16 8 2.8 4.1
24,000 105 53 87 35 87 8 17 4 16 5 19 6 3.0 7.9
2,000 105 36 77 33 82 8 17 1 3 4 17 8 2.8 6.4
10 lb. 104 11 76 41 90 8 16 1 0 0 19 6 3.0 16.5
1 103 84 74 89 88 9 18 6 0 9 19 4 3.0 4.4
1,775 103 66 75 16 81 7 19 0 1 4 17 7 3.0 8.8
5,100 103 57 71 95 80 3 17 7 6 2 10 4 2.5 5.5
1,400 103 27 83 95 87 5 17 9 15 9 20 3 2.8 6.4
389 103 23 75 29 84 7 18 5 0 7 21 3 2.7 5.9❖ 103 07 75 60 85 6 19 4 5 2 16 9 3.0 5.8
4,000 102 96 74 44 84 2 20 0 4 6 14 9 3.0 6.9
10 lb. 102 48 78 15 74 7 18 6 8 0 20 1 2.2 6.3
« Comp. 102 42 75 77 77 5 19 2 12 2 12 9 3.0 3.2
5,000 102 25 78 24 87 5 19 7 11 4 13 7 3.0 13.3
25,000 102 17 68 58 73 9 16 5 1 1 15 4 2.2 3.0
101b. 102 09 71 00 81 1 18 1 1 0 15 8 2.7 9.3
10 lb. 101 78 74 82 79 2 17 7 1 1 • 22 8 3.0 9.8
5,000 101 69 74 23 76 4 18 6 1 8 22 2 2.7 5.5
1,200 101 69 75 97 81 4 18 9 7 5 18 8 3.0 6.1
1,600 101 38 71 85 87 5 18 1 4 i 16 5 3,0 7.3
400 101 29 71 39 82 1 17 9 4 7 14 5 3.0 10.1
15 lb. 101 26 71 30 73 3 18 6 7 6 11 7 2.7 8.0* 101 08 79 95 85 8 17 1 12 0 23 3 2.7 7.4
2,770 100 96 82 35 85 8 19 4 9 4 28 2 3.0 7.1
1,100 100 76 80 50 80 8 18 8 12 0 23 4 2.2 7.6
4,500 100 64 77 05 85 8 16 0 7 1 25 2 2.8 8.1
1,000 100 54 67 47 71 1 19 0 1 6 14 1 2.8 5.1
2,420 100 48 80 41 81 1 18 8 11 3 25 0 3.0 6.5
847 100 32 75. 70 87. 5 18. s 2. 2 25. 4 3.0 11.4900 lOO.1<S 75 <S3 83. 1 16. 5.4
C /l
ts>
O
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Webster 403A ......................Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...............
Tomahawk 4 2 ..................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond
Mullins J-76...................Mullins Hybrid Com  Co., B ritt...................................
r Iowa. Hybrid 4417.......................... A. H. Werner, Dickens. . ...............................................
1,000
2,420
847
Pioneer 353A.......................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Comhusker 83..................... Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. .............
Tomahawk 45...................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.............
W_145..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Iowa Hybrid 4441................ Sar Seed Farms, Charles City....................................
1,000
5,230
4,000
180
214-B................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..........................
Tomahawk 30...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond
Cargill 328A.......................  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................
Iowa Hybrid 4485...............  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.. . .........................
Pioneer 343.................. . Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.. ................
1,500 
8,750 
1,700 
9.7 lb. 
20,600
DeKalb 458.........................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Standard 405.......................  Berry Seed Co., Boone.....................................
Webster 396......................... Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge..................
United U32.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah-----
Funk G-1A..........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
*
20,338
1,000
5,400
20,000
ACE 94............................... Eliason Seed Sales, West Liberty................
Funk G-5............................. Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............
Tomahawk 14...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond
Funk 71041 ........................ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...............
Iowa Hybrid 4442................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................
300
2,500
8,400
1
Comp.
Iowa Hybrid 4316...............  Malcolm H. Grieve, Pierson...........
Mellowdent M85.................  Louis Quirin, Alta....... •••••••■ • ••
PAG 52................................ Black & Abbott Farms, Walnut, HI.
W-77....................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.........
Carlson C-N4......................  Garlson Hybrid Cbm Co., Audubon
780
400
2,600
500
5,000
Beeghly B q l l ......................  Milford Beeghly, Pierson....................................
Exp. W-H............................ J. M. Hunt & Son, Ackley.................................
DeKalb 404A ....................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Mullins J-65..... ...................  Mullins Hybrid Corn Co., Britt........................
Maygold 99A.......................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah..................
DeKalb 241.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Cargill 200.............. ...........  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.......
t_25...................................... Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View.............
Iowa Hybrid 4316...............  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Farmers 388......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Allee Hybrid 633.................  George M. Allee, Newell. ....................
PAG 50A.............................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.................
Comhusker 107...................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...........
DeKalb 239.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
DeKalb 240 . . ,  ................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Brookfield 691...................... Brookfield Seed Co., Hector, Minn...................
1,150
667
1,070
13,000
3,000
225
1.5 
1,500 
1,600 
* 
*
7,000
Average of all entries.......................................... ■ • ..............
»Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
»♦Differences in yield between any two entries of less than 6.31 bushels
100.54 67'¿7 1 71.1 19.0 1.6 14.1 2.S 5.1
100.48 80.41 81.1 18.8 11.3 25.0 3.0 6.5
100.32 7 5 .70 8 7 .5 18.3 2 .2 2 5 .4 3 .0 11.4lOO. 1<S 7S.63 1 S3. 1 16 0 5 4
99 95 70 89 80. 8 17. 0 2 . 1 18. 9 3. 0 13.8
99 85 75 90 83 6 19. 7 12 3 17 3 2. 8 7.0
99 59 69 61 74 18 6 10 0 10 0 2 8 9.3
99 45 75 73 80 0 18 6 8 0 21 9 3 0 10.4
99 31 70 41 82 8 17 3 1 7 21 8 3 0 8.7
99 18 74 70 70 8 20 6 15 7 14 1 2 2 3.5
99 18 68 43 82 5 18 3 2- 0 15 8 2. 8 13.5
99 12 70 96 80 8 19 4 7 2 15 1 3 0 10.3
99 04 72 68 81 9 16 3 7 5 19 0 2 7- 14.2
98 77 75 94 82 5 19 9 4 0 29 0 3 0 4.7
98 52 70 03 77 5 19 7 8 2 14 0 3 0 9.7
98 13 80 26 84' 4 18 4 19 7 21 7 2 8 8.2
98 02 68 23 81 4 17 1 1 4 20 1 3 0 13.0
97 89 74 53 84 7 18 3 8 9 22 3 3 0 12.5
97 81 67 02 75 6 16 S 0 7 23 5 2 2 3.7
97 71 74 41 77 2 19 6 8 6 23 7 3 0 7.2
97 67 74 34 85 0 16 1 9 2 26 1 2 3 7.5
97 65 68 88 81 4 16 6 0 3 25 9 2 8 6.8
97 50 66 82 78 3 16 2 4 6 19 9 2 5 5.0
97 n 69 00 78 3 16 3 3 9 ,20 9 3 0 13.8
97 07 79 78 84 7 48 6 14 4 27 5 2 7 10.8
96 98 75 76 81 9 17 3 6 4 31 5 2 3 8.1
96 91 70 67 77 2 17 7 6 1 24 1 2 8 6.5
96 89 72 97 79 4 17 7 9 4 24 5 2 7 6.6
96 78 66 63 83 6 17 9 2 3 19 3 2 7 12.0
96 25 70 25 79 4 18 8 5 6 23 8 2 8 8.4
95 73 67 72 78 1 17 7 12 1 15 0 3 0 9.6
95 66 73 13 80 0 19 0 10 1 22 6 3 0 14.9
95 48 65 20 78 6 16 2 3 9 22 3 3 0 6.4
95 41 73 19 75 0 19 2 13 3 22 2 3 0 8.9
95 38 75 92 90 0 18 5 10 5 30 6 3 0 8.0
95 11 75 40 78 1 18 3 14 2 26 7 3 0 8.2
95 07 69 44 75 0 19 0 13 3 17 8 2 8 7.4
94 69 73 46 73 1 18 9 11 4 24 7 3 0 13.7
94 49 75 95 82 5 19 7 17 9 22 6 3 0 12.5
93 52 71 23 90 3 18 8 4 3 33 9 3 0 6.8
92 20 69 95 .83 3 16 9 0 3 39 .3 3 0 10.0
90 06 69 25 83 3 19 9 14 7 26.7 2 7 9.3
89 78 73 60 83 9 17 7 12 6 39 .7 2 8 6.0
88 23 79 67 90 3 17 0 20.0 45 .5 3 0 8.3
83 81 61 92 80 .3 16 5 2.4 46 .0 3 .0 6.9
74 .46 81 .6 18 .1 7.1 20 .7 2 .8 8.2
acre are not considered significant.
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TABLE 13. DISTRICT TWO
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Mason City in Cerro Gordo County.
Cooperator— Earl Dean.___________  Date planted—May 12, 1949. Date harvested—Oct. 12, 1949.
Variety Name and address of entrant
D iT /n ? 60290...................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
?i?nt>er 352.......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...............
. B ■ • • • •.........................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.........................
United U36.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............
Pioneer 321. ........................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..............
Pioneer X4741.....................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . . . .
Epley Early.........................  Epley Bros., Shell Rock.............
Pioneer 349 ................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.' i ' . ' . t/ ,
Iowa Hybrid 4297................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................................
Cornhusker 83.....................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..
...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............
United U32A.......................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............
Bear OK-212 ............... Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111........................
Iowa Hybrid 4397................ Harper Hardy Hybrids, Vinton...............................
C°™eJius C17......................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.................
fp fg  a V ................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City........................
Mellowdent M93.................  J. N. Horlacher & Son, Storm Lake........................ !
Pinner iln .......................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids...
Pioneer 340.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames. . . .
y-ited Big Bertha...............United Hybrid Growers Assn., Shenandoah .. .
41 « 7 « ...........................  W. ° .  McCurdy & Sons, Fremont...........................
..........................J- M. Hunt & Son, Ackley..........................................
, . e, „  458.........................  Jowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . .
2i4'44................................... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.........................
Webster 403A......................  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge....................
Turner T27.......................... Turner Hybrid Seed Com Co., Grand junction. . .A .
x /OW 482- • ; ........................ Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111..................
Maygold 99A.......................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................
Pioneer 343.......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Tomahawk 30...................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.. .
Tomahawk 42...................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.............
Standard 425 ...? ................  Berry Seed Co., Boone...............................................
■•  ........................ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.......
DeKalb 404A....................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Iowa Hybrid 4417...............  Allen Joslin Seed Farms, Holstein. . . .
& ?o1<U ? a4 ...................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......... ¡S............
Tnw, H,i5^ 'aA AO..............  i owa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......Iowa Hybrid 4442...............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................Standard 405.......................  Berry Seed Co., Boone............................................ \
Bushels 
available 
/ for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg: ng pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
. 5 lb. 116.82 93.79 97.2 17.4 0.9 44.6 3 0 15 74,100 116.81 92.79 94.4 18.0 2.1 43.2 3 0 118. 17,500 113.72 85.15 93.3 16.6 0.0 42.3 3 0 19 11,500 113.68 88.53 91.1 18.5 0.0 45.7 2 8 12 25,100 113.00 87.83 92.7 16.5 1.1 46.0 2.8 11.9
5,100 111.22 85.99 88.9 16.8 0.0 46.3 3 0 18 8. 1,025 110.18 85.04 89.7 16.3 1.2 45.8 3.0 18 91,200 109.29 83.76 94.2 17.5 0.0 49.0 2 7 9 124,000 109.24 89.29 94.4 15.5 1.5 52.1 3 0 12 9Comp. 109.09 90.58 95.8 17.8 0.6 53.3 3.0 11.9
1,000 108.91 91.09 92.3 19.0 0.0 3 0 14 15,230 108.83 82.03 90.3 17.7 0.0 45.9 2.8 18 81,050 108.83 88.16 91.7 17.7 1.4 49.1 3.0 2k) 01 108.09 93.12 96.9 18.1 0.3 3.0 13 5600 108.06 77.64 85.3 18.5 0.0 43.7 3.0 16.0
200 107.59 74.58 93.1 16.2 0.6 42.1 3.0 17 05,000 107.16 90.33 93.6 19.0 0.6 53.1 3 2 20 2250 106.64 79.20 88.6 18.7 1.9 45.8 2.8 11 91,400 106.49 88.52 91.4 16.9 0.9 54.1 3.0 16 7106.14 82.44 92.5 17.8 0.0 50.5 3.0 15.6
101b. 104.92 84.74 86.4 19.0 1.0 2 8 11 32,000 104.81 88.76 92.2 17.0 0.0 59.6 3.0 7 2667 104.69 79.02 92.8 16.1 6.6 43.4 3.0 17 7104.31 87.84 94.2 18.3 2.7 52.2 3 3 24 51,100 103.53 88.66 90.0 17.1 0.6 57.4 2.8 20.7
1,000 103.45 77.59 86.1 18.3 0.0 50.7 3.0 12 6389 103.13 89.88 91.4 16.2 0.0 62.0 3 0 12 25,000 103.09 88.30 92.5 17.1 0.0 61.0 2 8 9 613,000 103.04 85.90 92.5 17.9 0.6 3.0 20 420,600 102.86 86.04 92.2 17.4 0.9 55.4 3.0 22.3
8,750 102.86 82.38 93.3 17.1 2.4 49.4 3.2 29 82,420 102.83 88.61 94.0 17.3 0.0 60.6 3.0 13 11,775 102.64 85.80 93.6 16.5 1.2 57.6 3.0 14 210 lb. 102.22 89.77 91.7 18.1 0.0 60.4 3.0 20 0102.20 87.68 96.1 16.0 1.5 58.1 3.0 20.8
400 101.87 74.89 88.3 17.0 0.0 49.7 3 0 19 215 lb. 101.51 77.48 83.9 18.3 0.0 53.3 2.8 11 9101.47 84.92 92.5 1 6 .0 0 .0 59.8C om p , j 101.37 79 .00 9 3 .1 15 .4 0 .9
101.30 8 2 .97 9 1 .7  1 17.1 0 .3  1 5 7 .0  i 3 . 0  1 1 7 .3 34
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Pioneer 353A...........
Iowa Hybrid 4442......
Standard 405.............
.......  Iowa Corn & Small Grain 'Growers Assn., Ames.......  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............
......... Berry Seed Co., Boone. . .
*
Comp.20,338
1U1.51 
101.47 
101.37 1 101.30
77.48
84.92
79.0082.97
83.9 
92.5 93.1 91.7
18.3 
16.015.4 1 17. 1
0.0 
0.0 
0.9 I 0.3
53.3 
59.853.4 I 57.0
2.8
3.03.0 1 3.0
11.9 
14.7 19.4 ! 17.3,
C216............................ . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 10 lb. 101.21 80.61 95.0 15.3 2.1 49.5 3.0 37.5Tomahawk 40............. . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................ 101b. 100.88 84.59 91.7 17.1 0.0 58.8 3.2 18.8Iowa Hybrid 4316........ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.84 79.03 93.9 17.1 1.5 53.9 3.0 14 8
Garlson C-8................ . . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 1,000 100.77 92.53 94.4 17.7 0.0 66.2 3.2 13.8
C217........................... . . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 2,770 100.71 ' 86.39 89.4 18.6 0.0 60.6 3.0 15.2
DeKalb 410................ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.52 89.55 92.5 15.5 1.2 64.3 3.0 12.6
Beeghly Bq l l ............. . . . .  Milford Beeghly, Pierson........................................... 1,150 98.59 81.19 96.0 17.9 2.8 . 57.3 3.0. 13.2PAG 253....................... . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 1,200 98.23 84.05 88.1 17.7 0.0 62.8 3.0 13.9
United U32.................. . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 5,400 98.21 86.54 95.8 16.5 0.9 64.4 3.0 14.5Cargill 328A................. . . . .  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................ 1,700 97.83 84.23 91.7 19.0 0.6 62.7 3.0 11.5
Webster 396.................. . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge....................... .. 1,000 97.05 82.91 94.7 14.6 0.0 64.2 3.0 16.7-
Farmers 321.................. . . . .  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 4,000 96.70 84.40 93 .T 18.3 0.9 63.6 3.0 15.2
Iowa Hybrid 4485........ ___Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................. 9.71b. 96.58 76.98 90.0 15.8 0. 0 58.9 3.0 19.6DeKalb 241.................. . . . .  Iow^ Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.14 85.49 94.4 16.2 4.7 61.8 3.2 17 9
Mullins J-76................. . . . .  Mullins Hybrid Corn Co., Britt................................. 847 96.07 85.21 93.3 16.8 0. 0 66.1 3.0 17.9
ACE 94........................ . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty..................................... 300 95.93 90.76 92.5 18.1 0. 0 72.4 3.0 8.1
Mellowdent M85............ . . . .  Louis Quirin, Alta...................................................... 400 95.89 81.49 93.6 16.2 0.9 64.1 2.8 12.2
Iowa Hybrid 4316.......... . . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 780 95.28 83.64 97.0 19.0 0. 0 65.3 3.0 15.8
Cargill 200.................... . . . .  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................ 3,000 95.18 80.63 88.1 18.5 1.0 61.5 3.0 19.2
W-145........................... . . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 4,000 95.13 ' 80.65 92.5 17.7 0.9 62.5 3.0 17.4
PAG 61........................ . . . .  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, HI................. 1,600 94.97 74.23 92.7 17.3 10.4 49.3 3.0 13.0
J-25............................... . . . .  Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...................... 225 94.84 83.55 87.5 17.7 0. 0 68.3 3.2 8.3Tomahawk 14.............. . . . .  Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............. 8,400 94.84 82.30 96.0 15.5 0. 0 65.6 3.0 19.4
Funk G-6...................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................................... 25,000 93.65 76.70 92.5 16.1 0.6 64.3 2.0 9.3
W-77............................. . . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 500 92.81 83.06 92.2 16.9 3.0 66.9 2.8 12.7
DeKalb 239.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 92.61 84.61 96.1 15.3 0.6 70.8 3.0 15.9
Farmers 388.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 92.34 78.49 90.6 18.3 0.0 65.0 3.2 17.5DeKalb 240.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 92.28 83.13 96.4 15.5 0.3 70.6 2.8 14.4
Iowa Hybrid 4441........ . . . .  Sar Seed Farms, Charles City.................................... 180 91.66 79.65 91.7 15.9 0.0 69.1 3.0 13.0
PAG 52......................... . . . .  Black & Abbott F'arms, Walnut, ill........................... 2,600 91.11 86.12 91.7 17.1 0.0 75.2 3.0 10.0
Mullins J-65................. . . . .  Mullins Hybrid Corn Co., Britt......... ....................... 1,070 90.27 75.57 87.3 16.5 0.0 66.4 2.8 17.2
Funk 71Ö41.................. . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 1 88.81 75.28 94.2 16.3 1.5 67.9 2.8 12.7
PAG 50A...................... . . . .  Wilson-Rininger Com Co., Sac City.......................... 1,500 88.59 76.58 91.7 16.9 0.0 68.0 3.2 22.6
Carlson C-N4............... . . . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 5,000 87.91 76.73 91.7 16.3 0.0 71.8 3.0 12.1
Funk G-5...................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 2,500 87.63 83.10 91.3 15.5 1.8 75.9 3.0 11.7
Allee Hybrid 633.......... . . . .  George M. Allee, Newell............................................ 1.5 87.01 84.28 98.3 17.1 1.4 76.6 3.0 14.9
Comhusker 107............ . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 1,600 86.46 74.72 96.0 19.7 3.8 66.3 3.0 13.5
Iowa Hybrid 4417........ . . . .  Sar Seed Farms, Charles City.................................... 4,500 84.86 80.96 93.9 15.3 0.0 79.9 3.0 11.5
Brookfield 691.............. . . . .  Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 7,000 84.53 73.57 93.1 15.2 0.0 7.4.6 3.0 10.8
Iowa Hybrid 4417........ . . . .  A. H. Werner, Dickens............................................... * 900 83.94 80.21 95.0 15.5 0.9 78.4 2.8 16.4
Funk G-1A................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 20,000 83.23 75.82 94.2 , 15.4 1.5 76.7 2.7 10.3
Average of all entries................................................. 83.58 92.4 17.1 0.9 59.0 3.0 15.5
♦Widely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 7.01 bushels an acre are not considered significant.
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1TABLE 14. DISTRICT THREE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Waukon in Allamakee County.
Cooperator— Henry Krumme. Date planted—May 19, 1949. Date harvested— Oct. 14, 1949.
Variety
Cornelius C17 
Pioneer X60290..
Pioneer 349..........
Pioneer 352..........
Pioneer 349..........
Tomahawk 45___
United U32A.......
Mellowdent M93..
PAG 299.............
Epley Early.........
C216......... -,........
Mellowdent M85..
W-77....................
Iowa Hybrid 4397. 
Iowa Hybrid 4417.
Iowa Hybrid 4485.
Farmers 321.........
Pioneer X4741__
Pioneer 321........
Iowa Hybrid 4442.
Cornhusker 83....
H-21....................
United U36.........
214-B...................
Funk G-5.............
Maygold 1064....
United U32.........
Maygold 99A.......
Bear OK-212.......
Pioneer 343. . . . . .
Funk G-6.............
Iowa Hybrid 4297. 
Tomahawk 30. . . .
Webster 396.........
Cargill 2 0 0 ... . . . .
Pioneer 340..........
Tomahawk 40. . . .  
Webster 403A
Mullins J-76..........
Towa Hybrid 43X6.
Name and address of entrant
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids___
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake...........................
J. M. Hunt & Son, Ackley.........................................
Epley Bros., Shell Rock.............................................
Clarke Hybrid Com Co., Conrad...............................
Louis Quirin, Alta........... ..................................
Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Harper Hardy Hybrids, Vinton.................................
Allen Joslin Seed Farms, Holstein.............................
Farm Corps & U. S. D. A., Ames............................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg...............
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..........................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111.........................
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........... ........
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................................. .
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond. . . . . . . .
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...........................
Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., GrinneU.............
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond...........
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........... .............
Mullins Hybrid Corn Co., Britt.......  .............! . . . ]Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Bushels 
available 
_ for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root I Stalk
200 114.09 99.82 90.8 17.7 0.0 26.6 3.2 3.75 lb. 112.46 106.60 98.1 19.7 0.0 35.4 . 3.0 1.71,400 111.75 105.83 90.0 18.9 0.0 35.5 3.0 5.317,500 111.62 101.10 87.8 20.0 0.0 30.4 3.0 5 124,000 111.07 105.93 93.1 19.7 0.0 37.0 3.0 2.7
5,230 109.46 96.16 91 9 19.0 0.0 31.4 3.0 0.61,050 108.29 102.15 93.1 18.9 0.0 39.1 3.0 2.1250 108.01 88.96 82.2 21.2 0.0 25.3 3.0 1.44,100 107.78 105.80 92.5 20.6 0.0 42.6 3.2 1.51,200 107.38 98.35 92.8 19.0 0.0 37.1 3.0 1.5
10 lb. 107.13 94.90 94.4 17.9 0.0 33.8 3.3400 106.89 94.58 90.8 18.9 0.0 34.3 3.0 2.1500 106.64 98.64 93.3 18.9 0.0 38.7 3.0 2.1600 105.85 94.66 84.4 20.6 0.0 35.2 3.0 1.6400 105.65 91.79 86.7 19.0 0.0 33.7 3.0 2.2
9.71b. 105.49 94.35 85.3 17.9 0.0 37.1 3.0 2.64,000 105.31 100.23 86.9 22.0 0.0 40.3 3.0 3.21,025 105.23 96.34 89.4 18.9 0.0 38.2 3.2 , 5.05,100 104.42 87.85 88.6 22.0 0.0 29.2 3.0 5.3Comp. 104.11 90.79 84.4 18.9 0.0 34.5 3.5 5.9
1,000 103.95 96.20 92.5 21.9 0.0 39.3 3.0 1.5101b. 103.87 92.82 90.8 19.0 0.0 37.6 3.0 3.45,100 103.53 95.88 90.0 20.0 0.0 40.7 3.0 2.81,500 103.50 93.34 89.4 21.2 0.0 37.6 3.0 2.52,500 103.32 95.73 91.1 17.9 0.0 42.7 2.8 1.8
151b. 103.05 85.23 81.4 21.1 0.0 30.4 3.0 3 .i5,400 102.86 96.59 94.7 19.9 0.0 42.2 3.3 4.713,000 102.67 92.61 90.8 20.6 0.0 38.5 3.0 3.41 102.64 106.61 95.0 20.0 0.0 53.5 3.0 0.620,600 101.99 96.88 89.4 21.1 0.0 43.5 3.2 4.0
25,000 101.80 93.19 88.1 17.7 0.0 43.2 3.0- 1.6Comp. 101.79 95.67 90.6 20.0 0.0 44.2 3.0 1.28,750 1Ö1.13 85.09 90.0 19.7 0.0 33.6 3.3 6.81,000 100.74 92.77 94.7 16.5 0.0 44.0 3.5 7.03,000 100.59 90.19 87.8 21.9 0.0 38.6 3.3 5.1
* 100.39 91.55 88.3 22.0 0.0 40.3 3.3 5.010 lb. 100.37 91.33 90.3 20.6 0.0 41.2 3.2 4.31,000 100.08 90.31 82.5 21.5 0.0 41.1 3.0847 99.98 93. 15 91.7 18.3 0.0 45.8 1* 99.37 92.64 1 89.2 20.6 0.0 1 44.9 -1 3.0 2 5
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Tomahawk 4 0 . . . .  
Webster 403A
Mullins J-76..........
Towa H y b rid  4 3 X6 .
Oman uiaiu urowers nssn., Ames 
Thompson Hybrid Com  Co., Inc., Belmond
Webster Hybrids, Inc., Fort D odge.............
Mullins Hybrid Corn Co., B ritt......... ...............
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
10 lb. 
1,000 
847
Standard 405.......
Standard 425....... .
W-145.. ..............
Mullins J-65.. . . . . ,
Crow 432......... .
DeKalb 404A........
Exp. W-H.............
Iowa Hybrid 4417. 
Iowa Hybrid 4441. 
Farmers 388........ .
Iowa Hybrid 4316.
111M....................
Turner T27..........
Comhusker 107... 
PAG 61................
PAG 50A.............
DeKalb 458.........
Iowa Hybrid 4417.
PAG 52................
J -25 ...................
Carlson C-N4. . . .
DeKalb 241.........
Cargill 328A........
214-H..................
Tomahawk 42. . . .
PAG 4897........
Tomahawk 14___
United Big Bertha
ACE 94................
Pioneer 353A.......
Funk G-1A..........
DeKalb 410.........
Beeghly B q l l . . . .
C217....................
Carlson C-8.........
DeKalb 240.........
PAG 253..............
DeKalb 239.........
Funk 71041.........
Allee Hybrid 633..
Brookfield 691 . . .
Berry Seed Co., Boone........................................
Berry Seed Co., Boone.......................................
Wilson Hybrids, Inc., Harlan.............................
Mullins Hybrid Com Co., Britt.........................
Crow Hybrid Corn Co., Milford, HI...................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
J. M. Hunt & Son, Ackley..................................
Sar Seed Farms, Charles City.............................
Sar Seed Farms, Charles City.............................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Malcolm H. Grieve, Pierson...............................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont..............
Turner Hybrid Seed Corn C»., Grand Junction.
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............
Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111..........
Wilson-Rininger Corn Co., Sac City...................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
A. H. Werner, Dickens.......................................
Black & Abbott Farms, Walnut, I1L..................
Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View..............
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.........
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond
Wilson-Rininger Corn-Co., Sac City..................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Eliason Seed Sales, West Liberty.......................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Milford Beeghly, Pierson..................................
Clarke Hybrid Com Co., Conrad......................
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Pfister Associated Growers, Iric., Monroe.........
Iowa Com & Small Grain'Growers Assn., Ames
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
George M. Allee, Newell........................ ..........
Brookfield Seed Co., Hector, Minn...................
Average of all entries......... ................ ..............
20,338
1,775
4.000 
1,070
5.000
*
667
4.500 
180*
780
2.000 
389
1,600
1,600
1.500 *
900
2,600
225
5.000 *
1,700
1,100
2,420
5.000 
8,400 
101b.
300*
20,000
*
1,150
2,770
1,000
*
1,200*
1
1.5
7,000
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 9.57 bushels
100.39
100.37
100.08
9 9 . 9 8
99.37
91.55 
91.33 
90.31 
9 3 . IS 
92.64
88.3
90.3
22.0
20.6
21.5
99.32 93.08 91.7 21.2 0.3 43.3 3.3 7.3
99.05 93.72 89.7 19.7 0.0 47.4 3.0 1.6
99.00 94.12 89.7 20.3 0.0 46.8 3.3 4.0
98.97 90.06 91.7 18.9 0.0 44.2 3.0 2.4
98.67 87.79 74.7 20.6 0.4 40.9 3.2 3.0
98.59 92.74 90.6 19.7 0.0 46.3 3.7 4.9
98.54 88.77 88.6 19.0 2.2 41.4 3.0 2.8
98.53 94.68 95.6 17.7 0.0 50.3 3.0 2.9
98.37 94.01 91.1 17.0 0.0 49.4 3.0 6.4
97.73 92.71 89.2 21.2 0.0 47.4 3.2 3.1
97.68 95.97 92.8 20.6 0.0 50.9 3.2 3.6
97.64 92.74 9073 19.7 0.3 48.6 3.0 1.9
97.39 94.58 91.1 18.5 0.0 52.1 3.0 1.5
97.02 86.05 89.2 20.9 0.0 42.7 2.8 1.9
96.69 85.48 89.7 18.8 2.2 41.8 2.8 2.5
96.07 88.61 86.1 18.5 0.0 49.0 3.2 0.3
96.06 91.98 85.0 19.0 0.0 51.3 3.0 2.6
95.86 95.60 90.3 17.4 0.0 56.3 3.0 2.8
95.83 94.68 91.7 19.0 0.0 54.9 3.2 0.9
95.80 90.44 83.6 21.9 0.3 48.2 3.5 2.0
95.74 86.04 90.8 17.1 0.0 47.7 3.3 1.5
95.74 96.28 91.1 20.0 0.0 55.5 3.5 2.4
95.67 92.14 86.9 22.0 0.0 50.8 3.5 0.3
95.55 87.81 89.2 21.5 0.0 46.4 3.0 2.8
95.39 93.14 - 90.8 20.6 0.0 52.9 3.0 1.5
94.63 94.31 88.6 22.0 0.0 53.0 3.7 6.9
94.43 90.22 89.2 19.0 0.0 52.3 3.0 3.4
94.24 92.61 89.7 20.6 0.0 54.5 3.2 1.6
94723 96.16 83.7 21.5 0.0 57.4 3.0 1.6
94.22 89.14 90.6 18.6 0.0 52.2 3.3 2.8
94.01 88.82 93.1 16.5 0.0 54.0 2.7 1.5
93.72 91.90 84.7 18.9 0.0 56.1 3.0 1.0
93.35 89.82 92.5 19.0 0.0 54.1 3.0 3.0
93.17 99.59 93.3 20.0 0.0 63.4 3.0 . 2.7
92.58 92.28 90.6 20.0 0.3 57.1 3.2 2.5
91.29 88.78 93.6 18.6 0.0 56.7 3.3 4.5
90.85 86.35 89.4 20.6 0.0 54.7 3.0 1.2
89.78 89.85 93.3 18.1 1.8 59.2 3.2 3.9
88.92 84.74 81.4 19.7 0.0 57.0 3.0 2.1
87.37 91.96 98.9 20.6 0.0 66.6 3.0 1.1
86.24 88.16 90.8 17.1 0.0 67.3 ^3.2 1.2
93.46 89.8 19.7 1 0.1 44.9 1 3.1 2.9
l acre are not considered significant.
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TABLE 15. DISTRICT FOUR
This table shows the performance of 100 hybrids tested near Storm Lake in Buena Vista County.
Cooperator—J. N. Horlacher & Son. Date planted—May 9, 1949. Date harvested—Oct. 21, 1949.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
■ for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ag pet.
Ear
ht.
Dropped
root stalk
ears
pet.
Pioneer 352................. ___ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.. . . 2,772 109.83 68.04 79.4 15.4 4.2 5 2 2 8 13 6Pioneer X4143............ . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 118 109.71 71.99 90.6 15.2 7.1 13 2 3 0 8 9Iowa Hybrid 4376...... -----Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................. 10.2 lb. 106.59 67.52 85.6 15.4 4.9 13 0 3 0 11 OIowa Hybrid 4298...... . . . .  Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart....................... 1,600 106.35 64.84 86.1 16.4 2.6 10 0 3 0 9 7Carlson C-12............... ----- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 1Ò lb. 106 ..11 68.20 87.2 14.3 15.3 6.1 3.0 11.5
Iowa Hybrid 4297........ . . . .  O. W. Johnson & Son, LeGrand................................. 5,000 106.11 68.75 87.5 15.7 9 2 13 7 3 0 7 6PAG 366B.................... . . . .  Black & Abbott Farms, Walnut, HI........................... 4,000 105.84 69.21 85.0 15.6 12.8 11 1 2 8 9 5Iowa Hybrid 4377........ -----Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................. 8.1 lb. 105.62 68.83 85.6 17.3 6 2 13 3 3 0 15 iPioneer X5211............. . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... 1,130. 105.60 69.27 .85.3 15.7 4 2 16 0 2 8 19 2Beeghly 150.................. . . . .  Milford Beeghly, Pierson........................................... 1,300 104.55 63.73 82.8 14.8 9.4 6.4 2.8 l i . i
CH-61........................... . . . .  Christoffersen & Son, Audubon.................................. 800 104.37 69.89 90.8 15.7 16 2 13 2 3 0 8 6Cornelius 405C ............. . . . .  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue........................ 25 104.32 66.76 84.7 14 9 17 1 8 2 2 8Iowa Hybrid 4297..... . . . .  J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 1,500 104.26 64.60 87.2 15.6 5 1 13 1 3 0Iowa Hybrid 4397........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 104.20 65.83 86.9 15.2 10 2 9 6 2 3 13! 1 
9.8Mellowdent M 194........ -----J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.................. .......... 12 103.82 62.56 87.8 15.1 8.2 7.3 3.0
Pioneer 340................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 71,500 103.77 65.61 83.6 15.7 9 3 11 3 3 0 11 6Feldcorn 44B................ . . . .  Feldcorn Co., Breda................................................. 1,200 103.73 64.28 88.6 16.3 8.2 9 4 3 0 113Bear OK-31.................. . . . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111......................... 1 103.46 66.25 94.2 16.2 3.0 17 7 3.0 13 3Pioneer 340................... ----- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___ 65,000 103.37 67.52 89.4 14.6 15 2 12 4 3 2 9 3Iowa Hybrid 4450........ ----- Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart....................... 1,500 103.34 59.98 86.1 15.4 2.6 9.7 2.8 i . i
Tomahawk 60............... . . . .  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond............. 101b. 103.11 64.11 88.6 14.8 8.8 13.5 2 8 6 6Iowa Hybrid 4297........ ----- Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls............. 2,000 102.99 68.41 82.2 15.4 23.0 7.4 2 8 7 8Irving 37...................... . . . .  Charles M. Irving, Blairsburg.................................... 250 102.98 61.15 83.9 15.7 1.3 9.6 3 0 17 2Farmers 427A............... -----Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................... 40,000 102.94 65.14 88.1 16.2 8.2 14.2 3 0 9 2600................................ . . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,200 102.91 63.57 83.9 15.3 9.6 11.3 2.5 7.3
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Tri-State-Forty-seven.......... R. C. Watland & Sons, Sioux City.............................
Pioneer 344.......................... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.....................
Pioneer 350A................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Brookfield 887...................... Brookfield Seed Co., Hector,.Minn... .......................
Iowa Hybrid 4418............... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
J-39-A..................................  Jacobsen Hybrid Com Co., Lake View......................
W - l l l ..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
W-245..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Cargill 300B......................... Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................
Iowa Hybrid 4412.. . . .........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Funk G-28...........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
t Webster 448......................... Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge..................
Maygold 89.......................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah..................
Iowa Hybrid 4470................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames.....................
Comhusker 75...................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...........
Webster 40?.. .....................  Webster hybrids, Inc., Fort Dodge..................
United U40.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .
Mellowdent 94.....................  J. N. Horlacher & Son, Storm Lake..................
Pioneer 340.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Comhusker 148.................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...........
United U41..........................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .
PAG 277..............................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111..................
Pioneer 341.......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........
Iowa Hybrid 4429................ Malcolm H. Grieve, Pierson..........................
Mellowdent 95.....................  Louis Quirin, Alta.............................................
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
1,600 102 67 57 60 79 4 15 1 2 5 6 6 2 7 7 7
14,800 102 53 64 44 89 4 15 7 10 9 10 6 2 8 11 5
5,000 102 48 58 86 78r 9 15 4 3 2 7 0 2 8 11 6
2,500 102 46 62 19 79 2 14 9 8 8 9 5 3 0 10 •2
Comp. 102 41 61 84 88 6 14 9 11 3 7 2 2 3 8 2
900 102 18 64 70 85 6 15 7 7 8 15 6 3 2 10 4
1,000 101 99 61 80 89 3 15 6 9 3 8 6 2 8 10 5
1,000 101 95 61 85 80 8 14 8 5 8 14 4 3 0 7 2
2,500 101 94 60 15 83 9 15 7 3 6 11 9 2 8 8 0
Comp. 101 82 61 92 78 1 15 7 11 4 10 0 2 8 3 9
5,000 1Q1 81 59 37 80 6 . 15 4 2 4 "12 8 2 8 • 6 6
1,100 101 57 59 66 86 9 15 5 5 1 9 6 2 3 10 2
6,000 101 56 57 59 77 5 14 8 0 7 10 8 2 3 9 3
12 lb. 101 53 69 90 90 3 16 4 11 1 20 6 3 0 18 5
12,000 101 51 63 98 85 3 15 7 7 8 13 4 3 0 16 0
5,000 101 47 64 47 83 9 15 7 12 6 11 6 3 0 11 6
4,000 101 29 63 99 81 7 15 4 12 2 12 6 2 8 9 5
2,000 101 19 59 45 76 4 15 6 6 2 11 3 2 8 5 1* 101 18 65 34 81 9 15 4 15 6 11 2 2 8 12 2
36,000 101 13 65 70 88 9 16 5 8 8 16 6 3 0 15 3
2,000 100 83 61 70 85 0 16 5 1 6 14 4 3 0 19 3
950 100 40 59 07 78 3 15 7 4 6 11 4 2 8 11 0
6,125 100 26 63 08 92 5 15 4 12 3 12 3 2 8 11 7
8 100 03 58 31 79 4 15 5 4 6 11 5 2 8 9 8
1,200 99 92 61 50 82 5 15 7 6 4 14 5 3 0 14 1
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 8.38 bushels an acre are not considered significant.
tn
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TABLE 15. DISTRICT FOUR (Continued)
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform- Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ag pet.
Ear
ht.
Dropped
score root stalk pet.
C57............................. ----- Clarke Hybrid Corn Co., Conrad............................... 4,301 99.89 60.28 76.1 8 4 4.7
19.1
10.2 
11.7 
13.2
ACE 395..................... . . . .  Eliason Seed Sales, West Liberty........................... 725 99.89 63.24 85.8 16.8 3 2 18l 1 
6 8Funk G-29.................. . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.37 60.28 81 9 15 9 14 6 2.5
3.0
3.0
114M.......................... -----W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................... 300 99.28 60.65 80.8 15 2 12 7Cornhusker 85............ . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr................ 3,200 99.17 66.15 86.1 15.7 16.5 16.5
102-H..........................
PAG 270.....................
. . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton........................
. . . .  Associated Pfister Growers, Davenport..............
5 lb. 
5,000
99.15
99.04
60.21
62.02
85.0
86.1
16.2 
15 6
8.5 12.4 3.0
3.0 
2.8
11.4
20.3
10.0
13.6
11.2
Webster 459................ . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 600 98.96 55.87 80 6 15 7 3 8Mullins J-54................ . . . .  Mullins Hybrid Com Co., Britt......................... 447 98.82 59.42 77 8 14 9 2 9Cargill 250.................. ----- Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................ 4,000 98.72 61.36 87.2 14.8 20.1 S.7 2.8
Pioneer 330................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.68 58 84 82 2 15 7 8.5 15.5
15.7
19.0
20.1 
14.0
United U41i................ -----United Hybrid Growers Assn., Shenandoah................. 15 lb. 98.67 86 7 17 1 115 3.0Iowa Hybrid 4316........ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.56 59.59 77 5 14 9 7 5Maygold 1094............... . —  Earl E. May Seed Co., Shenandoah......................... 201b. 98.35 66.52 88 3 15 4 18 9 3.0
3.0DeKalb 458.................. . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.24 61.65 87.5 15.6 l i . i 14 6^
Maygold 69.................. . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 1,600 98.23 58.43 80 3 14 9 3 5 3.0 11.4
9.0Carlson C-19A.............. ----- Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 1,000 98.18 62.75 86 4 15 7 16 4 13^ 8Iowa Hybrid 4249........ . . . .  Harper Hardy Hybrids, Vinton.............................. 2,000 97.99 60.39 82 8 15 2 12 4Iowa Hybrid 4459........ -----Midwest Hybrid Producers Co., Grinnell..................... 100 97.98 59 18 82 2 15 7 8 1 3.0
2.8PAG 299....................... .*... Wilson-Rininger Com Co., Sac City.. .*.................. 5,000 97.97 59.95 85.0 15^ 5 13.7 n 's 8.2
Tomahawk 55...............
Schmidt HS-125...........
-----Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond................
----- Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls.............
2,885
325
97.92
97.87
60.11
54.56
83.6 
77 5
14.8 
15 6
12.0 
2 2
14.0 3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.6
12.5
15.8
11.9 
13.3
Allee Hybrid 627.......... . . . .  George. M. Allee, Newell................................. 1.5 97.76 68.21 93 1 15 4 9 3Pioneer X5646.............. -----Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... 1,300 97.56 52.27 60 6 15 7 18Pioneer 339................... . —  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .  ] 70,000 97.49 60.14 90.0 16.7 18.2 5^ 6
528
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Pioneer 341.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
55-H....................................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...................
Epley 66A...........................  Epley Bros., Shell Rock......................................
Iowa Hybrid 4060................ Harper Hardy Hybrids, Vinton..........................
PAG 281.... .........................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City...................
Funk G-114.............. ..........  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 343.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Brookfield 81.......................  Brookfield Seed Co., Hector, Minn.....................
Cornelius C40......................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.................
Pioneer 344.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
f H-32....................................  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg........
Funk 70020...........  ...........  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Iowa Hybrid 4316................ Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls..
Tomahawk 46...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond. . . .
Crow 407 ...............................Crow Hybrid Corn Co., Nevada...........................
C258....................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.......................
PAG 253..............................  North Corn Belt Seed Growers, Naperville, 111...
Indiana Hybrid 608C..........  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
DeKalb 404A....................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Turner T48.......................... Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction..
C257....................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.......................
PAG 35-2965.......................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City...................
Iowa Hybrid 306.................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 939.................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Beeghly Bql4...................... Milford Beeghly, Pierson......................................
Average of all entries
* 97 05 63 61 89 4 15 7 19 3 13 4 3 0 14 3
3,700 96 98 ‘ 54 89 61 9 16 2 10 3 7 2 2 7 6. 7
350 96 95 57 43 86 9 16 3 6 1 12 8 2 8 15 7
500 96 95 58 00 85 6 17 0 6 2 9 7 3 0 23 7
2,500 96 89 57 99 81 9 15 6 7 5 13 6 3 0 15 3
* 96 84 56 15 80 6 16 7 12 8 4 1 2 3 13 8* 96 60 57 54 75 0 14 9 9 6 13 0 3 0 12 6
5,000 96 47 59 45 76 7 14 7 17 0 12 0 2 5 8 31,000 96 11 61 91 86 7 14 8 27 9 7 4 3 0 7 7
15,000 95 82 61 67 84 2 . 16 0 23 1 12 2 3 0 5 6
10 lb. 95 62 61 58 92 2 15 7 9 6 22 9 3 0 13 3
40 95 58 63 33 84 4 16 2 16 5 19 4 3 0 13 2
1,250 95 39 64 75 86 4 15 7 26 7 9 7 2 8 20 9
2,240 95 12 62 12 86 1 15 i 20 7 12 9 3 0 17 7
19,000 94 81 58 79 82 2 16 i 8 1 21 3 3 0 11 2
50 94 37 58 03 77 5 14 9 22 9 7 5 3 0 10 0
3,010 94 31 58 52 83 6 14 9 17 3 15 3 2 8 8 0
Comp. 94 26 60 91 84 4 16 1 13 8 20 1 3 0 14 1* 94 18 58 97 86 9 15 3 14 7 16 3 3 0 13 8
1,454 93 93 59 14 81 9 15 3 20 3 15 3 3 0 5 4
6,265 93 75 59 59 78 9 14 9 16 9 18 7 2 7 9 5
700 93 34 56 24 74 2 17 2 14 6 9 7 3 0 16 9* 93 33 55 70 78 3 15 4 14 9 11 0 2 7 14 5
Comp. 92 .40 54 58 79 7 16 2 8 0 12 9 3 0 24 4
25 lb. 91 42 51 21 69 3 15 5 0 0 22 1 2 4 13 0
61 90 83 5 15 6 10 3 12 4 2 9 11 8
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 8.38 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 16. DISTRICT FIVE
This table shows the performance of 100 hybrids tested near Clarion in Wright County.
Cooperator—R. W. Hagie. Date planted—May 10, 1949. Date harvested— Oct. 18, 1949.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform- Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
I
Ear
ht.
Dropped
score root j stalk
ears
pet.
Pioneer 352....................
Carlson C-12..................
. . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .  
. . .  Carlson Hybrid Corn Co., Audubon..........................
2,772
101b.
117.30
116.04
'60.43
63.04
85.3
91.1
12.0
11.7
4.6 
1 8
19.5 
30 Ç
2.7
3.0
12.7 
10.4
11.7600.................................. . . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,200 114.31 58.06 85.3 13". 2 2 6 22 «IC257............................... . . .  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad............................... 6,265 112.61 56.88 85.8 11 5 4 2 2.7
2.8Beeghly 150.................... . . .  Milford Beeghly, Pierson........................................... 1,300 112.05 58.19 80.8 11.9 5.2 25.4 1L7
Mellowdent 95................
W-245.............................
. . .  Louis Quirin, Alta......................................................
. . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
1,200
1,000
111.08
110.90
58.70
57.29
90.8
83.1
13.5 
13 9
8.9 
1 7
22.0 3.0
3.0
3.0 
2.5
3.0
15.9
16.7
22.0
21.3
12.5
United U 4U .................. . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 15 lb. 109.37 61.00 90.8 13 3 3 4Funk G-114.................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 109.03 52.79 88.9 13 0 3 1Pioneer 340.................... . i . Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.................... 71,500 108.87 51.91 84.7 12.9 2.0 22 3^
114M..............................
Iowa Hybrid 4316..........
. . .  W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................
. . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
300* 108.73108.43
52.71
53.90
80.6
87.5
11.5 
12 7
6.2
2J2
22.1
24.1
4
3.0
3.0
3.0
8.6
20.0
11.2
14.7
12.1
Cargill 250...................... . . .  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................ 4,000 108.33 52.77 89.2 13 3 3 1Pioneer X5211................ . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 1,130 107.83 55.99 90.6 12 7 1 8Maygold 89.................... . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 6,000 107.81 56.91 84.7 13.2 3.6 31.8 3.0
Mellowdent M194..........
Maygold 1094................
—  J. N. Horlacher & Son, Storm Lake..........................
.. Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
12 
20 lb.
107.71
107.60
53.79
62.62
90.3
89.7
11.5 
13 5
6.2 
2 8
24.9 3.0
3.0
3.0
12.0
18.3
13.3 
10.5 
14.8
Iowa Hybrid 4297.......... . . .  O. W. Johnson & Son, LeGrand................................ 5,000 107.17 61.95 89.7 15 4 8 1Iowa Hybrid 4249.......... .. Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 2,000 106.77 53.76 85.0 13 5 10 1Brookfield 887................ .. Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 2,500 106.45 55.75 88.3 13.3 4.7 30.2 2.8
Iowa Hybrid 4397.......... .. Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............................«►.... Comp. 106.39 50.44 86.7 13.3 2 2 22 4 16.7Tri-State-Forty-seven. . . . . .  R. C. Watland & Sons, Sioux City............................ 1,600 105.68 49.12 80 3 13 6 3.1 
3 4Pioneer 339.................... .. Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . . 70,000 105.57 55.33 89.7 14 0 27 6 3.0
3.0 
2.7
27.9
16.0
15.2
Iowa Hybrid 4297.......... .. Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls............. 2,000 105.45 50.49 90.6 13 5 4 6 22 1Funk G-29...................... . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 105.34 54.34 87.8 13.6 1 7.9 1 26.3
530
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Iowa Hybrid 4429...............
Mellowdent 94.....................
Cornelius 405C ....................
Iowa Hybrid 4418................
Pioneer 341..........................
Bear OK-31.........................
Pioneer X4143.....................
C258....................................
102-H..................................
Iowa Hybrid 4297................
_ 55-H.....................................
Iowa Hybrid 4450................
PAG 299..............................C57....... ..............................
United Ü4Ó..........................
Pioneer 341..........................
PAG 35-2965.......................
Funk G-28...........................
Pioneer X5646.....................
Carlson C-19A.....................
Tomahawk 60......................
Maygold 69..........................
Irving 37. . . ........................
Iowa Hybrid 4060................
PAG 253..............................
Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 8 105.20 51.32 80.6 12.7 4.1 26.9 2.5 10.7
J. N. Horlacher & Son, Storm Lake.......................... 2,000 105.16 55.75 82,2 12.7 S .7 33.5 2.8 10.8
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................ 25 104.88 56.13 88.3 12.3 5.0 36.5 2.8 8.5
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 104.18 53.17 91.4 14.1 4.9 28.9 2.7 15.8
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 104.09 54.32 91.9 13.5 3.0 33.8 3.0 14.5
Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111......................... 1 103.91 58.92 94.7 13.9 3.8 40.8 3.0 16.7
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 118 103.74 ' 57.31 90.0 11.5 9.3 35.5 5.0 13.3
Clarke Hybrid Com Co., Conrad.............................. 50 103.61 48.91 85.0 12.9 5.2 24.2 3.0 11.1
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 5 lb. 103.51 60.05 89.4 13.3 1.6 43.8 3.0 23.9
J. H. Isenhart, Batavia.............................................. 1,500 103.48 51.39 86.1 ' 12.7 2.9 30.7 2.8 13.6
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 3,700 103.45 49.83 66.4 12.7 9.2 23.4 2.3 8.0
Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart....................... 1,500 103.19 49.86 88.1 12.9 3.5 27.4 3.0 14.2
Wilson-Rininger Corn Co., Sac City.......................... 5,000 103.14 54.03 84.2 12.7 3.6 36.0 2.7 11.9
Clarke Hybrid Corn Co., Conrad.............................. 4,301 103.04 55.39 83.6 13.6 0.3 41.5 3.0 11.3
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 4,000 102.68 54.68 89.2 12.9 6.5 36.5 2.7 7.5
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 6,125 102.55 54.61 91.7 12.9 2.1 38.5 3.0 14.9
Wilson-Rininger Com Co., Sac City.......................... 700 102.29 48.75 83.6 13.7 1.0 26.9 3.0 20.6
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.................. .......... 5,000 102.26 56.51 91.4 13.3 1.8 43.8 2.7 11.3
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... 1,300 101.57 54.83 81.7 12.3 7.8 35.4 2.8 15.3
Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 1,000 101.54 49.48 86.7 14.1 3.2 30.8 3.0 ,10.3
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond............. 101b. 101.25 51.74 87.2 11.9 6.7 33.8 2.8 9.2
Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 1,600 101.23 57.67 85.0 13.6 3.3 46.1 3.0 11.8
Charles M. Irving, Blairsburg.................................... 250 101.04 47.75 83.9 13.2 5.0 24.8 3.0 17.9
Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 500 100.72 49.95 89.2 15.2 0.0 29.3 2.8 29.0
Worth Corn Belt Seed Growers, .Naperville, 111.......... 3,010 100.64 52.47 87.8 12.9 3.2 38.0 2.8 12.7
*Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
»♦Differences in yield between any two entries of less than 9.72 bushels an acre are not considered significant.
tn
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TABLE 16. DISTRICT FIVE (Continued)
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiiig pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
CH-61......................... . . . .  Christoffersen & Son, Audubon.................................. 800 100.58 55.89 91.1 13.9 7.3 40.2 3.0 10.7
Iowa Hybrid 306........ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100.47 50.87 84.4 14.1 3.3 30.9 2.8 23.0
Iowa Hybrid 4459....... . . . .  Midwest Hybrid Producers Co., Grinnell.................. 100 100.43 54.42 87.2 14.0 3.8 41.1 3.0 •11.2
Iowa Hybrid 4298...... . . . .  Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart....................... 1,600 100.08 53.26 85.8 12.4 5.8 38.5 2.7 11.7
Cornelius C40............. . . . .  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................ 1,000 99.43 50.67 82.2 13.2 5.1 35.8 3.0 10.1
Pioneer 350A.............. . . . .  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . . 5,000 99.19 44.90 85.0 12.6 4.6 24.5 3.0 16.3
PAG 366B.................. . . . .  Black & Abbott Farms, Walnut, 111........................... 4,000 98.74 56.95 87.8 12.9 4.8 46.8 2.8 16.8
J-39-A......................... . . . .  Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...................... 900 98.22 60.73 90.6 14.6 10.7 48.5 3.0 14.4
Webster 448................ . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 1,100 97.87 54.99 86.7 14.1 3.5 45.2 3.0 17.3
Webster 402................ . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 5,000 97.71 50.60 87.2 12.7 7.3 36.6 2.8 11.5
Allee Hybrid 627........ . . . .  George M . Allee, Newell............................................ 1.5 97.57 62.39 95.6 13.2 3.8 58.1 3.0 21.8
Iowa Hybrid 4376...... . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 10.2 lb. 97.15 49.24 88.1 12.9 1.3 39.8 2.8 15.5
Epley 66A................... . . . .  Epley Bros., Shell Rock............................................. 350 97.13 52.64 87.2 14.0 9.6 35.7 3.0 19.4
W -lll ........................... . . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 1,000 96.67 47.74 87.5 13.8 7.3 33.0 2.7 10.5
Comhusker 148............ . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 36,000 96.43 53.49 89.4 15.0 5.6 41.6 2.7 20.2
Iowa Hybrid 4316...... . . . .  Schmidt Hybrid Seed Com Co., Cedar Falls............. 1,250 96.41 54.60 89.4 13.6 1.9 48.8 3.0 18.9
Feldcorn 44B.............. . . . .  Feldcom Co., Breda................................................... 1,200 96.38 47.67 85.0 13.7 7.5 30.1 3.0 19.9
Iowa Hybrid 4412........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 96.14 45.22 84.7 14.6 6.6 30.2 2.8 8.9
Pioneer 340................... . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 95.96 52.63 87.2 12.9 9.2 41.1 3.0 13.1
Tomahawk 46............. . . . .  Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond............. 2,240 95.68 58.40 91,1 12.7 6.1 55.8 2.8 12.2
United U41................ . . . . .  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 2,000 95.54 51.72 86.4 14.6 3.9 42.1 3.0 19.9
Webster 459................ . . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 600 95.47 46.27 83.3 15.4 4.0 33.3 3.0 15.0
Pioneer 344........... . . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.................... 14,800 95.14 52.68 86.4 11.9 4.8 47.3 3.0 14.8
Brookfield 81.............. . . . .  Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 5,000 95.09 50.83 83.9 13.3 4.0 44.7 2.8 12.6
Iowa Hybrid 4470...... . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 12 1b. 94.97 56.09 85.3 14.1 0.7 55.4 3.0 18.2
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PAG 277.............. ................Black & Abbott Farms, Walnut, 111.............
ACE 395.............................. Eliason Seed Sales, West Liberty......................
Cargill 300B........................  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell.. . . .
Turner T48..........................  Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction.
Pioneer 343..........................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
950
725
2,500
1,454*
Pioneer 330...
H-32...............
Cornhusker 75 
Tomahawk 55. 
Pioneer 340..
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg...............
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.._.........
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
*
101b.
12,000
2,885
65,000
Farmers 42 7A ...........
Funk 70020...............
Pioneer 344...............
Indiana Hybrid 608C 
DeKalb 404A ...........
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine................ . ..........
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
40.000 
40
15.000 
Comp.
Crow 407.............................  Crow Hybrid Com Co., Nevada.......................
Mullins J-54......................... Mullins Hybrid Corn Co., Britt........................
DeKalb 458.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Iowa Hybrid 939.................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames... .._....................
PAG 281..............................  Wilson-Rininger Com Co., Sac City.................
19,000
447
Comp.
2,500
Iowa Hybrid 4377 
Schmidt HS-125.. 
Cornhusker 85... .
PAG 270..............
Beeghly Bql4 . . ..
Farm Crops & U. S. D. A., Ames...............
Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls 
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.. ..
Associated Pfister Growers, Davenport.......
Milford Beeghly, Pierson.............................
8.1 lb.
325 
3,200 
5,000 
25 lb.
Average of all entries
*Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 9.72 bushels
94 80 46 76 82 8 13. 6 5.4 35 6 2.8
94 75 46 60 82 5 13. 5 1.0 36 7 3.0
94 66 45 26 87 ,5 13 6 11.8 27 3 2.8
94 64 57 26 87 5 13 3 7.6 54 9 3.0
94 52 49 19 87 5 14 1 7.3 37 8 2.8
93 44 48 Í0 91 9 13 7 1.5 39 9 3.0
93 43 57 14 93 3 13 2 10.7 52 7 3.0
92 95 56 64 83 6 13 5 1.3 60 5 3.0
91 99 55 83 88 1 13 4 3.5 60 9 3.0
91 80 50 46 92 2 13 6 3.0 51 8 3.2
91 36 49 47 85 3 12 7 14.3 39 7 3.0
90 49 51 99 88 9 44 0 2.2 55. 9 3.0
90 49 46 47 88 1 13 5 4.7 43 9 2.8
89 86 50 57 88 6 14 8 4.4 51 4 3.0
89 67 49 93 90 0 12 7 13.0 43 8 2.8
89 61 47 59 86 9 12 7 6.4 48 9 2.8
89 28 50 19 81 4 13 6 3.8 53 9 3.2
89 27 47 73 91 4 13 9 1.5 49 9 3.0
88 89 48 96 85 0 14 1 9.8 41 8 3.0
88 86 49 77 86 1 14 1 10.0 47 4 3.0
88 08 49 66 88 6 15 5 3.5 52 4 3.0
87 11 48 12 86 7 14 i 11.9 44 9 2.8
86 72 41 67 87 8 12 7 2.5 44 6 2.8
85 .28 48 94 81 1 13 8 12.7 48.0 3.0
84.36 43 39 69 2 13 3 4.0 53 0 2.7
52 86 86.8 13 3 5.0 37 .0 2.9
14.4
23.6
12.7 
8.9
15.9
27.8
12.8
16.9
10.7
10.5
11.7
15.6 
15.1
16.9
15.7
8.0
15.0
19.8 
27 .'5
14.8
20.7
18.0 
16.5
21.9 
8.8
14.9
acre are not considered significant.
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TABLE 17. DISTRICT SIX
This table shows the performance of 100 hybrids tested near Independence in Buchanan County.
Cooperator— W. H. Frye, Jr. Date planted—May 13, 1949 Date harvested— Oct. 25 and 26, 1949.
Variety Name and address of entrant
I°wa Hybrid 4376................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames.........................
5 eai .........................  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111....................
Funk G-28........................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine..........................
Fi°iieer , —.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
Mellowdent M 194................ J. N. Horlacher & Son, Storm T.ake............ ........
BAG 366B...........................  Black & Abbott Farms, Walnut, 111....................
runk G-114 ........................ Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 4470................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......................
Iowa Hybrid 4450................ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart................
Umted U40..........................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
PAG 299.............................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City. .................
Pioneer X5211.....................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
Iowa Hybrid 4297................ J. H. Isenhart, Batavia............................
Brookfield 887...................... Brookfield Seed Co., Hector, Minn.....................
Pioneer 344.......................... Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.............
United U41i ........................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
DeKalb 404A...................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
1 omahawk 60...................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond
Cornhusker 85.....................  Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr...........
Funk 70020.......................... Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine......................
Pioneer 344..........................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Cornelius 405C....................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue.......... ...........
Pioneer 350A....... ................ Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Iowa Hybrid 4298................ Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart.......................
Iowa Hybrid 4397.:............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Bushels 
available 
I for plant­
ing in 1949
10.2 lb. 
1
5.000 
2,772
12
4.000 *
12 lb.
1.500
4.000
5.000 
1,130
1.500
2.500 
14,800
151b.*
101b.
3,200
40
15,000
25
5.000 
1,600
Comp.
Perform­
ance
score
113.74
109.29
108.29 
108.01 
108.01
107.20 
106.23 
106.05 
105.97
105.80
105.67 
105.58 
104.92 
104.73 
104.70
104.20 
104.10 
103.85
103.80 
103.69
103.40 
103.19 
103.16 
102.96 
102.72
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgi ag pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
82.74 88.3 17 1 3.8 18.9 3 0 5 483.33 87.5 17 7 1 3 32.4 3 0 4 876.89 89.0 17 5 1 1 24.3 2 8 4
73.53 73.3 16 8 0 0 20.8 2 8 3
74.65 78.6 16 6 1 8 21.2 .2 8 5 0
80.03 82.8 17 1 1 7 31.5 2 8 5 471.27 82.5 17 8 0 0 19.5 2 7 4
78.96 88.1 18 3 1 3 29.3 2 8 12 0
75.40 82.5 17 1 2 4 25.6 3 0 6 4
76.80 86.4 17 4 8 0 23.. 5 2 7 3 5
72.04 78.9 18 3 2 8 20.4 2 7 3 2
76.43 81.9 17 4 0 7 29.2 2 8 8
73.29 81.7 17 9 8 8 17.4 2 8 6 5
67.33 76.4 17 8 1 1 14.2 2 7 10 6
79.95 86.4 16 9 1 9 37.3 3 0 4 8
71.93 85.0 18 8 0 0 24.7 3 0 6 7
78.41 83.6 17 5 5 3 30.9 2 8 8 3
72.04 83.3 16 5 1 3 25.3 2 8 9 375.32 82.8 17 1 2 0 30.2 3 0 8 1
76.30 84.4 18 5 0 7 33.2 3 0 5 6 .
'72.39 80.8 17 1 1 7 27.5 3 0 5
70.51 83.0 16 0 2 8 24.5 2 4 6 0
68.91 76.9 16 9 0 7 22.4 3 0 8 369.99 78.3 17 1 1 1 25.9 2 8 3 6
66.91 81.4 17. 1 7 9 13.3 2 8 6 8
tn
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Cornelius C40......................  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................
Iowa Hybrid 4297................ O. W. Johnson & Son, LeGrand.................................
Mellowdent 95.....................  Louis Quirin, Alta.................................... >................
Pioneer X4143.....................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................
Farmers 427A......................  Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................
United U41.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandaoh...............
PAG 35-2965.......................  Wilson-Rininger Corn Co., Sac City..........................
W-l i 1..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Tri-State-Forty-seven..........R. C. Watland & Sons, Sioux City...............................
Beeghly 150.........................  Milford Beeghly, Pierson...........................................
f
Iowa Hybrid 4316...............  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 340.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids----
Schmidt HS-125..................  Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls.............
H-32........... '........................  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg...............
600............... .......................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................
H4M....................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont..............................
Iowa Hybrid 4297................ Schmidt Hybrid Seed Corn Co., Cedar Falls.............
Carlson C-12....................... Carlson Hybrid Corn Co., Audubon............................
CH-61.................................. Christoffersen & Son, Audubon; ................................
Brookfield 81.......................  Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................
Funk G-29...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Epley 66A...........................  Epley Bros., Shell Rock.............................................
C257....................................  Clarke Hybrid Com Co., Conrad...............................
Maygold 1094...................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
Iowa HyBrid 4418...............  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames. ....................................
1,000 102.70 69.82 75.0 18.1 3.0 22.6 2.7 5.9
5,000 102.69 73.91 91.1 17.7 5.5 26.5 3.0 7.9
1,200 102.69 67.47 80.0 17.7 5.2 17.4 2.8 4.5
118 102.49 74.59 83.9 17.1 2.3 33.1 2.5 4.3
40,000 102.19 75.46 77.2 17.1 8.6 28.8 3.0 4.7
2,000 102.17 71.78 81.9 18.2 1.0 27.5 3.0 9.8
700 102.04 70.54 78.3 18.9 4.7 19.6 3.0 14.9
1,000 101.87 72.31 86.4 ’ 17.7 4.5 26.7 * 2.7 8.0
1,600 101.32 69.49 75.0 17.7 6.7 21.5 2.5 7.0
1,300 101.19 72.20 73.6 17.3 -0.0 34.0 2.7 5.3
* 101.00 70.15 76.7 17.1 3.6 26.1 2.8 9.1
65,000 100.96 73.98 82.8 17.9 0.0 35.2 2.8 9.7
325 100.86 65.32 83.3 17.4 0.8 21.2 2.8 8.4
101b. 100.84 70.27 85.3 19.6 5.5 23.1 3.0 7.8
1,200 100.79 67.84 80.0 17.0 1.7 26.7 2.5 3.5
300 100.59 69.52 •74.2 17.9 2.3 29.2 3.0 2.3
2,000 100.55 68.70 81.9 17.1 7.5 21.7 2.7 6.8
10 lb. 100.46 62.54 79.2 16.2 0.7 16.5 2.7 14.0
800 100.46 71.52 85.3 17.8 4.6 30.6 2.8 2.3
5,000 100.43 70.66 78.3 17.1 3.6 28.4 2.8 8.9
* 100.41 66.45 80.7 18.1 2.1 24.0 2.6 3.7
350 100.27 64.63 82.8 18.3 8.1 13.8 2.8 7.4
6,265 100.25 70.04 80.0 17.1 0.4 31.9 2.8 6.3
201b. 100.19 69.37 80.3 17.1 3.5 27.3 2.8 7.6
Comp. 100.08 65.76 83.7 17.7 3.6 21.9 2.6 5.2
C /i
Cm
Cn
*Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 8.49 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 1.7. DISTRICT SIX (Continued)
Variety Name and address o {entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiilg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
Iowa Hybrid 4249.......... . . .  Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 2,000 100.04 64.96 71.9 17.7 1.9 22.4 2.7 5.0
J-39-A............................. . . .  Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View...................... 900 99.92 68.93 82.5 18.8 2.0 27.6 3.0 6.7
Iowa Hybrid 4316.......... . . .  Schmidt Hybrid Seed Com Co., Cedar Falls............. 1,250 99.81 71.87 86.7 17.0 7.7 27.2 3.0 10.3
PAG 253......................... . . .  North Corn Belt Seed Growers, Naperville, III.......... 3,010 99.73 69.10 75.6 17.0 0.4 32.7 2.5 3.3
Webster 448................... . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge.......................... 1,100 99.66 71.95 79.3 17.7 6.3 30.7 2.6 4.6
Iowa Hybrid 4060.......... . . .  Harper Hardy Hybrids, Vinton................................. 500 99.57 65.56 78.3 17.7 0.0 19.2 3.0 24.5
Iowa Hybrid 306............ . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 99.54 63.48 76.3 18.8 3.1 16.6 3.0 11.4
102-H............................. . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 5 lb. 99.52 64.36 78.1 18.6 1.1 22.8 3.0 4.6
Mullins J-54.................. . . .  Mullins Hybrid Com Co., Britt................................ 447 99.42 68.88 73.6 17.7 1.5 30.9 2.8 4.5
Allee Hybrid 627.......... . . . .  George M. Allee, Newell............................................ 1.5 99.06 78.77 90.0 18.3 0.3 46.9 3.0 9.9
Pioneer X5646................ . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 1,300 99.02 64.57 71.9 16.0 0.0 26.3 2.8 8.1
Mellowdent 94............... . . .  J. N. Horlachfer & Son, Storm Lake.......................... 2,000 99.00 66.08 69.7 16.9 4.4 25.5 2.7 3.2
W-245............................. . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................................... 1,000 98.97 65.77 78.3 17.5 1.8 26.2 2.8 5.7
Feldcorn 44B.................. . . .  Feldcorn Co., Breda....... .......................................... 1,200 98.94 65.11 79.0 18.5 0.8 24.5 3.0 8.0
Cargill 300B................... . . .  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................ 2,500 98.77 68.79 74.2 17.8 1.1 31.5 3.0 7.5
Pioneer 341.................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.27 70.14 86.1 19.0 5.5 28.4 2.8 10.3
Indiana Hybrid 608C__ .. .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 98.06 68.93 82.2 18.6 2.4 31.4 3.0 7.4
Pioneer 340.................... . . . Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.06 67.74 83.3 17.4 2.0 31.0 2.7 7.0
Cargill 250.................... . . .  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell................ 4,000 98.02 64.82 80.8 17.4 5.5 23.0 3.0 6.2
Webster 459.................... . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 600 97.90 64.59 67.5 18.5 3.7 23.1 2.7 8.2
Webster 402................... . . .  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge........................... 5,000 97.68 66.57 74.4 18.3 2.2 28.7 2.8 7.5
Pioneer 343.................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 97.49 67.64 81.7 17.1 5.1 29.6 2.5 6.1
Irving 37........................ . . .  Charles M. Irving, Blairsburg.................................... 250 97.47 67.50 71.9 16.6 0.0 34.8 3.0 6.6
Turner T48.................... . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 1,454 97.39 67.95 73.6 18.6 3.8 31.7 3.0 2.6
Pioneer 330..................... . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 97.01 64.98 74.7 17.7 5.6 24.2 2.8 9.3
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PAG 770 ........................ Associated Pfister Growers, Davenport.............
Iowa Hybnd 4429..............* Malcolm H. Grieve, Pierson................ ..
C258 ...................................  Clarke Hybrid Com Co., Conrad.. ! ! ! . ! ! ! ! ' ! !
Tomahawk 55......................Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond. . .
DeKalb 458.........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
5,000
8
50
2,885*
Pioneer 340. . 
Pioneer 339.. 
Maygold 89.. 
Tomahawk 46 
55-H.............
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Earl E. May Seed Co., Shenandaoh...................
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Blemond. . . .  
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...................
71,500
70,000
6,000
2,240
3,700
Iowa Hybrid 939. 
Comhusker 148...
Maygold 69.........
PAG 277..............
f C57.................... .
Pioneer 341.........
Iowa Hybrid 4459 
Iowa Hybrid 4377, 
Carlson C-19A.... 
ACE 395..............
Iowa Hybrid 4412,
Crow 407.............
Comhusker 75.... 
Beeghly Bql4 
PAG 281............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................
Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......
Black & Abbott Farms, Walnut, 111.......
Clarke Hybrid Corn Co., Conrad...........
Comp.
36,000
1,600
950
4,301
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. . 
Midwest Hybrid Producers Co., Grinnell
Farm Crops & U. S. D. A., Ames..........
Carlson Hybrid Com Co., Audubon. . . . 
Eliason Seed Sales, West Liberty.. . . . . .
6,125 
100 
8.1 lb. 
1,000 
725
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................
Crow Hybrid Corn Co., Nevada............
Comhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.
Milford Beeghly, Pierson.......................
Wilson-Rininger Corn Co., Sac City....
Comp.
19.000
12.000 
25 lb. 
2,500
Average of all entries
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
♦Differences in yield between any two entries of less than 8.49 bushels an
96.92
96.74
96.70
96.54
96.47
96.45
96.43
96.33
96.24
96.22
95.60
95.10 
95.04 
94.86
94.76
94.20
94.13
94.10 
94.09 
93.62
93.32
90.91
90.90
90.47
86.77
68.82 87.7 I 17.4 5.3 31.2 3.063.15 67.5 16.3 10.7 18.1 2.763.27 81.1 18.1 6.2 21.2 2.865.46 77.5 17.4 3.6 28.7 2.869.43 78.5 17.7 1.1 38.2 2.8
66.13 79.7 17.9 2.1 30.7 2.864.90 77.8 20.0 1.1 27.5 3.061.32 73.3 17.4 5.5 20.9 2.667.46 80.0 19.2 3.8 31.3 2.864.68 56.3 17.1 2.4 30.2 2.8
64.84 80.0 18.8 0.7 28.1 3.069.49 80.6 20.0 0.0 40.7 3.064.90 81.4 1<?.9 2.1 33.8 3.0.62.53 75.0 17.9 2.2 28.9 2.867.32 70.0 17.9 3.6 36.9 2.7
65.62 85.6 18.3 13.6 25.0 2.367.10 74.4 19.4 3.7 36.9 2.864.60 81.9 19.7 4.4 29.5 2.767.14 81.1 17.1 1.0 41.4 2.863.56 77.5 19.7 0.0 34‘. 4 3.0
66.08 73.0 18.6 6.9 33.3 3.069.68 80.8 17.1 6.9 47.1 2.867.11 83.1 19.0 3.3 43.5 3.0.58.41 68.6 18.8 4.1 30.4 2.256.84 66.1 17.5 3.8 37.0 3.0
69.29 79.4 17.8 3.2 27.6 2.8
9.5
8.2
8.9
8.2
7.1
9.4
10.4 
6.8
7.5
6.5
17.4
6.6
6.5
7.4
4.4
4.2
3.4
9.8
4.1
6.8
6.9
4.5 
7.7
5.3
7.1
7.1
tn
Os»
acre are not considered significant.
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TABLE 18. DISTRICT SEVEN
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Westside in Crawford County.
Cooperator— Enos Voege. Date planted—May 10, 1949. Date harvested— Oct; 22 and 24, 1949.
Variety Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirlg pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
7.6 lb. 115.79 94.26 89.2 18.8 6.2 13.7 3.0 15.0
Iowa Hybrid 4526....... ....... Farm Crops & U. S. D. A., Ames................................. 13.61b: 112.39 88.62 88.1 18.5 1.6 18.6 3.2 14.2
Pioneer 339................. .......  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 13,000 111.57 86.69 89.4 17.9 4.4 15.2 3.0 14.9
307H........................... 300 110.52. 83.41 89.2 17.6 5.3 15.3 3.0 7.2
108.92 86.94 94.7 18.7 5.3 17.6 3.0 20.4
77-H........................... .......  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton........................... 2,200 108.92 85.25 91.7 18.0 4.9 19.7 3.0 11.5
Corn King 118A......... . . . . . .  Malcolm H. Grieve, Pierson...................................... 10 lb. 108.62 84.52 93.9 17.9 3.6 21.9 3.0 8.6
Iowa Hybrid 4472....... .......  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 12.5 lb. 107.37 82.00 90.8 17.1 2.5 21.1 3.0 13.2
Pioneer 339................. .......  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 107.24 82.98 91.9 17.3 5.7 19.3 3.0 13.0
1003-H........................ .......  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton........................... . 51b. 106.90 84.09 92.5 18.5 5.7 21.6 3.0 10.5
Iowa Hybrid 4298...... .......  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 106.78 86.77 86.1 17.3 10.7 20-7 3.0 12.9
P142........................... .......  Harold Plumb, Harlan....................................... 5Ó0 106.05 83.21 90.6 17.-3 4.0 23.3 3.0 14.7
117M.......................... .......  W. 0. McCurdy & Sons, Fremont............................ 1,000 105.61 80.89 87.2 17.9 4.5 21.3 3.2 11.8
Cornelius C66............. .......  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue........................ 200 105.32 82.65 90.3 17.3 8.6 21.9 3.0 8.6
Crow Deep Root......... .......  Crow Hybrid Com Co., Milford, 111........................... 80 105.27 79.60 88.1 17,9 9.2 18.0 3.0 5.7
PAG 347..................... .......  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe................ 2,200 105,26 85.39 90.3 17.9 11.1 17.5 2.8 22.5
H-3............................. .......  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg............... 125 105.14 82.78 91.9 18.1 4.5 24.8 3.2 11.5
PAG 299..................... .......  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111................. 5,000 104.95 78.19 79.2 17.3 10.5 14.0 3.0 10.2
PAG 392..................... .......  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 5,000 104.84 86.36 88.1 17.3 6.6 24.0 3.2 * 24.3
Pioneer 336................. .......  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . . 12,000 104.46 82.71 89.2 18.5 5.6 23.7 3.2 14.3
Pioneer X60043. ........ .......  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 21 lb. 104.16 94.53 95.0 17.9 21.1 26.0 3.0 13.2
Carlsoiv C-22.............. .......  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 1,000 103.87 80.28 90.6 17.3 4.0 23.9 3.0 15.0
Iowa Hybrid 4297....... .......  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 103.59 79.75 87.8 17.6 15.5 15.2 3.0 7.0
W-310......................... ....... Wilson Hybrids, Inc., Harlan. ........................... . 200 103.44 84.57 88.9 17.6 9.1 27.5 3.0 9.7
CH-48......................... 50 103.35 76.78 87.8 18.5 6.7 20.3 3.0 5.7
Standard 625.............. 1,510 103.16 82.95 93.3 19.6 7.1 22.6 3.0 19.1
Brookfield 990....... : . . .......  Brookfield Seed Co., Hector, Minn............................ 1,500 103.01 80.14 88.7 17.9 6.4 22.9 3.2 14.7
Funk G-37.................. .......  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 9,000 102.90 75.92 88.3 17.7 1.6 22.6 3.0 13.8
Ohio Hybrid C92........ .......  Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................. 1,500 102.85 79.85 91.4 17.9 2.7 26 4 3.2 14.9
United U52R.............. .......  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 101b. 102.82 81.85 88.3 17.3 14.2 18.6 3.2 14.2
Turner S57.................. .......  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 2,611 102.78 84.77 91.7 17.9 12.4 24.2 3.0 13.3
ACE 299..................... .......  Eliason Seed Sales, West Liberty............................... 85 102.70 79.98 91.4 17.3 3.7 25.5 3.0 17.3
Cargill 337.................. .......  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................ 2,000 101.81 76.49 83.6 19.2 6.3 19.9 3.3 13.6
Bear OK-72................ .......  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111......................... 1,200 101.74 78.54 87.5 17.6 7.6 22.9 3.0 13.7
Cornhusker 64............ .......  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 250 101.51 80.64 87.2 17.9 9.2 24.5 3.0 13.4
PAG 370................. , . .......  Associated Pfister Growers, Davenport...................... 1,503 101.34 87.17 87.2 16.7 14.7 25.2 3.0 24.2
Crrison C-25.............. .......  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 10 1b. 101.16 76.06 87.5 18.7 1.3 24.8 3.0 17.5PAG 281..................... .......  J. M. Hunt & Son, Ackley............ ............................ 800 100.98 86.60 86.4 17.0 14.5 28.6 3.0 15.1
22-H ........................... .......  Holden Hybrid Seed Farms, T ipton .......................... 1,200 100.92 78.58 85.0 18.5 5» 2 28.1 3 .0 9 .2
C op p ock  5 3 ................... ......... M a r io n  C op p ock , A n k e n y ........................................................ 650 100.26 78.35 9 0 .3 16 5 11.1 2 4 ,3 3 .0 IO. 8
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Cerison C-25......... 10 ib. 101.16 76.06 87.5 18.7 1.3 24.8 3.0 17.5PAG 281............... 800 100.98 86.60 86.4 17.0 14.5 28.6 3.0 15.122-H...................... 1,200 100.92 78.58 85.0 18.5 5.2 28.1 3.0 9.2
Coppock 5 3 .................. ................IVIarion Coppock, Ankeny........................................................................ 650 100.26 78.35 9 0 .3 1 6 5  11.1 2 4 ,3 3 .0 IO. 8
U. S. Hybrid 13........
Pioneer 335...............
Indiana Hybrid 608C.
Funk G-77................
Ohio Hybrid C92
987M........................
United U50...............
Tomahawk 80...........
Ohio Hybrid C92 
Maygold 59...............
DeKalb 404A............
United U52. ¡ ...........
Iowa Hybrid 4459....
PAG 270...................
N-32....... ..................
C277.........................
Pioneer 335...............
Funk G-50................
Carlson C-20A..........
Farmers 488..............
Iowa Hybrid 306.......
Pioneer 340...............
Ohio Hybrid C92. . . .
W-205A....................
Maygold 49...............
Pioneer 300...............
Illinois Hybrid 21 ....
Farmers 509..............
PAG 5897.................
Pioneer 330...............
McAllister 99............
825............................
Crow 660..................
Webster 480..............
Feldcorn 45C............
Cargill 300................
U. S. Hybrid 35........
Crow 607 . .................
Pioneer 302 . .........
Pioneer 332...............
Pioneer 300............... .
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart.......................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.............
■ J. H. Isenhart, Batavia. ............................... i ........
Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah...............
Farm^Crops & U. S. D. A., Ames..............................
Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.................
Clarence R. Stewart, Mediapolis...............................
Clarke Hybrid Corn Co., Conrad..............................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon..........................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Allen Joslin Seed Farms, Holstein.............................
Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
McAllister Seed Farms, Mt. Union............................
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................
Associated Pfister Growers, Davenport......................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
McAllister Seed Farms, Mt. Union............................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111...........................
Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge...........................
Feldcorn Co., Breda........ ......... . . . . . .
Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell.............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
Crow Hybrid Corn Co., Nevada................................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .  
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Average of all entries.................................................
* 100.24 81.92 88.9 18.7 5.9 30.9 3.723,200 100.15 81.03 81.4 18.5 14.3 24.9 3.0Comp. 100.11 78.15 90.0 18.1 10.2 19.1 3.01,100 100.04 75.74 83.9 17.3 4.6 21.5 3.0500 99.80 82.91 91.7 17.6 14.6 24.9 3.5
5,000 99.51 79.24 87.2 18.1 12.7 23.3 3,24,000 99.17 74.48 90.8 17.3 13.5 18.4 3.2
1,525 99.11 74.30 88.3 17.9 4.9 24.2 3.02,500 99.04 79.00 89.4 17.9 12.7 24.5 3.34,000 98.51 79.41 89.2 18.8 10.0 24.6 3.0
* 98.15 80.06 90.8' 16.5 11.9 29.4 3.01,020 97.98 68.11 80.0 19.6 4.9 17.7 3.0
7 lb. 97.71 73.66 81.7 19.2 16.7 15.3 3.09,700 97.65 80.12. 85.3 17.9 17.6 18.2 3.0
130 97.27 75.97 87.5 17.3 13.0 21.6 2.8
10 lb. 96.86 74.30 86.1 18.8 6.5 25.8 3.0* 96.30 81.09 85.6 18.2 25.0 20.5 3.0500 96.29 78.65 92.5 18.1 12.9 27.0 3.21,000 95.84 76.24 86.9 18.2 9.3 28.4 3.0* 95.70 78.02 91.4 18.3 23.1 17.9 3.0
* 95.64 72.04 79.4 17.5 12.6 19.6 3.095.62 73.80 87.2 17.6 7.3 29.6 3.0300 95.46 72.48 85.8 17.3 13.3 22.3 3.03,000 94.92 78.53 93.3 18.8 20.5 22.6 3.030,000, 94.15 78.32 87.2 17.9 10.8 31.9 3.0
* 94.14 81.55 89.4 19.0 17.7 * 31.4 3.3500 93.93 71.54 85.3 19.2 8.5 27.4 3.22,200 93.54 80.34 86.9 19.6 17.3 32.9 3.08,000 93.03 79.07 86.7 18.1 22.4 21.5 3.0* 92.98 74.38 82.2 17.9 15.9 24.3 3.0
2,250 92.50 67.94 83.9 17.3 17.2 20.5 2.8400 92.33 71.06 80.8 18.1 7.2 31.6 3.01,000 91.69 73.67 82.5 17.6 22.9 22.2 3.0200 91.67 71.15 82.2 17.9 14.2 28.7 3.010 91.38 75.34 89.7 17.0 23.2 24.2 3.0
1,500 91.05 74.61 83.6 18.1 24.6 23.3 3.8Comp. 90.87 74.45 88.3 17.9 17.6 28.0 3.025,000 90.60 79.61 87.8 18.3 19.3 36.7 3.013,000 89.26 73.46 92.2 22.1 8.7 38.0 3.2
30,000 88.13 79.01 92.2 20.5 17,8 42.8 3:2
150,000 81.61 76.26 91.4 19.9 33.4 .37.4 3.0
79.53 88.11 18.1 11.0 23.7 3.1
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 7.08 bushels an acre are not considered significant.
15.3 
6.8
23.5 
25.2
17.0
13.4
11.0
16.6
12.4
21.8
13.5
14.2
11.9 
28.0
19.7
19.0
13.3
19.2
18.9
17.0
21.0
14.7
14.9
16.7
23.6
16.2
15.6
11.2
28.9
22.6
9.9
17.5
15.2
11.5
18.3
14.0
20.8
12.7
14.8
8.1
9.7
15.0
( s i
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TABLE 19. DISTRICT EIGHT
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Slater in Story County.
Cooperator—Gilbert Winkelmann. Date planted— May 20, 1949. Date harvested— Oet. 15 and 17, 1949.
Variety
Iowa Hybrid 4527. 
Crow Deep Root.. 
Iowa Hybrid 4298, 
Pioneer X60043... 
Iowa Hybrid 4531
Iowa Hybrid 4526. 
Cornelius C66. . . .
Funk G-77...........
PAG 281..............
Pioneer 339.........
Corn King 118A..
CH-48..................
Pioneer 335..........
Pioneer 339..........
1003-H.................
United U50..........
PAG 270..............
United Ü52R.,.... 
P142....................
PAG 299..............
77-H................
307H....................
Brookfield 990.... 
PAG 392..............
W-310..................
Standard 625.......
Cargill 337...........
Ohio Hybrid C92. 
PAG 347..............
Bear OK-72.........
Iowa Hybrid 4297.
United U52..........
Ohio Hybrid C92. 
825.......... ...........
Turner S57..........
ACE 299..............
Cargill 300...........Tomahawk 80 
C o p p o ck  5 3 ............
Name and address of entrant
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.....................
Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111..................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...........
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.....................
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.....................
Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue...............
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
J. M. Hunt & Son, Ackley...............................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Malcolm H. Grieve, Pierson..................... .
Christoffersen & Son, Audubon.........................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...........
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...........
Holden Hybrid Seed Farms., Tipton..................
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah. . . .
Schrock Hybrid Com Co., Congerville, 111........
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg. . . .  
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.. . .  
Harold Plumb, Harlan......................................
Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111........
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.................
Harper Hardy Hybrids, Vinton........................
Brookfield Seed Co., Hector, Minn...................
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.........
Wilson Hybrids, Inc., Harlan...........................
Berry Seed Co., Boone.....................................
Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell........
J. H. Isenhart, Batavia.....................................
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.........
Bear Hybrids Corn Co., Decatur, HI................
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames 
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah. . . .
Lincoln Seed Co., Pacific Junction....................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction.
Eliason Seed Sales, West Liberty......................
Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.......Thompson Hybrid Corn Co., In c ., Belmond. . . 
Marion Coppock, Ankeny a ..................................................
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
DU.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiiig pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
7.61b. 110 82 72 63 80 0 17 9 0 5 13 5 3.0 6 8
80 110 52 71 86 83 8 17 1 0 5 11 9 3.0 11 0
Comp. 109 50 71 64 71 7 15 5 1 6 16 3 3.0 5 8
21 lb. 109 42 79 98 73 9 17 1 0 4 26 3 3.0 16 5
6.4 lb. 107 77 76 06 80 8 16 8 1 6 23 2 3.3 15 0
13.61b. 107 65 72 72 81 7 18 3 0 0 20 9 3.0 7 7
200 107 28 71 90 68 3 16 0 0 0 22 0 3.0 8 5
1,100 106 87 73 18 72 5 14 6 0 0 22 4 3.0 18 4
800 106 63 72 64 70 6 16 5 2 4 21 3 2.8 10 2* 106 32 70 13 75 8 17 0 0 0 17 6 3.0 15 4
10 lb. 105 39 73 44 71 7 16 0 1 2 27 5 3.0 9 3
50 105 31 63 91 63 1 16 8 0 4 * 13 2 2.5 4 9
23,200* 105 02 68 06 68 6 16 0 1 2 18 6 2.8 10 5
13,000 104 82 68 63 72 7 17 7 0 0 19 7 3.0 11 0
51b. 104 46 73 40 75 3 16 5 0 0 32 3 3.4 4 4
4,000 104 17 68 66 72 5 16 2 0 4 23 0 3.0 8 8
9,700 104 16 77 45 77 3 16 0 3 9 31 9 3.0 16 0
125 103 79 74 38 76 1 16 2 1 1 33 6 3.3 7 3
10 lb. 103 77 68 29 71 1 16 2 0 4 23 1 3.2 9 4
500 102 94 67 66 68 6 17 7 0 0 23 9 3.0 7 3
5,000 102 43 68 38 65 3 16 0 4 6 23 0 2.4 7 7
2,200 102 37 66 86 64 7 17 1 1 7 21 9 3.0 9 0
300 102 29 67 34 65 0 15 5 0 4 26 1 2.8 7 7
1,500 102 21 68 17 64 3 17 1 0 5 26 4 3.0 7 3
5,000 102 09 73 39 80 0 17 1 1 3 31 7 3.0 15 4
200 101 82 72 99 78 0 16 2 0 0 33 3 3.0 16 2
1,510 101 79 69 85 73 9 18 3 7 5 19 2 3.0 15 0
2,000 101 50 66 82 65 8 17 9 0 0 24 5 3.0 10 1
2,500 101 39 67 52 73 9 16 2 0 8 26 3 3.2 10 9
2,200 101 23 73 25 73 0 16 2 2 7 32 0 2.8 17 4
1,200 101 02 66 08 63 0 15 5 1 6 25 4 3.0 8 5* 101 02 65 65 69 7 15 5 3 2 23 9 2.3 6 4
1,020 100 80 65 97 68 7 18 0 2 4 20 4 3.0 14 6
1,500 100 72 67 95 73 1 17 1 0 8 28 5 3.0 9 1
400 100 68 71 38 74 3 16 3 1 4 30 9 3.2 18 4
2,611 100 54 68 26 72 5 16 5 0 0 29 5 3.2 12 3
85 100 32 69 33 71 0 16 8 5 2 26 3 3.0 12 7
1,500 100 31 66 48 71 3 16 2 0 0 28 0 3.0 10 3
1,525 100 27 67 60 78 8 16 8 2 1 27 o650 65 06 73 1 16.8 ° 8 25.5
540
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Turner S57....
ACE 299..........
Cargill 300. . .  
Tomahawk. 80
C o p p o ck  53 . .
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Eliason Seed Sales, West Liberty......................
Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.........
Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond. . . 
Marion Coppock, Ankeny . ....................................................
2,611 100.54 68.26 72.5 16.5 0.0 29.5 3.2 12.3
85 100.32 69.33 71.0 16.8 5.2 26.3 3.0 12.71,500 100.31 66.48 71.3 16.2 0.0 28.0 3.0 10.3
1,525 100.27 67.90 78.8 16.8 2.1 27.0650 65 06 73. 1 16.8 0.8 25.5
987M.......................
Pioneer 300.............
PAG 370.................
117M.......................
Ohio Hybrid C92. . .
Funk G-37...............
22-H........................
Pioneer 336........
Carlson C-20A.........
Pioneer 335.............
N-32........................
W-205A...................
Pioneer 330.............
Funk G-50...............
McAllister ,09.......... .
Crow 607..................
C277.........................
U. S. Hybrid 35........
Illinois Hybrid 21 .... 
Pioneer 300...............
PAG 5897.................
Maygold 59...............
U. S. Hybrid 13........
Crow 660..................
Iowa Hybrid 306......
Pioneer 302...............
Carlson C-25.............
Webster 480..............
Pioneer 340...............
Indiana Hybrid 608C
Maygold 49...............
DeKalb 404A............
Farmers 488..............
Cornhusker 64...........
Ohio Hybrid C92
Iowa Hybrid 4459....
Pioneer 332...............
Iowa Hybrid 4472__
Farmers 509..............
Carlson C-22.............
Feldcorn 45C............
W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 5,000 100.13 65.87 69.2 17.7 0.0 26 9Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___ 150,000 99.92 66.72 76.3 17.1 2 7 27 3Associated Pfister Growers, Davenport.................... 1,503 99.34 65.85 61.3 15.5 0 5 27 7 3 0W. O. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,000 99.30 65.20 72.2 16.2 0 0 29 2 3-0Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart....................... 500 99.25 66.35 66.7 16.5 0.0 31.5 3.0
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................... 9,000 99.15 69.22 75.4 16.2 0 0 33 4Holden Hybrid Seed Farms, Tipton..................... 1,200 99.05 74.86 83.3 16.0 0 4 44 4 3 0Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___ 12,000 98.95 75.47 75.3 17.0 0 9 44 3 3 2Carlson Hybrid Corn Co., Audubon........................ 1,000 98.62 70.84 71.9 16.2 0 0 38 6Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.54 65.85 69.2 16.8 0.6 29^ 5 3Ì0
Clarence R. Stewart, Mediapolis............................... 130 98.37 64.97 '75.8 16.5 0 6 23 6 3 0Wilson Hybrids, Inc., Harlan.............................  ... 3,000 98.31 69.13 68. T 17.9 0 0 33 4Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 98.12 66.34 72.9 15.5 0 0 30 3 3 0Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine...................... 500 97 96 64 04 66 7
McAllister Seed Farms, Mount Union..................... 2,250 97.48 60.42» 77.2 U ff 0.7
. o
27.3 2.3
Crow Hybrid Corn Co., Nevada................... 25,000 97.41 71.54 71.7 16.8 3 7 39 1 3 0Clarke Hybrid Corn Co., Conrad...................... 101b. 97.32 68.58 75. 16.0 0 0 37 4 3 0Iowa Agr. Exp. Assn., Ames............................. Comp. 97.13 66.14 73.0 16,2 0 0 33 3McAllister Seed Farms, Mount Union................... 5Ó0 97.11 66.30 68.3 17.1 1 2 31 3Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.98 68.08 67.8 17.7 2.1 36.1 3.0
Associated Pfister Growers, Davenport............ 8,000 96.93 69.04 70.4 17.T 0 0 34 9 3 0Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 4,000 96.55 64.13 72.1 15 5 0 0 31 2Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . . * 96.38 70.15 69.4 17. 0 4 42 4Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111................ 1,000 96.35 61.28 60.0 17 1 6 7 20 6Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.25 65.03 67.1 16.8 0.6 31.1 3^0
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___ 13,000 96.00 71.98 81.7 20.0 0 8 43 7 3 2Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.................... 1Ó lb. 95.77 63.97 74.0 16.8 0 5 30 6Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge............ 200 95.57 62.91 61.3 16.9 0 7 32 0Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . . * 95.38 66.25 63.8 15.5 2 0 36 6Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................................. Comp. 94.64 66.09 65.3 17,7 8.7 29.1 3'0
Earl E. May Seed Co., Shenandoah..................... 30,000 94.29 63.35 72.0 17 4 0 5Iowa Corn & Small Grain Growers Assn.. Ames....... * 94.23 63.04 81.7 15 5 5 1 27 6Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 93.78 63.67 66.3 16 5 0 0Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.............. 250 93.68 62.71 67.1 16 5 0 0Allen Joslin Seed Farms, Holstein.................... 300 93.36 62.34 72.0 17.1 0.5 34.3 1 0
Farm Crops & U. S. D. A., Ames..................... 71b. 93.35 57.26 70.3 16 8 1 0 26 5Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . 30,000 92.71 67.41 74.7 18.6 1 3 46 4 3 0Farm Crops & U. S. D. A., Ames................ 12.5 lb. 91.40 62.21 68.8 16 0 1 8 41 2Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................ 2,200 91.22 64.51 76.-7 17 7 0 7 44 2Carlson Hybrid Com Co., Audubon...................... 1,000 91.15 59.10 68.1 17-7 0.8 34! 7 3.0
Feldcom Co., Breda.................................... 10 90.84 56.28 68.6 16.2 2.0 26.3 2.8
Average of all entries..................................... 67.90 71.7 16.7 1.2 28.9 3.0
8.4 
6.6
14.1
7.7
6.5
10.5
12.0
12.4
12.4
11.5
24.2
11.2
18.3 
18.0
5.0
10.7
13.7
14.2
15.0 
8.2
21.9
15.6
10.0 
11.1
17.4
9.8
17.1 
9.5
13.1
14.3
16.2
20.9
14.5
16.8
14.4
11.4 
4.0 
6.7
9.4 
10.2
21.1
11.8
Ol
4*
»Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.. 
»»Differences in yield between any two entries of less than 8.42 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 20. DISTRICT NINE 
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Tipton in Cedar County. 
Cooperator—Maurice A. Johnston. Date planted—May 3, 1949. Date harvested— Oct. 11 and 12, 1949.
Variety Name and address of entrant
Crow Deep Root.................. Crow Hybrid Com Co., Milford, HI.......
Funk G-77 ..................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.........
987M ' ' ....................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont.........
Ohio Hybrid C92................. Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart...
Webster 480................... —  Webster Hybrids, Inc., Fort Dodge......
Pioneer X60043...................  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.
Iowa Hybrid 4531................Farm Crops &U. S. D. A., Ames............
Ohio Hybrid C92.................Lincoln Seed Co., Pacific Junction...........
Coppock 53 ................ Marion Coppock, Ankeny........................
Ohio Hybrid C92.................J. H. Isenhart, Batavia............................
■jj g Hybrid 13...................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Iowa Hybrid 45267..‘ .........  ^ Uj D cu‘’ ....................Maveold 49 ............... Earl E. May Seed Co., Shenandoah..................
Cargill 300 ' ................  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Gnnnell.......
United U52R.......................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.......
Brookfield 990 ...................  Brookfield Seed Co., Hector, Minn......... ..........
Pioneer 340 ..................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
ACE 299 ................ .. Eliason Seed Sales, West Liberty........................
Funk G-50.".'....... ...............Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine  ....................
Bear OK-72 7 ...................... Bear Hybrids Com Co., Decatur, 111........... ....
Tomahawk 80...................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.
Crow 660 .........................  Crow Hybrid Com Co., Milford, HI... . . . . . .
United U54.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Ohio Hvbrid C92................. Allen Josfin Seed Farms, Holstein...............
825 .T7 ....................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont...............
Pioneer 300 . . . . . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., AmesT.
1003-H ............... Holden Hybrid Seed Farms, Tipton............... . ..
Pioneer 3Ö2 ”  ............... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids.
jj_3 . . .  7 ...................... Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.........
Pioneer 335..........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames..
U. S. Hybrid 35................... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................
C277 ......................  Clarke Hybrid Com Co., Conrad................
United U50.. 7. 7 ...............United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.
Cornelius C66!....................  Cornelius Hybrid Com Co., Bellevue..........
307H........................... .........Harper Hardy Hybrids, Vinton................ . •.
22-H ............................................  Holden H ybrid Seed Farms, Tipton.
P 142 -. ......................................... Harold Plumb, H arlan...........................
Y7-310* * ..................................... Wilson Hybrids, Inc., H arlan...........
W -2 0 5 A ........................................ W ilso n  H y b rid s, In c ., H a r la n .................
Com King 118Ä..............................Malcolm H. Grieve. Pierson.....................
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
80
1,100
5,000
500
200
21 lb. 
6.4 lb.
1.500 
650
2.500
13.61b.
30,000
1.500 
101b.
1.500 
*
85
500
1,200
1,525
1,000
1,020
300
400
5 lb. 
13,000 
125
Comp.
101b.
4.000 
200 
300
1,200
500
200
3 .0 0 0
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgiog pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
118.59 101.73 88.6 17.5 1.9 17.2 3.0 2.8
112.22 102.16 89.4 16.1 6.8 24.5 3.0 6.5
111.20 100.08 91.7 17.1 1.5 30.6 4.0 0.9
109.76 100.88 89.7 17.3 2.5 32.2 4.0 3.7
109.43 98.21 89.4 17.0 0.3 32.0 3.8 5.3
108.73 102.07 93.9 17.0 4.7 33.1 3.0 4.1
107.70 102.48 91.1 18.2 3.4 36.3 3.7 3.4
106.88 95.93 92.8 17.7 4.8 29.9 4.0 3.9
106.74 95.74 90.8 16.1 1.5 34.6 3.3 3.1
106.74 95.50 91.9 16.5 3.6 31.4 3.7 4.8
106.71 106.77 94.7 17.9 0.0 45.8 4.0 4.4
106.64 94.96 89.7 17.7 1.6 33.1 3.3 2.2
106.47 93.84 89.4 17.3 2.2 31.1 3.8 5.3
106.38 96.96 87.2 17.3 5.4 31.5 3.8 3.8
106.20 91.73 84.4 17.1 4.6 27.0 3.5 5.6
106.17 94.16 89.7 16.2 1.2 34.1 3.0 3.7
105.49 94.22 93.6 15.5 12.5 24.9 3.0 2.7
104.42 97.50 95.8 16.2 6.1 35.9 3.0 3.5
104.42 98.46 88.3 17.1 5.4 36.5 3.5 5.4
104.35 91.36 91.1 17.3 1.8 33.2 3.2 4.0
104.24 94.51 91.4. 17.4 0.0 37.4 3.7 7.3
104.07 92.03 84.7 17.3 6.9 29.8 3.3 . 2.3
104.04 86.62 83.6 17.9 1.7 28.9 3.0 3.3
103.95 86.64 87.5 17.8 0.3 30.5 3.3 3.5
103.25 92.23 92.2 17.1 0.6 36.5 3.8 7.5
103.18 102.80 88.3 18.3 4.1 44.0 3.8 4.1
102.81 96.39 88.1 17.0 0.0 42.9 3.8 5.1
102.76 108.32 92.2 20.6 3.0 49.4 4.0 6.0
102.54 96.35 89.4 17.4 0.9 42.6 3.8 3.7
102.47 92.85 87.5 17.1 6.0 34.6 3.0 2.5
102.41 96.06 89.4 17.1 2.2 40.4 3.7 7.5
102.19 88.44 89.7 17.1 0.3 35.3 3.2 6.2
102.10 86.62 83.3 16.2 0.7 34.0 3.5 5.7
101.79 86.82 86.7 15.8 1.9 34.0 3.0 5.1
101.62 85.54 87.2 15.5 2.9 32.5 3.4) 4.1
101.60 93.90 93.3 16.5 4.5 39.3 3.2 2.4
101.60 93.91 92.2 15.9 3.6 40.4 3.5 3.0
101.51 96.09 91.9 17.1 0 .9 44.1 3.3 4.8
101.27 90.38 91.4 17.4 0 .0 38.3 3.5IOI.17 93.54 96.7 16.8 2.6 m ia n # * 54
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22-H................................................
P 142 ..........................................
W-310...........................................
W-205A.......................................
. . . . Holden Hybnd Seed Farms, Tipton..........................
. . . .  Harold Plumb, Harlan...............................................
. . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan...........................................................
. . . .  Wilson Hybrids, Inc., Harlan...........................................................
. . . .  Malcolm H. Grieve. Pierson................... .......................................
l.ZUU 
500 
200 
3,000 
IO lb.
101.60 
101.51 
101.27 
lO l.17
93.91
96.09
90.38
93.54
92.2 
91.9 91.4 
96.7 I
15.9 
17.1 17.4 
16.8
3.6 
0.9 0.0
2.6
40.4
44.1 
38.3
4 1. 1
3.5 
3.3
3.5
3.2 1
3.0
4.8
8.8
10 lb. 101.14 93.30 88.1 18.4 1.3 41.0 3.2 3.8
CH-48............................................ . . . .  Christoffersen & Son, Audubon........................................................ 50 100.92 82.10 87.8 17.1 3.5 28.2 3.0 5.7
Iowa Hybrid 4527.............. . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.................................................. 7.61b. 100.84 94.32 90.0 17.9 9.3 35.2 3.0 3.1
Pioneer 300........................... . . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids_____ 150,000 100.51 97.92 86.7 17.7 3.9 45.2 3.8 2.6
Pioneer 339............................ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames............ * 100.20 88.62 95.6 15.1 2.0 39.8 3.2 2.6
Illinois Hybrid 21......... ___McAllister Seed Farms, Mount Union......................... 500 100.00 90.79 90.6 18.1 0.3 41.7 3.8 4.0
Funk G-37.................... . . . .  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................. 9,000 99.63 97.56 93.3 16.2 3.0 48.2 3.8 3.0
Pioneer 335................. . . . .  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines..................... 23,200 99.61 91.70 87.8 16.7 13.6 31.3 3.0 2.9
Turner S57................... . . . .  Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........ 2,611 99.59 93.39 89.7 17.2 1.2 44.6 4.0 4.6
Cornhusker 64.............. . . . .  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, JNebr....... . : ......... 250 99.31 91.32 91.7 16.6 3.0 41.8 3.5 3.9
Pioneer 332................... . . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . . 30,000 98.73 110.16 94.4 19.6 2.7 60.6 4.0 3.5
PAG 392....................... Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 5,000 98.27 92.57 88.3, 16.2 0.3 48.1 3.8 3.8
Carlson C-22................ . . . .  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 1,000 98.24 88.93 91.9 16.5 0.0 45.3 3.3 1.2
Carlson C-20A.............. . . . .  Carlson Hybrid Com Co., Audubon.......................... 1,000 98.11 87.93 88.3 16.9 0.3 43.4 3.3 3.1
77-H............................. . . . .  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 2,200 98.06 89.91 93.1 16.2 4.8 41.5 3.3 3.3
Cargill 337.................... . . . .  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................ 2,000 97.90 91.13 87.8 16.8 0.6 46.5 3.7 4.1
Iowa Hybrid 4472........ . . . .  Farm Crops & Ü. S. D. A., Ames.............................. 12.5 1b. 97.80 87.74 91.9 15.2 1.2 44.4 3.0 1.8
117M............................ . . . .  W. (J. McCurdy & Sons, Fremont............................. 1,000 96.54 91.80 84.2 17.2 1.3 48.5 3.8 5.0
Farmers 488.................. . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 96.48 89.15 89.4 17.0 3.7 44.4 3.5 2.5
Fanners 509.................. . . . .  Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton................ 2,200 96.44 99.52 83.9 18.3 3.6 54:0 3.8 3.3
Iowa Hybrid 4297........ . . . .  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 95.87 80.21 83.9 16.7 5.3 35.1 3.0 2.3
Pioneer 339................... . . . .  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..................... 13,000 95.83 89.16 90.6 16.8 3.4 45.1 3.3 5.8
Indiana Hybrid 608C... . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 95.59 99.49 88:6 17.8 4.1 55.5 3.0 3.1
Standard 625................ . . . .  Berry Seed Co.. Boone............................................... 1,510 95.26 97.33 95.0 18.5 8.5 49.7 3.2 0.9
PAG 270....................... . . . .  Schrock Hybrid Com Co., Congerville, HI................. 9,700 95.21 92.17 90.0 16.0 8.3 45.4 3.2 4.3
Maygold 59.................. . . . .  Earl E. May Seed Co., Shenandoah........................... 4,000 94.55 85.68 88.3 16.8 0.0 47.8 3.3 4.4
Pioneer 336................... . . . .  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . . 12,000 93.76 91.67 90.3 18.3 1.9 52.3 3.3 4.9
PAG 5897..................... . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport...................... 8,000 93.16 93.39 88.6 16.5 0.9 57.4 3.3 4.7
PAG 347....................... . . . .  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe.................. 2,200 92.83 89.47 89.4 16.8 4.4 50.6 3.2 4.0
PAG 370....................... . . . .  Associated Pfister Growers, Davenport...................... 1,503 92.11 93.25 90.6 16.0 5.2 55.8 3.5 2.8
N-32............................. . . . .  Clarence R. Stewart, Mediapolis............................... 130 92.01 77.72 92.5 17.1 3.0 41.1 3.0 4.8
Iowa Hybrid 4298........ . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 91.86 87.38 89.2 16.5 7.5 47.4 3.0 4.1
Pioneer 330................... . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 90.93 79.73 85.6 17.9 9.7 37.0 3.0 7.8
PAG 299....................... . . . .  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, IÜ................. 5,000 89.71 77.28 86.7 15.5 8.3 41.4 3.0 2.6
Iowa Hybrid 4459........ . . . .  Farm Crops & U. S. D. A., Ames.............................. 7 lb. 89.39 82.75 84.7 16.9 4.3 50.2 3.0 4.3
Feldcom 45C ............... . . . .  Feldcom Co., Breda................................................... 10 89.17 70.39 88.1 14.3 3.8 40.1 3.0 4.7
Iowa Hybrid 306.......... . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 88.44 78.80 89.7 16.2 5.9 46.8 3.0 4.3
McAllister 99................ ___McAllister Seed Farms, Mount Union......................... 2,250 87.25 59.90 82.5 16.0 2.4 33.0 2.8 5.7
PAG 281....................... . . . .  J. M. Hunt & Son, Ackley......................................... 800 86.92 86 73 88.3 16.6 5.7 57.2 3.5 5.7
Crow 607...................... . . . .  Crow Hybrid Corn Co., Nevada................................ 25,000 84.93 89.19 83.9 16.5 6.3 63.6 3.5 3.3
DeKalb 404A................ . . . .  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... ❖ 81.30 79.63 90.3 15.4 13.5 53.9 3.0 4.3
Average of all entries................................................. 91.93 89.5 17.0 3.5 40.4 3.4 4.1
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 7.72 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 21. DISTRICT TEN
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Red Oak in Montgomery County.
Cooperator— Earl McQuown, Jr. Date planted— May 25, 1949. Date harvested— Oct. 27, 1949.
Variety Name and address of entrant
Pioneer X70531...................  Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.....................
124-2....................................W. O. McCurdy & Sons, Fremont...............................
Turner T60.......................... Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction........
H-34....................................  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg...............
Maygold 50A.......................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
Iowa Hybrid 4531................ Farm Crops & U. S. D. A., Ames..............................
Farmers 588......................... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton................
PAG 347..............................  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111—  .........
Iowa Hybrid 4529................ Farm Crops & U. S. D. A., A m es............................
McAllister 77.......................  McAllister Seed Farms, Mount Union......................
W-300..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan. ; .................................
U. S. Hybrid 13...................Lincoln Seed Co., Pacific Junction...............................
Maygold 59A.......................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
PAG 392__ '........................  Schrock Hybrid Com Co., Congerville, HI.................
Pioneer 335.......................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids-----
Carlson C-33. .....................  Carlson Hybrid Com Co., Audubon..........................
ACE 43................................  Eliason Seed Sales, West Liberty...............................
Dockendorff 52....................  Wm. Dockendorff & Sons, Danville...........................
Ohio Hybrid C92................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Meyer 541...........................  Winterset Hybrid Co., Winterset...............................
W-350.................................. Wilson Hybrids, Inc., Harlan............. .........................
DeKalb 800A.......................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
McAllister 73.......................McAllister Seed Farms, Mount Union.........................
U. S. Hybrid 35................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Crow 805.............................  Crow Hybrid Corn Co., Milford, HI... .....................
123M...................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont.............................
Illinois Hybrid 21................  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.. . ................................
Funk 64008.........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine.............................
U. S. Hybrid 13...................Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames..........
PAG 170..............................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..................
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgir
root
ig pet. 
stalk
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
171b. 116 14 70 37 77.5 18 3 0 0 2 9 2 3 3 2
2,500 108 69 63 15 71.9 17 1 0 4 7 7 2 7 1 2
2,193 108 03 65 97 80.8 17 1 2 1 14 1 3 0 3 4
10 lb. 107 17 63 32 83.0 18 1 4 8 6 8 2 8 1 6
25 lb. 105 88 58 58 68.6 17 0 0 0 4 9 2 5 0 8
6.4 lb. 105 58 60 40 78.6 20 0 0 0 5 3 2 8 5 0
1,400 105 29 60 39 76.9 18 1 0 0 9 0 3 0 2 9
2,000 105 28 60 45 79.3 16 5 0 8 9 7 2 4 3 8
7.61b. 104 81 58 81 78.1 20 2 0 0 3 9 2 3 3 6
1,100 104 78 59 49 74.4 17 4 0 0 8 6 2 8 3 7
6,000 104 64 60 48 77.8 17 2 1 1 10 7 3 0 3 6
2,000 104 62 63 17 78.6 18 6 0 7 15 6 3 0 5 7
15,000 104 28 60 34 75.8 18 3 0 4 11 7 3 0 1 8
4,760 103 79 59 33 73.6 16 7 0 0 12 1 2 7 3 0
13,000 103 28 58 62 70.8 17 1 1 2 40 6 2 2 2 0
1,000 103 27 56 75 64.3 17 1 0 0 6 7 2 6 2 6
200 103 21 55 59 68.3 17 9 0 5 2 9 2 4 2 0
500 102 92 57 89 76.3 18 1 0 0 9 6 3 0 2 6* 102 45 59 23 76.1 18 1 2 9 11 3 2 7 2 9
1,705 102 42 56 75 75.0 18 6 0 0 5 9 2 7 6 3
2,000 102 27 56 00 71.3 16 8 0 5 7 5 3 0 2 8* 102 26 58 37 73.9 19 2 0 4 10 2 2 7 4 9
4,250 101 89 57 07 75.8 16 5 1 5 9 9 3 0 4 4* 101 80 57 48 74.0 17 1 0 0 10 4 3 0 8 1015,000 101 67 56 08 76.4 18 8 0 4 6 9 3 0 4
5,000 101 42 61 11 80.0 19 2 0 0 18 8 3 0 7 6
Comp. 101 36 59 05 74.4 19 7 0 0 14 2 3 0 5 2
1 101 34 58 49 67.3 18 5 0 0 15 4 3 0 ■ 2 5* 101 18 58 52 71.4 18 1 0 4 16 0 3 0 2 3
22,000 100 68 57 16 70.3 17 4 0 0 14 2 3 0 4 3
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*004-H...............................  Holden Hybrid Seed Farms, Tipton...................
Pioneer 336......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Illinois Hybrid 201............... Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Pioneer 336.......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.............
DeKalb 847.........................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 339............. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames'.
Crow 608................ ............  Crow Hybrid Corn Co., Nevada.........................
Meyer 591...........................  Winterest Hybrid Co., Winterset........................
Turner S53........................... Turner Hybrid Seed Com Ccu, Grand Junction..
Cargill 350...........................  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.........
Funk G-99...........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine........................
United U65............... ...........United Hybrid Growers Assn., Shenandoah............
124 M ..................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont........................
Pioneer 332A.......................  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
Comhusker 63...................... Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr..............
Bear OK-40.................... : . .  Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111...................
Pioneer 300.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Pioneer 340.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Ut S. Hybrid 13................... J.-H. Isenhart, Batavia..........................  .........
Funk G-94...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
C316....................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad........................
N-42....................................  Clarence R. Stewart, Mediapolis........................
Standard 825....................... Berry Seed Co., Boone........................................
Maygold 39.......................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah....................
PAG 175..............................  Mummert Seed Co., Astoria, 111............. ............
ACE 193..............................  Eliason Seed Sales, West Liberty.........................
Cargill 339; .........................  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell...........
Iowa Hybrid 4060................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.................................
Tomahawk 88...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond........
Pioneer 331.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids.
PAG 173..............................  Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo__
United U59.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
United U57R.......................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.........
Carlson C-36........................ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.....................
Average of all entries.
5 1b. 100.64 56.50 73.6 17.7 0.0 12.1 3.0 4.9
100.61 57.27 75.0 17.9 1.5 12.6 2.8 4.4
Comp. 100.15 60.83 68.9 18.3 0.0 22.6 3.0 7.7
11,000 100.13 57.26 74.2 17.8 0.8 14.6 3.0 4.9
* 100.00 55.27 75.3 19.6 0.0 10.2 3.0 1.8
He 99.50 53.72 76.4 18.5 0.0 8.0 2.5 3.6
7,000 99.39 54.30 72.5 18.1 2.7 8.4 3.0 1.5
54 99.07 54.73 62.0 17.7 0.0 12.4 2.6 4.3
1,441 98.80 57.72 75.3 - 19.6 0.4 17.0 3.0 7.4
500 98.62 56.42 74.4 18.5 1.9 13.8 3.0 7.5
1,100 98.50 53.74 66.4 19.8 2.1 7.5 3.0 3.4
5,400 98.48 55.88 74.7 18.3 1.9 14.9 3.0 3.4
1,200 98.46 57.26 73.6 16.9 1.1 18.9 3.0 7.2
10 98.17 58.54 67.8 18.5 0.0 25.0 3.0 1.6
1,300 97.23 51.93 64.4 17.5 2.6 9.1 2.3 2.2
3,500 97.02 54.37 70.7 19.0 0.0 14 .'6 - 3.0 7.1* 96.72 56.68 68.6 19.4 1.2 22.3 3.0 1.6* 96.69 51.29 68.1 16.5 1.2 9.8 2.2 5.7
3,500 96.66 56.89 73.3 19.2 0.8 23.1 3.0 2.7
* 96.64 57.26 76.7 19.0 0.0 24.6 3.0 3.6
10 lb. 96.34 52.62 75.0 18.8 0.0 13.7 2.7 4.1
325 95.83 54.77 71.1 17.1 1.6 19.9 3.0 6.3
2,000 95.82 54.49 70.8 20.0 0.4 18.0 2.8 4.7
3,000 95.60 53.45 80.0 19.0 0.0 17.2 3.0 5.2
1,800 95.48 . 54.61 74.2 17.8 0.0 21.0 3.0 7.1
1,500 94.95 52.96 74.3 18.9 0.9 16.6 3.0 6.3
2,000 92.63 50.28 65.0 17.7 0.4 18.4 2.8 6.0
Comp. 92.61 49.33 67.5 17.5 2.1 14.8 2.5 5.4
10 lb. 92.51 48.63 65.3 18.8 0.0 14.5 2.7 4.3
5,000 92.36 47.99 66.0 16.0 1.0 12.6 2.8 10.1
1,124 92.28 51.17 78.9 19.7 2.8 17.3 3.0 5.6
1,020 90.63 44.89 58.6 19.5 0.0 10.9 3.0 1.4
10 lb. 90.55 47.42 76.1 22.2 0.4 13.9 2.8 2.6
101b. 88.44 46.79 61.9* 18.9 0.0 21.5 2.7 4.0
56.50 72.8 18.3 0.7 12.9 2.8 * 4.2
t / i
(/I
•Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
••Differences in yield between any two entries of less than 7.32 bushels an acre are not considered significant.
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TABLE 22. DISTRICT ELEVEN
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Creston in Union County.
Cooperators— Gene Dunphy and Ed. Hanrahan. Date planted—May 20, 1949. Date harvested— Oct. 29 and 31, 1949.
Variety
Iowa Hybrid 4529.
Maygold 50A.......
ACE 43................
Iowa Hybrid 4531. 
United U59. ........
Pioneer X70531...
1004-H................
Pioneer 340.........
PAG 392..............
Illinois Hybrid 21.
Carlson C-33.......
Bear OK-40.........
C316....................
United U57R.......
McAllister 77.......
Funk 64008.........
Pioneer 339.........
McAllister 73.......
PAG 175. <...........
DeKalb 847.........
Meyer 591...........
Crow 608.............
Cornhusker 63... .
Carlson C-36.......
U. S. Hybrid 13. .
Standard 825.......
Iowa Hybrid 4060.
Pioneer 331.........
Cargill 339...........
U. S. Hybrid 13..
Bushels
Name and address of entrant available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk .
7.61b. 126 54 I ll 92 83 9 18 0 7 3 17 9 4 3 12 7
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.......................... 25 lb. 126 26 121 30 94 7 16 4. 5 9 26 7 4 5 11 8
Eliason Seed Sales, West Liberty............................... 200 121 31 114 49 91 9 16 3 13 3 21 5 4 2 3 3
6.4 lb. 114 97 114 49 95 6 16 3 19 8 23 0 4 7 6 7
United Hybrid Growers Assn., Shenandoah.............. 1,020 113 65 103 84 91 9 16 6 11 2 26 9 4 3 4 2
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... 171b. 113 19 114 30 95 6 16 4 21 8 23 6 3 8 5 2
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.......................... 51b. 110 50 117 06 95 0 16 2 13 5 37 7 4 7 4 1
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 110 23 100 66 92 8 16 8 17 7 23 1 3 5 3 9
Schrock Hybrid Com Co., Congerville, 111................. 4,760 109 25 114 86 93 6 16 3 18 4 32 9 4 7 4 5
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 108 17 107 56 95 0 16 3 18 7 29 2 4 0 5 3
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 1,000 107 64 110 47 95 6 16 1 19 2 31 4 4 3 5 5
Bear Hybrids Corn Co., Decatur, 111......................... 3,500 107 43 103 93 92 5 16 6 23 7 23 1 4 5 3 6
Clarke Hybrid Com Co., Conrad.............................. 10 lb. 107 07 103 00 91 7 15 9 12 7 33 6 4 3 7 0
10 lb. 106 13 104 81 90 6 18 2 15 6 32 8 4 0 3 4
McAllister Seed Farms, Mount Union....................... 1,100 105 59 105 35 93 1 16 8 22 4 28 1 4 2 2 4
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine............................ 1 104 90 110 06 89 2 16 0 24 6 29 0 4 2 8 1
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 104 63 109 91 92 5 17 1 27 0 27 0 4 3 4 8
McAllister Seed Farms, Mount Union....................... 4,250 103 61 103 14 94 7 15 4 29 0 23 2 4 3 3 5
1,800 103 44 106 50 92 8 17 5 12 9 38 9 4 5 11 7
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 103 30 110 73 94 7 16 3 34 9 22 6 4 2 1 8
Winterset Hybrid Co., Wintarset.............................. 54 102 29 109 41 94 7 15 8 17 3 40 5 3 7 4 1
Crow Hybrid Corn Co., Nevada................................ 7,000 101 88 104 85 89 2 16 3 32 4 22 7 4 2 4 1
Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr.................... 1,300 101 73 107 75 93 3 16 1 26 2 31 6 4 3 2 1
Carlson Hybrid Corn Co., Audubon.......................... 10 lb. 101 56 101 62 89 2 16 3 20 3 32 i 3 8 9 4
Lincoln Seed Co., Pacific Junction............................. 2,000 101 52 109 34 92 2 16 3 14 8 43 7 4 7 4 5
2,000 101 01 102 10 90 0 16 9 22 2 31 5 4 0 6 5
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...................................... Comp. 100 80 108 18 95 0 16 1 26 9 31 0 4 2 8 5
Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . . 5,000 100 78 101 96 95 3 16 7 26 2 27 7 3 7 7 0
Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................ 2,000 100 65 103 23 89 7 15 9 19 8 35 9 4 2 5 3
Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames....... * 100 64 111 07 95 8 16 1 20 0 40 0 4 3 8 4
( / i
45*
O
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Illinois Hybrid 201 . . . . . . . . .  Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......
W-350..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan. . . .
Funk G-99...........................  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine
124-2....................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont
124M.......................... W. O. McCurdy & Sons, Fremont
Comp.
2,000
1,100
2,500
1,200
Pioneer 336.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Dockendorff 52.................... Wm. Dockendorft & Sons, Danville.................'.
Tomahawk 88...................... Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond.. .
DeKalb 800A....................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
PAG 347.............. ............. Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111........
*
500
101b.
*
2,000
United U65.......... ............. United Hybrid Growers Assn., Shenandoah
Maygold 59A....................... Earl E. May Seed Co., Shenandoah..........
Farmers 588......................... Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.
Meyer 541...........................  Winterset Hybrid Co., Winterset..............
H-34....................................  Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.
5.400 
15,000
1.400 
1,705 
101b.
Turner S53........................... Turner Hybrid Seed Cora Co., Grand Junction.
123M...................................  W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
ACE 193.............................. Eliason Seed Sales, West Liberty......................
Funk G-94...........................  Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames
Maygold 39.........................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah..................
1,441
5.000 
1,500
*
3.000
W-300..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan...........................
Cargill 350...........................  Cargill, Inc., Hybrid Corn Dept., Grinnell.......
Crow 805.............................  Crow Hybrid Corn Co., Milford, 111..................
Ohio Hybrid C92................. Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
U. S. Hybrid 13...................J. H. Isenhart, Batavia.......................................
6,000
500
15,000*
3,500
Pioneer 336 
Pioneer 335
N-42.........
PAG 170... 
PAG 173...
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................
Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids___
Clarence R. Stewart, Mediapolis...............................
Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..................
Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo..........
11,000
13.000 
325
22.000
1,124
U. S. Hybrid 35................... Iowa Cora & Small Grain Growers Assn., Ames........  *
Pioneer 300.......................... Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames........  *
Turner T60.......................... Turner Hybrid Seed Cora Co., Grand Junction.........  2,193
Pioneer 332A........................ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .  10
Average of all entries
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers. 
♦Differences in yield between any two entries of less than 8.42 bushels
100.56 107.71 90.6 17.2 19.3 39.0 4.5 4.3
100.46 108.03 95.0 14.8 35.1 25.2 4.3 2.3
99.41 108.46 92.2 18.0 32.2 28.0 4.5 3.0
98.94 106.67 91.1 15.9 35.4 25.6 4.3 2.1
98.82 107.84 93.3 16.6 18.8 42.0 4.7 6.0
98.62 105.76 94.7 16.6 23.2 37.0 4.5 3.8
97.32 110.59 91.9 16.3 36.0 29.0 4.3 4.8
97.27 96.75 91.1 18.8 17.4 37.2 3.8 6.1
96.51 112.38 95.3 16.1 37.3 30.0 4.2 4.7
96.50 106.26 90.0 " 16.3 37.4 25.3 4.0 7.7
96.26 104.70 89.4 16.3 26.4 35.7 4.2 7.1
96.13 102.98 91.4 16.1 33.7 28.0 4.3 5.2
96.11 110.09 94.4 15.5 43.5 23.5 4.3 3.2
95.42 103.94 95.0 17.0 38.6 22.5 4.2 13.2
95.37 103.06 91.9 16.4 43.8 19.0 4.3 4.2
95.16 109.41 90.8 16.9 26.0 40,4 4.7 7.0
95.02 110.59 94.7 16.3 19.4 48.7 4.5 5.3
94.38 107.41 93.1 17.2 23.0 43.0 4.5 7.2
93.96 106.13 93.9 17.2 21.6 44.1 4.3 7.4
93.82 107.95 90.6 16.6 27.0 40.2 4.2 8.3
93.65 103.36 93.6 16.6 39.2 25.5 4.3 7.1
93.61 103.14 89.7 16.9 25.4 39.3 4.7 5.9
93.18 98.93 85.6 16.3 30.8 32.8 4.5 2.6
93.18 107.30 91.4 16.1 40.7 28.0 4.2 4.6
92.97 109.99 94.2 17.1 17.1 51.6 4.5 11.5
91.85 108.91 92.8 16.9 30.8 40.4 4.7 4.2
91.29 100.32 91.4 16.4 43.2 23.4 4.0 4.9
90.52 102.91 88.3 15.4 19.2 50.3 3.8 6.3
88.42 107.04 92.5 16.0 53.2 21.6 4.0 6.3
88.28 106.21 93.6 17.2 42.1 31.8 4.5 5.9
86.45 106.62 93.1 15.3 43.3 34.0 4.2 7.5
82.23 104.26 90.8 16.9 41.0 40.4 4.5 4.9
80.87 103.99 95.0 15.9 59.4 24.6 4.2 3.2
76.90 93.69 89.-2 17.1 43.0 39.3 4.5 2.8
106.90 92.4 16.5 26.9 31.8 4.3 5.4
acre are not considered significant.
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TABLE 23. DISTRICT TWELVE
This table shows the performance of 64 hybrids tested near Danville in Des Moines County.
Cooperator—Howard Waters. Date planted—May 5, 1949. Date harvested Oct. 7, 1949.
Variety
Pioneer X70S31.......
U. S. Hybrid 13-----
Illinois Hybrid 201..
Turner SS3..............
Maygold 3 9 . . . . . . . .
U. S. Hybrid 13___
ACE 193.................
Fanners 588............
124-2.......................
Iowa Hybrid 4529...
DeKalb 800A..........
H-34........................
Bear OK-40.............
124M.......................
Iowa Hybrid 4531...
Funk G-99...............
PAG 175.................
Carlson C-33...........
Dockendorff 52. . . .  
Funk 64008........... .
Pioneer 300.............
U. S. Hybrid 13. . . .
123M.......................
Crow 608................
U. S. Hybrid 35.......
Maygold 59A ..........
Standard 825...........
Crow 805................
Illinois Hybrid 21... 
1004-H....................
Name and address of entrant
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.............
J. H. Isenhart, Batavia......................................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............................
Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction. 
Earl E. May Seed Co., Shenandoah...................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.
Eliason Seed Sales, West Liberty.......................
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton.........
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.....................
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.......................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Holden Foundation Hybrids, Williamsburg.......
Bear Hybrids Com Co., Decatur, HI..................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont.....................
Farm Crops & U. S. D. A., Ames.....................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
Mummert Seed Co., Astoria, 111.........................
Carlson Hybrid Com Co., Audubon.................
Wm. Dockendorff & Sons, Danville..................
Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine....................
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Lincoln Seed Co., Pacific Junction....................
W. O. McCurdy & Sons, Fremont....................
Crow Hybrid Corn Co., Nevada.......... ............
Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames
Earl E. May Seed Co., Shenandoah.................
Berry Seed Co., Boone......................................
Crow Hybrid Com Co., Milford, HI..................
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.. .......................
Holden Hybrid Seed Farms, Tipton.................
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1949
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.**
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodgirig pet.
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.root stalk
17 lb. 108.55 100 84 90.3 16 9 0 0 1 2 2 8 0 6
3,500 106.48 104 18 91.4 19 1 0 3 8 8 3 7 4 9
Comp. 106.07 100 21 85.3 18 4 0 0 5 2 3 3 2 6
1,441 105.31 100 21 83.6 18 7 0 0 7 0 3 2 3 3
3,000 105.24 100 26 83.3 18 9 0 3 6 7 3 2 3 3
* 104.98 100 43 89.2 19 0 0 6 6 9 3 3 4 4
1,500 104.49 98 00 87.5 19 4 0 0 4 4 3 2 4 1
1,400 104.41 95 58 86.7 17 6 0 3 4 2 3 0 0 0
2,500 104.15 93 55 90.8 17 7 0 0 0 9 3 0 1 2
7.61b. 103.96 94 44 86.1 20 1 0 0 0 0 3 0 1 9
* 103.92 95 07 86.1 17 4 0 0 4 2 3 0 2 3
10 lb. 103.91 93 70 90.3 17 3 0 0 1 9 3 0 2 5
3,500 103.82 94 82 85.3 17 8 0 0 3 3 3 0 2 9
1,200 103.63 96 75 86.1 18 0 0 7 6 1 3 0 3 6
6.41b. 103.27 92 98 87.8 17 8 0 0 1 3 3 0 3 8
1,100 102.71 94 44 84.7 19 0 0 7 4 9 3 0 1 3
1,800 102.21 96 26 84.2 18 0 0 0 8 9 3 0 6 6
1,000 102.02 91 57 84.2 17 4 0 0 4 0 3 0 2 3
500 101.82 91 55 88.6 19 0 0 0 1 9 3 0 4 1
1 101.66 91 45 85.8 18 0 0 3 3 6 3 0 2 9
* 101.35 91 93 86.1 17 8 0 0 5 8 3 0 3 2
2,000 101.26 92 77 83.6 18 0 0 3 7 3 3 0 2 7
5,000 101.24 92 60 81.7 19 1 0 3 5 8 3 0 2 7
7,000 101.17 90 94 89.4 17 8 0 0 4 7 3 0 3 i* 101.05 91 49 87.8 17 4 0 0 5 7 3 0 4 8
15,000 100.75 88 62 88.3 17 8 0 0 3 0 3 0 0 8
2,000 100.74 92 32 81.9 20 1 0 7 5 1 3 0 3 4
15,000 100.72 89 92 85.6 18 4 0 0 4 2 3 0 2 0
Comp. 100.64 88 92 89.7 18 7 0 0 2 2 3 0 2 2
5 lb. 100.43 88 99 88.1 17 4 0 3 4 4 3 0 1 6
in
4*.
OO
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Pioneer 336.......................... Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................
Funk G-94...........................  Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 335.......................... Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids. . . .
W-300..................................  Wilson Hybrids, Inc., Harlan.................. .................
PAG 173..............................  Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo..........
PAG 392..............................  Schröck Hybrid Corn Co., Congerville, Ul.................
C316....................................  Clarke Hybrid Corn Co., Conrad....................*.........
Turner T60........... ..............  Turner Hybrid Seed Com Co., Grand Junction........
Cargill 339...........................  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................
Ohio Hybrid C92................. Iowa Com & Small Grain Growers Assn., Ames.......
PAG 170..............................  Pfister Associated Growers, Inc., Monroe..................
PAG 347..............................  Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111.................
Maygold 50A.......................  Earl E. May Seed Co., Shenandoah...........................
DeKalb 847.........................  Iowa Gorn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
ACE 43................................  Eliason Seed Sales, West Liberty...............................
Pioneer 336......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
McAllister 77.......................  McAllister Seed Farms, Mount Union.......................
United U65..........................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Pioneer 331.......................... Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Pioneer 332A .......................  Garst & Thomas Hybrid Com Co., Coon Rapids. . . .
Meyer 541........ ................  Winterset Hybrid Co., Winterset...........................
N-42..................................... Clarence R. Stewart, Mediapolis...............................
Cornhusker 63.....................  Cornhusker Hybrid Co., Fremont, Nebr....................
W-350.............................. Wilson Hybrids, Inc., Harlan....................................
Tomahawk 88...................... Thompson Hybrid Com Co., Inc., Belmond.............
Carlson C-36....................... Carlson Hybrid Com Co., Audubon..........................
Cargill 350...........................  Cargill, Inc., Hybrid Com Dept., Grinnell................
Pioneer 339.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames.......
Pioneer 340.......................... Iowa Corn & Small Grain Growers Assn., Ames. . . . .
McAllister 73.......................  McAllister Seed Farms, Mount Union.......................
Meyer 591...........................  Winterset Hybrid Co., Winterset...............................
United U57R.......................  United Hybrid Growers Assn., Shenandoah...............
Iowa Hybrid 4060................ Iowa Agr. Exp. Assn., Ames......................................
United U59.......................... United Hybrid Growers Assn., Shenandoah..............
Average of all entries
11,000 100.26 88.84 86.7 18.2 0.6 3.5 3.0 1.6* 100.10 88.58 86.7 18.4 0.0 2.6 3.0 4.5
13,000 100.07 89.51 89.4 18.5 0.6 5.3 3.0 0.9
6,000 100.04 87.99 86.1 17.6 0.3 3.6 3.0 1.9
1,124 99.97 90.48 85.6 19.2 0.7 3.9 3.2 6.2
4,760 99.79 88.69 86.7 17.7 p.O 5.1 3.0 3.2
101b. 99.58 87.13 90.0 17.8 0.0 3.7 3,0 1.5
2,193 99.26 86.89 T83.9 18.3 0.0 3.6 3.0 1.7
2,000 99.23 87.00 80.8 17.7 0.0 4.8 3.0 1.4* 98.97 88.29 90.6' 18.5 0.6 6.1 3.0 1.8
22,000 98.91 85.68 84.2 17.4 2.3 1.7 3.0 1.0
2,000 98.86 85.49 90.8 17.4 0.0 2.8 3.0 3.1
25 lb. 98.77 87.55 82.2 17.6 0.0 6.8 3.0 2.7* 98.53 86.31 89.2 18.7 0.0 3.7 3.0 3.1
200 98.35 84.79 80.6 17.4 0.0 4.1 3.0 1.0
* 98.24 85.86 . 89.4 18.2 0.0 5.3 3.0 1.6
1,100 97.87 84.37 86.7 17.,8 0.6 3.5 3.0 1.6
5,400 97.71 86.15 89.4 18.4 0.0 6.2 3.0 3.7
5,000 97.26 83.38 84.4 17.3 0.3 4.3 3.0 2.3
10 97.07 86.34 78.6 19.1 2.1 6.4 3.0 2.1
1,705 96.59 82.75 91.1 18.8 0.0 2.4 3.0 5.2
325 96.52 85.94 78.6 19.1 0.4 8.1 3.0 4.2
1,300 96.47 82.51 89.4 18.5 0.3 4.4 3.0 1.2
2,000 96.25 . 80.89 85.0 18.4 0.3 2.3 3.0 1.3
10 lb. 95.74 80.50 86.1 18.5 0.0 2.9 3.0 2.3
10 lb. 95.60 80.46 80.3 17.7 0.0 3.8 3.0 3.1
500 95.53 82.79 77.2 18.7 0.4 6.1 3.0 4.3* 95.22 78.79 82.3 17.2 0.0 2.0 3.0 4.5* 95.13 79.38 85.0 17.4 0.7 3.3 2.3 2.6
4,250 94.25 78.93 86.1 18.7 0.3 3.6 3.0 3.9
54 94.13 78.79 78.3 18.4 0.0 5.3 3.0 1.8
101b. 93.54 77.67 83.3 20.2 0.7 1.3 2.8 4.0
Comp. 92.21 77.09 80.6 18.7 0.0 5.5 3.0 6.9
1,020 92.05 75.83 78.6 20.4 0.0 3.5 3.0 3.5
89.01 85.7 18.3 0.3 4.3 3.0 2.8
♦Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
♦♦Differences in yield between any two entries of less than 8.27 bushels an acre are not considered significant.
Cn
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INDEX OF ENTRIES
Pedigrees of experiment station and U. S. hybrids included 
in the 1949 test are listed below. Where a hybrid is entered 
more than once in a section, the number of times entered is 
shown with the section letter (as NC«).
Hybrid No. Pedigree
Section
entered*
Performance record 
in table no.
Illinois Hybrid 21....... (WF9 x 38-11) x (187-2 x H y)............. SC, S 10, 11, 18-23
Illinois Hybrid 201.. . . (WF9 x 38-11) x (187-2 x L317)........... S 7, 11, 21-23
Indiana Hybrid 608C.. (WF9 x Hy) x (A x T r)........................ NC, SC 5, 6, 9, 10, 15-20
Iowa Hybrid 306......... (L289 x 1205) x (WF9 x Os420)........... NC, SC 6, 9, 10, 15-20
Iowa Hybrid 939......... (L289 x 1205) x (Os420 x Os426)......... NC 5, 9, 15-17
(WF9 x 38-11) x (L289 x 1205)............ NC, S 
NC
5,7,9,11,15-17,21-23 
5, 9, 15-17(M14 x 187-2) x (WF9 x Os420)..........
Iowa Hybrid 4297....... (M14 x 187-2) x (WF9 x 1205)............. N.NCs.SC 4, 5, 8, 9, 10, 12-20
Iowa Hybrid 4298....... (WF9 x M 14) x (Os420 x 187-2).......... NC, SC 9, 10, 15-20
Iowa Hybrid 4316....... (WF9 x M14) x (L289 x 1205)......... N», NCs 4, 5, 8, 9, 12-17
Iowa Hybrid 4376....... (M14 x 187-2) x (WF9 x B6)............... NC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4377....... (M14 x Hy) x (WF9 x B6)................... NC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4397....... (M14 x W22) x (WF9 x 1205).............. N, NC 5, 8, 9, 12-17
Iowa Hybrid 4412....... (M14 x 187-2) x (WF9 x Hy)............... NC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4417....... (WF9 x M14) x (B8 x 1153)................. N3 4, 8, 12-14
Iowa Hybrid 4418....... (WF9 x M14) x (1205 x W22).............. NC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4429....... (WF9 x W22) x (Os420 x M14)........... NC 5, 9, 15-17
Iowa Hybrid 4441....... (M14 x Oh28) x (B8 x Oh51A)............. N 8, 12-14
Iowa Hybrid 4442...... (W22 x Oh28) x (B8 x Oh51A)............. N 8, 12-14
Iowa Hybrid 4450....... (WF9 x M 14) x (1205 x 187-2)............. NC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4459....... (WF9 x Hy) x (0s420 x 187-2)............. NC, SC 9, 10, 15-20
Iowa Hybrid 4470....... (WF9 x M14) x (L289 x B6)................ NC 9, 15-17
Iowa Hybrid 4472....... (WF9 x 38-11) x (187-2 x M14)........... SC 10, 18-20
Iowa Hybrid 4485....... (WF9 x B8) x (M14 x Oh51A)............. N 8, 12-14
Iowa Hybrid 4526....... (WF9 x B7) x (B14 x B13).................. SC 10, 18-20
Iowa Hybrid 4527....... (WF9 X B7) x (B14 x B10).................. SC 10, 18-20
Iowa Hybrid 4529....... (B14 x B10) x (B30 x B15).................. S 11, 21-23
Iowa Hybrid 4531....... (WF9 x Hy) x (B14 x B10).................. s c , s 10, 11, 18-23
Ohio Hybrid C92........ (WF9 x 38-11) x (Hy x Oh07).............. SCi, s 6, 7, 10, 11, 18-23
U. S. Hybrid 13......... (WF9 x 38-11) x (Hy x L317).............. SC, S3 6, 7, 10, 11, 18-23
U. S. Hybrid 35........... (WF9 x 38-11) x (Hy x R4).................. SC, S 6, 10 11, 18-23
*S—Southern Section ; SC— South Central Section ; NC— North Central Section ; 
N—Northern Section.
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I Other entries in the 1949 Yield Test are listed alphabetically showing the sec- 
tions where tested and table numbers where information can be found.
j
Hybrid No.
Section
entered*
Performance record 
in table no.
Allee Hybrid 627......... NC 9, 15-17
Allee Hybrid 633......... N 8, 12-14
j Ace 43.............. .......... S 11, 21-23 '
Ace 94......................... N 8, 12-14
| Ace 193....................... S 7, 11, 21-23
Ace 299....................... SC 10, 18-20
Ace 395....................... NC 5, 9, 15-17
Bear OK-31................. NC 5, 9, 15-17
Bear OK-40................. s 7, 11, 21-23
Bear 0K-72........... . s c 10, 18-20
Bear OK-212............... N 8, 12-14
Beeghly B q ll.............. N 8, 12-14
Beeghly Bql4.............. NC * 9, 15-17 .
Beeghly 15Ö................. NC 5, 9, 15-17
Brookfield 81............... NC 5, 9, 15-17
Brookfield 691............. N 8, 12-14
Brookfield 887............. NC. 5, 9, 15-17
Brookfield 990............. SC 6, 10, 18-20
Cargill 200................... N 8, 12-14
Cargill 250................... NC 9, 15-17
Cargill 300................... SC 10, 18-20
Cargill 300B................ NC 9, 15-17
Cargill 328A................ N 8, 12-14
Cargill 337................... SC 10, 18-20
Cargill 339................. s. 11, 21-23
Cargill 350................... s 11, 21-231 Carlson C-N4.............. N 4, 8, 12-14
j  Carlson C-8................. N 8, 12-14
Carlson C-12................ NC 9, 15-17
Carlson C-19A............. NC 9, 15-17
Carlson C-20A............. s c 10, 18-20
Carlson C-22................ .SC 10, 18-20
Carlson C-25.. . ........... SC 10, 18-20
Carlson C-33............... s 11, 21-23
Carlson C-36................ s 11, 21-23
Christoffersen CH-48. . s c 10, 18-20
Christoffersen CH-61. . NC 9, 15-17
Clarke C57.................. NC 9, 15-17
Clarke C216................ N 8, 12-14
Clarke C217................ N 4, 8, 12-14
Clarke C257.. ............ NC 9,'15-17
Clarke C258................ NC 5, 9, 15-17
i Clarke C277 ................ SC 6-10, 18-20
Clarke C316................ •s 11, 21-23
Coppock 53................. s c 10, 18-20
Cornelius C17.............. N 8, 12-14
! Cornelius C40.............. NC 9, 15-17
J Cornelius C66.............. SC 6, 10, 18-20
I Cornelius 405C ............ NC 5, 9, 15-17
' Cornhusker 63............. s 7, 1Ï, 21-23
I Cornhusker 64............. s c 10, 18-20
| Cornhusker 75............. NC 9, 15-17
Cornhusker 83............. N 8, 12-14
Cornhusker 85............. NC 5, 9, 15-17
Cornhusker 107. : ....... N 8, 12-14
Cornhusker 148........... NC 5, 9, 15-17
SC 6, 10, 18-20
J Crow 4077.................... NC 9, 15-17
Crow 432..................... N 8, 12-14
1 Crow 607__ SC 10, 18-20
Hybrid No.
Section
entered*
Performance record 
in table no.
Crow 608................... S 11, 21-23
Crow 660................... SC 10, 18-20
Crow 805................... S 11, 21-23
Crow Deep Root....... SC 10, 18-20
DeKalb 239............... N 4, 8, 12-14
DeKalb 240............... N 4, 8, 12-14
DeKalb 241............... N 4, 8, 12-14
DeKalb 404A ............. N, NC, SC 4-6, 8-10, 12-20
DeKalb 410............... N 4, 8, 12-Î4
DeKalb 458......... N, NC 5, 8, 9, 12-17
DeKalb 800A............. S 7, 11, 21-23
DeKalb 847............... S 7, 11, 21-23
Dockendorff 52........'. S 11, 21-23
Epley Early............... N 4, 8, 12-14
Epley 66A.................. NC 9, 15-17
Exp. W-H.................. N 8, 12-14
Farmers 321.............. m 4, 8, 12-14
Farmers 388.............. N 4, 8, 12-14
Farmers 42 7A............ NC 5, 9, 15-17
Farmers 488.............. SC 6, lb, 18-20
Farmers 509.............. s c 6, 10, 18-20
Farmers 588.............. s 11, 21-23
Feldcorn 44B............. NC 9, 15-17
SC 10, 18-20
Funk G-1A................ N 4, 8, 12-14
Funk G-5................... N 4, 8, 12-14
Funk G-6................... N 4, 8, 12-14
Funk G-28................. NC 5, 9, 15-17
Funk G-29................. NC 5, 9, 15-17
Funk G-37................. SC 6, 1Ö, 18-20
Funk G-50................. SC 10, 18-20
Funk G-77................. SC 6, 10, 18-20
Funk G-94................. s 11, 21-23
Funk G-99................. s 7, 11, 21-23
Funk G-114............... NC 9, 15-17
Funk 64008................ s 11, 21-23
Funk 70020................ NC 9, 15-17
Funk 71041................ • N 8, 12-14
Harpers 307H............ SC 6", 10, 18-20
Holden H-3................ ,-sc 6, 10, 18-20
Holden H-21.............. N 8, 12-14
Holden 22-H.............. SC 10, 18-20
Holden H-32.............. NC 9, 15-17
Holden H-34.............. s 11, 21-23
Holden 55-H.............. NC 5, 9, 15-17
Holden 77-H.............. SC 6, 10, 18-20
Holden 102-H............ NC 9, 15-17
Holden 214-B............ N 4, 8, 12-14
Holden 214-H............ N 4, 8, 12-14
Holden 1003-H.......... SC lb, 18-20
Holden 1004-H.......... S 11, 21-23
Irving 37.................... NC 9, 15-17
Jacobsen J-25............. N 8, 12-14
Jacobsen J-39-A....... NC 5, 9, 15-17
Maygold 39................ S 7, 11, 21-23
Maygold 49................ SC 6, 10, 18-20
Maygold 50A............. s 11, 21-23
Maygold 59............... sc- 6, 10, 18-20
Maygold 59A s 7, 11, 21-23
Maygold 69............... NC 9, 15-17
*S—Southern Section ; SC— South Central Section ; NC—North Central Section ; 
N—Northern Section. *■-
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#  'H t
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ü
Hybrid No.
Section
entered*
Performance record 
in table; no. Hybrid No.
Section
entered*
Performance record 
in table no.
Maygold 89................. NC 5, 9, 15-17 Pioneer 352.............. . N, NC 4, 8, 9, 12-17
N 8, 12-14 N 4, 8, 12-14
Maygold 1064.............. N 4 , 8, 12-14 Pioneer X4143........... NC 9, 15-17
Maygold 1094............. NC 9, 15-17 Pioneer X4741........... N 8, 12-14
McAllister 73............... S 7, 11, 21-23 Pioneer X5211........... NC 9, 15-17
S 11, 21-23 Pioneer X5646 NC 9, 15-17
SC 10, 18-20 Pioneer X60043......... SC 10, 18-20
McCurdy HIM ........... N ■ 4, 8, 12-14 Pioneer X60290......... N 8, 12-14
NC 9, 15-17 S 11, 21-23
McCurdy 117M........... SC 6, 10, 18-20 Plumb P142............... SC 10, 18-20
MrPiirHy 123M s 7, 11, 21-23 NC 9, 15-17
s 11, 21-23 N 8, 12-14
s , 7, 11, 21-23 N 8, 12-14
N C , 9 . 15-17 SC 10, 18-20
C1Î;T8-20 S 11, 21-23
SC 6, 10, 18-20 SC 10, 18-20
N 4 , 8, 12-14 s 11, 21-13
N 4 , 8) 12-14 N 8, 12-14
NO 5’, 9 , 15-17 N 8, 12-14
NC sj 9 , 15-17 N 8, 12-14
NO 9, 15-17 N 4, 8, 12-14
s 11, 21-23 Tomahawk 45............ N 8, 12-14
s 7, 11, 21-23 Tomahawk 46............ NC 9, 15-17
NC 5, 9, 15-17 NC 9, 15-17
N g' 12-14 Tomahawk 60............ NC 9, 15-17
N 4, 8, 12-14 Tomahawk 80............ SC 6, 10, 18-20
PA O  <!OA N 8¡ 12-14 Tomahawk 88............ s 7, 11, 21-23
PAG 52........................ N 4 , 8, 12-14 Tri-State-F orty-seven. NC 5, 9, 15-17
PAO  61 N 8, 12-14 N 8, 12-14
PAO  170 S 11, 21-23 Turner T48................ NC 9, 15-17
PAG 173..,................. S 11, 21-23 Turner S53 S 7, 11, 21-23
PAG 175.. ' . .............. s 11, 21-23 Turner S57................ SC 6, 10, 18-20
PA O  2 .« N, NC 5, 8, 9, 12-17 s 7, 11, 21-23
PAG 270...................... NC, SC 5, 9, 10, 15-20 United U32................ - N 4, 8, 12-14
PAG 277...................... NC 9, 15-17 United U32A............. N 4, 8, 12-14
PAO  181 NC, SC 6, 9, 10, 15-20 United U36................ N 8, 12-14
PAG 299...................... N, NC, SC 4, 8-10, 12-20 United U40................ NC 9, 15-17
PAO  347 SC, S 10, 11, 18-23 United U41................ NC 5, 9, 15-17
PA O  366P ÑC 5, 9, 15-17 NC 9, 15-17
PAO  370 SC 1Ó, 18-20 United U 50.............. SC 6, 10, 18-20
PA O  302 SC, s 6, 10, 11, 18-23 United U52................ SC 6, 10, 18-20
PAG 4897.................... N 4 , 8, *12-14 United U52R............. SC 6, 10, 18-20
PAG 5897.................... SC 6, 10, 18-20 United U57R............. • s 7, 11, 21-23
PAO  3*5-2065 NC 5, 9, 15-17 s 7, 11, 21-23
Pioneer 300.................. SCî, s 7, 10, 11, 18-23 United U65................... s 7, 11, 21-23
SC 10, 18-20 United Big Bertha__ N 8, 12-14
N 4, 8, 12-14 Webster 396.............. N 8, 12-14
NC, SC 5' 6' 9, 10, 15-20 NC 5, 9, 15-17
S l i ,  21-23 ' « Webster 403A............ N 8, 12-14
SC 10, 18-20 Webster 448.............. NC 9, 15-17
s 11, 21-23 Webster 459.............. NC 9, 15-17
SCî, s 6, 7, 10, 11, 18-23 Webster 480.............. SC 6, 10, 18-20
SC Sî 7, 10, 11, 18-23 N 4, 8, 12-14
NC, SCî, S 6, 9-11, 15-23 Wilson W-l 11............ NC • 5, 9, 15-17
N NC*, SC, S 4-23 N 4, 8, 12-14
NCî 5, 9, 15-17 Wilson W-205A......... SC 6, 10, 18-20
N, NC 8, 9, 12-17 NC 5, 9, 15-17
NCî 5, 9, 15-17 Wilson W-300............ S 7, 11, 21-23
Ni 4, 8, 12-14 Wilson W-310............ SC 6, 10, 18-20
Pioneer 350A............... NC 1 9, 15-17 Wilson W-350............ s 11, 21-23
*S—-Southern Section; SC— South Central Section; NC—»North Central Section; 
N— Northern Section.
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